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Palavra do Ministério da Agricultura e do Abastecimento
É com grande satisfação que o Ministério da Agricultura e do Abastecimento, juntamente
com a Embrapa e a ABCZ, oferece aos criadores e demais interessados o Sumário Nacional de
Touros das Raças Zebuínas - 2000.
Completa-se mais um ciclo, iniciado com a obtenção dos dados de desempenho
individual colhidos pelos criadores em seus plantéis. Com base em tais dados, que compõem o
Arquivo Zootécnico Nacional mantido pela ABCZ, foram realizadas, pela Embrapa, as avaliações
genéticas que geraram as informações sobre o mérito genético dos principais reprodutores
zebuínos existentes no País.
A presente edição inclui os resultados de avaliação de 10.636 touros, pertencentes à raça
Nelore. Trata-se, portanto, de um instrumento auxiliar valioso para todos aqueles que se dedicam
ao melhoramento da bovinocultura nacional.
MARCUS VINICIUS PRATINI DE MORAES
Ministro da Agricultura e do Abastecimento.
Palavra da ABCZ
A edição do Sumário Nacional de Touros das Raças Zebuínas de 1999 mais uma vez
fortalece a parceria técnica e científica entre a Embrapa e a ABCZ.
Há 21 anos, os primeiros trabalhos entre as duas entidades foram iniciados em âmbito
regional. Quatro anos após, passava a ter abrangência nacional.
Resistindo ao tempo, persistindo com criatividade, eficiência e evolução técnicas, a
parceria Embrapa-ABCZ é motivo de exemplo e orgulho para nosso país.
Nunca é demais lembrar que o conceito de Sumário de Touros para as raças zebuínas foi
introduzido no mercado através dessa parceria que, inovando ano a ano, tornou disponível seu
conteúdo de forma informatizada para todo o mundo, via Internet.
Evoluindo sua abordagem técnica, a nona edição do Sumário de Touros é equiparável a
todos os sumários disponíveis no cenário nacional e internacional e cumpre uma importante
função: disponibilizar informação genética para a produção de carne sob conceitos elaborados e
consistentes, correspondendo às demandas do mercado.
Neste momento, toda a Diretoria da ABCZ agradece à equipe de elaboração do Sumário de
Touros 99 e aos criadores, que no seu trabalho incansável de melhoramento forneceram os dados
para a execução deste trabalho.
ROMULO KARDEC DE CAMARGOS
-Presidente-
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS
DAS RAÇAS ZEBU/NAS
1. INTRODUÇÃO
Este documento que apresenta os resultados da avaliação nacional de touros da raça
Nelore, é fruto do protocolo de intenções assinado pelo Ministério da Agricultura e do
Abastecimento (MAA), pela Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ) e pela Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com a participação do Centro Nacional de Pesquisa
de Gado de Corte (Embrapa Gado de Corte).
Nesta oportunidade participaram da avaliação 10.636 reprodutores da raça Nelore. Esta
avaliação foi conduzida utilizando-se informações dos pesos das progênies dos referidos touros,
obtidos pelo Controle de Desenvolvimento PonderaI (CDP) da ABCZ. Com base nestas pesagens,
foram calculados os pesos aos 120 (P120), aos 240 (P240 - desmama) e aos 420 dias de idade
(P420 - sobreano) e, para estes, estimadas as DEP's diretas e maternas.
Muitos touros desta relação poderão estar mortos, outros poderão não ter sêmen
disponível. Ainda assim, manteve-se a decisão de se fazer uma avaliação global de modo a
proporcionar informações sobre muitos touros até então desconhecidos ou, que porventura, foram
ou estão sendo utilizados em um só rebanho. Na versão informatizada (CD-ROM ou disquetes), é
possibilitado ao usuário o uso de filtros considerando touros ativos a partir de dado ano, bem
como em função das acurácias associadas a cada uma das DEP's apresentadas. Os arquivos para
instalação desta versão estão disponíveis em nossa home page (http://www.cnpgc.embrapa.br).
acompanhados das devidas explicações sobre como fazer para copiá-los.
Vale esclarecer que o número de filhos não constituiu razão para exclusão de qualquer
touro na análise. Todos os touros avaliados constam da publicação do sumário na versão
informatizada. Na versão em livro, foram listados somente os touros nascidos após 1984, com
pelo menos um filho nascido nos últimos sete anos e que, após a avaliação global, apresentaram
acurácia igualou superior a 45% relativas às DEP's diretas, totalizando 3.361 touros.
Neste ano de 1999 estarão disponíveis também Sumários de Matrizes e Sumários de
Produtos. O sumário referente a produtos só listará aqueles animais, machos ou fêmeas, nascidos
nos últimos cinco anos. Ambos os sumários poderão ser adquiridos somente pelo próprio
proprietário, em versão informatizada.
2. DADOS ANALISADOS
Este trabalho foi realizado tendo como base os dados de progênies nascidas no período de
1971 a 1998, que após submetidos às devidas análises de consistência, totalizaram 541.603
registros válidos, relacionados a uma população de 728.000 animais da raça Nelore, incluindo as
variedades Nelore e Nelore Mocha.
Foram válidas as informações de animais sadios e filhos de touros e vacas com idades
conhecidas (parindo dos dois aos vinte anos de idade). Além disso, face ao pequeno número de
animais mantidos nos regimes de criação semi-estabulado e estabulado, em relação ao de pasto,
somente foram considerados os dados relativos aos animais criados em regime exclusivo de pasto.
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3. METODOLOGIA
Para composição e análise crítica das amostras de cada uma das raças, utilizou-se o SAS-
Statistical Analysis System (SAS Institute, 1985).
Para a análise propriamente dita foi utilizada a Metodologia de Modelos Mistos (Henderson,
1953), sendo adotado o Modelo Animal, considerando características múltiplas. As estimativas
dos componentes de variância foram obtidas por meio do software MTDFREML (Boldman et al.,
1993), a partir de diferentes amostras retiradas da população. O software que possibilitou a
obtenção das estimativas das diferenças esperadas nas progênies (DEP' s}, foi gentilmente
desenvolvido e disponibilizado pelo professor Dr. Lawrence R. Schaeffer (University of Guelph-CA).
considerando os efeitos diretos e maternos para todas as características analisadas.
As características consideradas neste sumário foram os pesos aos 120 (P120), aos 240
(P240) e aos 420 dias de idade (P420) e, para estes, estimadas as DEP's diretas e maternas,
tendo como base genética a média da raça.
O modelo utilizado para estas análises considerou, além dos efeitos fixos de grupo
contemporâneo e de idade da vaca, os efeitos aleatórios relativos a touro e vaca. O grupo
contemporâneo incluiu os efeitos do sexo, do ano e da época de nascimento da progênie e da
fazenda na qual foi criada.
4. RESULTADOS
Na Tabela 1 são apresentadas as médias e desvios-padrão para os totais geral, de machos
e fêmeas, dos pesos calculados aos 120 (P120), aos 240 (P240) e aos 420 dias de idade (P420).
TABELA 1. Médias geral (G), de machos (M) e fêmeas (F), e respectivos desvios-padrão
dos pesos calculados aos 120 (P120), aos 240 (P240) e aos 420 dias de idade (P420)
para a raça Nelore.
G±DP M±DP F±DP
P120 114,58 ± 21,35 118,62 ± 21,83 110,24 ± 19,93
P240 18122 ± 3104 190,66 ± 33,76 175,44 ± 30,37
P420 239,66 ± 44,88 255,26 ± 46.46 225,25 ± 38,06
TABELA 2. Médias (M), desvios-padrão (DP), limite superior (LS) e limite inferior (LI) das
DEP's para efeito materno para o peso calculado aos 120 dias (DEPM-P120), Total
Materno (TM-P120), e das DEP's para efeitos diretos para os pesos calculados aos 240
(DEPD-P240) e aos 420 dias de idade (DEPD-P420).
DEPM-P120 TM-P120 DEPD-P240 DEPD-P420
M 0.03 0.02 -0.16 0.15
DP ±1.08 ±1.89 ±4.71 ±6.97
LI -7.35 -6.92 -24.00 -26.25
LS +5.90 +8.55 +20.70 +26.65
No corpo do sumário são apresentadas as tabelas com os resultados das avaliações dos
touros, para cada uma das raças. Em cada tabela constam:
• Nome e Registro Genealógico Definitivo (RGD), e ano de nascimento do reprodutor; e
• Para o peso aos 120 dias, são apresentadas:
· Diferença Esperada na Progênie (DEP), quanto ao efeito materno;
· Acurácia (AC);
· Classe (C);
· Total Materno (TM) 1/2 DEPquanto ao efeito direto + toda a DEPquanto ao efeito
materno.
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* Para o peso aos 240 dias (desmama) e 420 dias (sobreano), são apresentadas:
· Diferença Esperada na Progênie (DEP), quanto ao efeito direto;
· Acurácia (AC);
· Classe (C).
5. CONCEITOSGERAIS
• Grupo contemporâneo
É o conjunto de animais, da mesma raça, do mesmo sexo, nascidos no mesmo ano e
época, manejados de forma semelhante até a mensuração da característica.
• Diferença esperada na progênie (DEP)
Estimada com base nas informações existentes do próprio indivíduo ou de seus parentes,
conforme BRINKS (1990), a DEP é a diferença esperada na média das performances das progênies
futuras de determinado touro em relação à média das diferenças esperadas das progênies futuras
de todos os touros que participaram da mesma avaliação (para o caso de base genética móvel),
considerando em ambos os casos acasalamentos com conjunto de vacas que tenham, entre si, o
mesmo potencial genético.
De outra forma, a DEP é um valor tomado na unidade da característica em questão, de
maneira a possibilitar comparações relativas entre os touros.
Como exemplo, se um dado touro X tem uma DEPde + 30 g/dia e, um outro touro Y tem
DEP de + 60 g/dia, isto significa que se espera que a média das performances das progênies do
touro Y seja 30 g/dia superior à média das performances das progênies do touro X.
A DEP de um animal, sendo uma estimativa, não é um valor estático, isto é, pode mudar
em função da variação do número de informações tomadas em qualquer de seus parentes.
• DEP- efeito materno
É a diferença esperada da média das performances das progênies futuras, das filhas de
determinado touro, em relação à média das performances das progênies futuras, das filhas de
todos os outros touros que participaram da avaliação, respeitando os mesmos requisitos
mencionados anteriormente.
Cabe ser ressaltado que em relação à cria ( progênie) o efeito materno é estritamente
efeito de meio ambiente.
As diferenças genéticas que existem entre as fêmeas, quanto a proporcionarem melhor ou
pior meio para o desenvolvimento de suas crias, são que constituem o efeito materno.
A par disto, podem ser encontrados touros que suas filhas tenham efeito materno negativo
e desmamem boas crias. Isto pode acontecer quando o efeito direto ( capacidade genética de
desenvolvimento) transmitida do pai aos netos ( via filha) compensar o efeito materno negativo.
Desta forma o Total Materno ( TM) é positivo. O inverso também pode ocorrer. O Total materno,
é pois, resultado da soma da Y:z DEP direta + toda a DEPmaterna da característica.
<O Acurácia
A cada estimativa da DEP está associada uma acurácia que estima o grau de confiança
nela depositada. De outra maneira, a acurácia estima a correlação entre o valor estimado e o valor
..-cal da DEP do animal. O valor da acurácia pode variar entre 0,0 e 1,0. Em geral, valores de
-ecurácias de 0,7 a 1,0, indicam que a DEP não deve variar drasticamente devido à alteração no
número de informações relativas a determinado animal. indicando baixo risco. Por outro lado,
valores de 0,0 a 0,3, indicam que consideráveis mudanças podem ocorrer em novas estimativas
das DEP' s de animais, decorrentes da variação do número de observações relacionadas a estes
indivíduos, concorrendo para alto risco. Valores intermediários aos citados acima, indicam risco
moderado.
Cabe ressaltar que o valor da estimativa da DEPé independente da sua acurácia. Isto quer
dizer que, na prática, a DEP é que deve ser o elemento de decisão de se usar ou não se usar
determinado touro, sendo a acurácia o elemento de definição da intensidade do seu uso.
• Classes
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As classes apresentadas nas tabelas do sumário foram estabelecidas com base no valor
da DEP de todos os touros que participaram da avaliação (incluindo aqueles que por não
apresentarem acurácia, no mínimo igual a 40%, não aparecem listados). para cada uma das
características. As classes variam de 1 a 9, cada uma englobando 11,1% do total de touros
avaliados, sendo desconsiderado o valor da acurácia. Sendo assim, touros da classe 1 estão
enquadrados nos 11,1 % superiores, os da classe 5 nos 11,1 % médios, os da classe 9 nos 11,1 %
inferiores, ficando aqueles das classes 2, 3 e 4, e 6, 7 e 8, respectivamente, intermediários aos
das classes 1 e 5 e aos das classes 5 e 9. O esquema que segue elucida cada um dos casos.
Esquema de composição das classes:
11.1% -+ classe 1
11,1% -+ cbsçe2
11,1% -+ classe 3
100"/0 11,1% -+ classe 4
dos 11,1% -+ classe 5
muros 11,1% -+ classe ô
11,1% -+ classe 7
11,1% -+ classe 8
11.1% -+ cbsçe9
Touros Superiores
Touros Inferiores
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PARTICIPANTES DA ANÁLISE E IMPLEMENTAÇÃO DESTE SUMÁRIO
Participaram dos trabalhos das diversas análises, edição e implementação informatizada do
sumário de touros Embrapa/ABCZ/MA do ano de 1999, sendo por ele responsáveis:
Luiz Otávio Campos da Silva - Pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Gerente do
Arquivo Zootécnico Nacional e bolsista do CNPq
Kepler Euclides Filho - Pesquisador da Embrapa Gado de Corte e bolsista do CNPq
Geraldo Ramos Figueiredo - Pesquisador da Embrapa Gado de Corte
Rafael de Oliveira Alves - Pesquisador da Embrapa Gado de Corte e bolsista do CNPq
Paulo Roberto Costa Nobre - Consultor - Geneplus - Fundapam
Roberto Salgado O. Lima - Analista de Sistemas - Geneplus
Andrea Gondo - Bolsista da Fundapam - Geneplus
- o -
Luiz Otávio Campos da Silva
Zootecnista, CRMV-MS n!! 0022/z
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Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
1031 DA S.ADELAIDE 11226 91 8.19 0.84 1 6.95 0.84 2
126 PA DO RUBIM G5351 92 6.40 0.48 1
137 M DA JEOUITIBA F7151 88 -5.40 0.57 8 -5.05 0.46 7
14 BIS MJ DO SABIA F1717 87 4.00 0.40 1 5.65 1 6.70 0.88 1 7.95 0.90 2
1525 DA JAP. H7858 89 0.14 0.14 4 1.77 2
1639 DA JAP. HA6200 89 0.20 0.13 4 1.85 2
1674 DA SJ F6037 87 -3.90 0.52 8
1888 DA JAP. HA6102 90 1.44 0.14 1 1.97 2
2012 OSIRES TE JAP. H8597 91 0.94 0.14 2 3.43 1 9.69 0.81 1 19.64 0.81 1
205 DA LAC. J 591 94 -1.39 0.14 9 -1.82 8 -1.94 0.45 6 3.04 0.50 3
32 M DA JEOUITIBA E8453 87 -0.29 0.73 5 2.15 0.67 4
321 M DA JEOUITIBA G2561 89 -1.25 0.46 6
3364 DA MN D7649 84 -4.65 0.58 8 4.50 0.64 3
501 M DE AOUIDABAN 11023 90 . 1.10 0.47 4 9.90 0.51 1
699 M DA STA.LUIZA 13117 91 0.84 0.64 4 1.00 0.60 4
717 M DE AOUIDABAM 13349 92 7.05 0.48 2
800 M DA LIBERDADE 13348 92 0.84 0.56 4
814 M DE AOUIDABAN J 248 93 -5.40 0.55 8 -4.80 0.51 7
837 M DA S.LUIZA 13352 92 3.29 0.56 3 13.44 0.61 1
A 4345 DA MN F6144 85 1.39 0.14 1 1.00 3 2.35 0.69 3 -3.79 0.68 7
A 4797 DA MN E8402 85 -4.75 0.75 8 -3.20 0.77 7
A 4805 DA MN E8406 85 -15.15 0.70 9 -14.40 0.75 9
A 7180 DO MN F6481 87 -0.75 0.13 8 -1.10 7
A 9081 DA MN F4697 88 0.55 0.14 3 1.23 3 2.10 0.77 3 0.59 0.77 5
A 9279 DA MN G2584 88 3.65 0.68 2 -0.29 0.63 5
A 9835 DA MN F7194 88 -1.30 0.20 9 5.03 20.70 0.69 1 26.64 0.73 1
A.FIGURINO SALTO RV F2281 86 5.40 0.60 2 6.50 0.65 2
A3643 DA MN E8401 84 0.14 0.11 4 2.82 -0.55 0.68 5 3.35 0.71 3
A4319 DA MN E4428 85 0.90 0.20 2 3.00 1.80 0.85 3 -0.55 0.86 5
A4436 DA MN E8405 85 -6.30 0.46 9 -6.20 0.48 8
A4442 DA MN E4432 85 -0.84 0.13 8 -1.97 8 -2.60 0.76 7 1.55 0.77 4
A4931 DA MN E4431 85 0.45 0.14 3 -2.22 9 -19.30 0.70 9 -17.85 0.76 9
A4933 DA MN E4430 85 -3.20 0.65 7 -6.95 0.69 8
A5021 DA MN E4429 85 -4.65 0.45 8
A7257 DA MN G2216 87 -0.05 0.11 5 -0.05 5 -0.20 0.61 5 -1.00 0.64 5
A8871 DA MN F7370 88 -5.90 0.50 9 1.64 0.56 4
A9533 DA MN F7196 88 0.34 0.11 3 5.93 14.75 0.73 1 14.40 0.78 1
AARU TE DO M.N G4343 90 2.25 0.79 3 -5.25 0.71 7
ABACAI DE PRUD. E4440 85 -1.69 0.63 6 -2.35 0.66 6
ABACKAL FC E9387 89 0.59 0.14 3 1.87 2 5.95 0.68 1 15.80 0.67 1
ABADE DO ITAOUI E 517 85 0.25 0.13 4 0.55 4 3.70 0.56 2 3.95 0.57 3
Peso 120 dias (kq): Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Geneal6gico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C = Classe; TM=Total Materno.
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Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
ABADI DA AT F5553 88 3.50 0.55 2 4.90 0.57 3
ABAETE DA PRAIA E5495 85 0.05 0.63 5 -2.20 8 -5.15 0.93 8 -13.05 0.94 9
ABAETE DA TRIND. F8510 89 4.00 0.60 2 7.84 0.55 2
ABAETE JT G4420 89 1.85 0.60 3 9.85 0.63 1
ABASH 579 JA POI Fll0l 86 -0.34 0.16 6 -0.05 5 1.00 0.45 4
ABC DA BABILONIA H3770 87 -3.04 0.52 7 -5.84 0.51 8
ABEGI 107 09638 84 0.84 0.68 4
ABERIS DA PEDRA G8012 90 -0.14 0.11 6 1.45 2
ABIA TO DA COLo E7279 86 -1.94 0.17 9 -2.00 8 0.65 0.70 4 4.20 0.70 3
ABILlO 08367 84 0.14 0.17 4 0.07 5 0.00 0.57 5 -0.20 0.64 5
ABILlTADO 12218 91 7.20 0.54 1 6.30 0.56 2
ABIOSE F7176 88 1.05 0.17 2 1.58 2 2.95 0.61 3 5.05 0.67 3
ABONADO DA NI H8169 87 -0.50 0.13 7 0.00 5 4.50 0.55 2 7.05 0.55 2
ABRAO DA TUTUCA HA6649 93 -1.60 0.13 9 -0.03 5
ABRASADO R E 26 85 2.85 0.27 1 0.33 4 -4.55 0.70 8 1.80 0.75 4
ABRASADOR E4575 86 1.19 0.28 2 3.60 1 12.19 0.85 1 12.10 0.86 1
ABRONGHO DA PET. 08529 85 -0.59 0.27 7 -1.00 7 1.39 0.67 4 1.30 0.69 4
ABSOLUTO DO UIRAP. HA1278 91 2.10 0.11 1 -0.27 5 -6.45 0.65 9
ABUSADO DA PROFAZ C2559 84 0.55 0.14 3 0.28 4 0.75 0.57 4 4.20 0.61 3
ACABADO DA S.CRIST. H5177 84 1.14 0.14 2 1.32 3 0.75 0.90 4 3.04 0.92 3
ACALANTO 121 4 JA POI 11295 91 -0.20 0.14 6 0.60 4 4.65 0.59 2 5.05 0.53 3
ACARA OT 05684 84 2.70 0.44 1 0.83 3 -4.84 0.90 8 -6.45 0.90 8
ACASO DAS PRIMAS H 698 85 1.00 0.41 2 2.25 2 1.75 0.86 3 4.40 0.88 3
ACASO WJ J2344 93 0.14 0.11 4 1.80 2
ACASSIO DA AT G9689 88 1.30 0.57 4 -0.80 0.64 5
ACETIM DE GARCA 15050 91 0.80 0.13 2 2.38 1
ACHEGO DA B.BELO G 888 88 0.65 0.26 2 0.45 4 -4.30 0.89 8 1.89 0.90 4
ACRE DA MAMO. G5345 91 4.95 0.56 2 8.40 0.56 2
ACROBATA DA TM HA1208 89 2.40 0.20 1 2.25 2 -0.55 0.81 5 -3.35 0.84 7
ACUADO DA COR. J1287 93 0.94 0.13 2 1.80 2
ACULY DE SM G6398 90 -2.10 0.52 6 -3.04 0.48 6
ADA DA SP 19501 92 ·0.20 0.13 6 2.45 1 3.65 0.63 2 8.19 0.68 2
ADAGIO OZHUDHU DO S. E1388 84 -1.39 0.34 9 -2.05 8 5.40 0.75 2 -6.55 0.73 8
ADELFO DO REC. H9667 93 0.05 0.11 5 0.40 4
ADENUR CM 13239 91 1.39 0.59 4
ADEPTO DO UIRAP. HA1277 91 1.30 0.14 1 -0.55 6 -8.10 0.64 9 -6.95 0.59 8
ADHITAM DA ESL F1313 87 1.94 0.22 1 2.82 1 6.45 0.82 1 5.55 0.83 2
ADJETIVO DA SB F1381 87 0.40 0.13 3 3.07 1 7.30 0.56 1
ADJUNTO DA TRIND. Gl137 89 2.35 0.45 3 5.40 0.51 3
ADO 21 HA4454 93 0.75 0.13 2 1.50 2 5.45 0.54 2
ADRIATICO DA IGUANA 09063 84 -0.59 0.22 7 -0.70 6 -3.15 0.60 7 -3.45 0.64 7
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealõgico;
AN=Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
ADULADOR RB S.HELENA G 501 89 0.34 0.13 3 1.10 3
ADURION DE MADRAS 1523 90 0.65 0.57 4 -0.55 0.59 5
ADVOGADO ESL H8147 86 0.90 0.38 2 2.22 2 4.05 0.82 2 2.60 0.84 4
ADYR DA T. BOA F1422 88 1.44 0.13 1 0.50 4 -0.55 0.50 5 0.25 0.53 5
AFLITO E 24 84 0.10 0.22 5 -0.25 5 -0.34 0.76 5 0.05 0.70 5
AFNER DO PASSOS J5566 93 0.84 0.11 2 3.15 1 8.05 0.45 2
AGADA DA PRAIA E6363 85 1.10 0.56 2 1.68 2 4.90 0.83 2 2.79 0.88 4
AGADIR DA T.BOA F6177 88 -0.10 0.17 6 1.15 3 7.20 0.58 1 14.30 0.59 1
AGAR DA SETE G3779 89 -0.69 0.45 5
AGASALHO OB H8682 89 1.80 0.20 1 2.50 1 5.90 0.56 1 16.55 0.56 1
AGENTE E9500 88 -0.34 0.39 6 0.60 4 5.15 0.88 2 9.10 0.71 1
AGOGO E9494 88 -2.85 0.33 9 -1.40 7 0.20 0.86 5 3.40 0.73 3
AGRIAO J3043 93 0.34 0.13 3 1.80 2
AGRO TL DA SH F4135 92 0.55 0.13 3 3.43 1
AGUCADO DA SAMELlA 13636 92 8.19 0.48 10.69 0.53
AGUILA GB HA8185 94 0.45 0.13 3 2.68 1
AHMADI TE POI DO BR. G 391 91 -0.50 0.14 7 1.23 3 1.25 0.61 4 4.34 0.50 3
AHP DA SP 19502 92 6.75 0.65 1 15.05 0.66 1
AIMORE DA TM HA4154 90 0.05 0.14 5 -0.45 6 -4.70 0.56 8 -6.65 0.59 8
AJAN POI WJ J2685 93 -1.64 0.11 9 -0.77 6 6.80 0.60 1 7.34 0.58 2
AJANKA POI DO BR. 05237 84 -1.50 0.32 9 -0.85 7 2.65 0.86 3 5.25 0.81 3
AKASAMU DA NEL. 08088 85 2.75 0.27 1 0.13 5 -12.35 0.85 9 -12.10 0.88 9
AKATI DA ESL H8170 87 1.75 0.28 1 0.40 4 -7.45 0.76 9 -1.39 0.79 6
ALABASTRO 71 F1700 87 1.25 0.38 2 1.18 3 -3.00 0.89 7 2.85 0.81 4
ALABASTRO OS G7966 91 0.45 0.11 3 2.78 1 2.20 0.45 3 -0.25 0.48 5
ALABHADI POI DA BV 06324 84 0.14 0.14 4 -1.12 7 0.10 0.45 5 2.25 0.50 4
ALADO DA PROG. 13726 92 0.80 0.13 2 3.43 1
ALARME DO BR. J 514 94 2.54 0.13 1 4.30 1 7.55 0.72 17.05 0.76 1
ALBANI DA COL. E7265 86 0.59 0.13 3 -0.20 5 6.09 0.47 3.90 0.48 3
ALBARUD DA PET. F5747 88 1.55 0.13 1 1.60 2
ALBATAN DA CASSIA 12223 91 -0.40 0.11 7 2.18 2 6.15 0.51 1 8.15 0.56 2
ALBATROS DO CAT. G5784 86 -3.60 0.50 7 -10.00 0.51 9
ALBATROZ E.8262 DA N J5610 93 1.39 0.68 4 4.00 0.72 3
ALBATROZ F.7849 DA N 13833 92 3.90 0.55 2 10.10 0.60 1
ALBATROZ R.7854 DA N 13832 92 -4.95 0.65 8 -0.29 0.70 5
ALCALlN DE SM G6396 90 4.25 0.48 2 5.15 0.47 3
ALCOOL DA MAR. G2585 89 -3.70 0.51 7 -4.95 0.52 7
ALEM DA TR. 11400 92 1.10 0.11 2 2.55 1 0.80 0.46 4 5.00 0.51 3
ALFABETO DE GARCA 13022 91 0.75 0.17 2 2.80 1 7.95 0.75 1 16.30 0.77 1
ALGO 4 FG IRCA G6608 84 -1.55 0.17 9 -0.68 6 6.34 0.56 1 -3.70 0.60 7
ALGODAO 11499 91 0.05 0.16 5 -0.07 5 3.54 0.58 2 13.40 0.64 1
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progênie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
ALGONQUIM TE DO TAB. H2727 91 -2.35 0.52 7
ALlBIOB H8684 89 -0.45 0.20 7 1.50 2 6.09 0.85 1 13.10 0.86 1
ALlGANJI pai BV D9495 89 -0.25 0.45 5
ALIVIADO OB H8683 89 0.90 0.14 2 2.13 2
ALMACO DA RB D4343 84 0.65 0.16 2 1.60 2 2.45 0.48 3 -1.39 0.46 6
ALMANAK MJ DO SABIA J3766 94 0.25 0.70 5 -2.04 0.72 6
ALSACIO E8102 86 0.94 0.20 2 1.00 3 1.80 0.81 3 5.70 0.81 2
ALTIVO DA M.VELHA 17206 91 1.35 0.11 1 1.55 2
ALUME DA AM D8113 84 -0.05 0.20 5 -1.70 8 -6.30 0.45 9 -5.95 0.46 8
ALVaRO CADa E4583 84 0.29 0.28 4 1.02 3 3.90 0.48 2 6.25 0.51 2
ALWAYS MJ DO SABIA J3765 94 0.55 0.11 3 3.15 1 5.30 0.46 3
AMADOR DA PROG. 13727 92 -0.65 0.14 8 1.15 3 11.10 0.66 1 14.35 0.70 1
AMANA 3M F9423 88 0.90 0.23 2 2.15 2 4.70 0:79 2 8.44 0.82 2
AMARRU DA CRIC. 12700 92 0.40 0.14 3 2.55 1 5.15 0.81 2 6.00 0.79 2
AMARU DA T.BOA F6188 88 -1.44 0.17 9 -1.77 8 -1.14 0.61 6
AMICUS DA CaL. F1711 86 1.05 0.54 4 -1.80 0.55 6
AMON J8484 94 4.75 0.46 2 11.35 0.46 1
AMOROSO D9584 85 4.25 0.64 2
AMOROSO DA PALM.VR J7525 93 2.04 0.46 3
AMPUR POI DA NI E5772 86 0.29 0.32 4 -0.80 6 0.05 0.69 5 -10.00 0.68 9
AMSILAH POI DO BR. L1796 84 -1.50 0.13 9 -1.70 8
AMULETO F5914 88 -0.10 0.56 5 2.04 0.57 4
AMULETO DA CABOCLA H7952 87 1.10 0.52 4 5.20 0.48 3
AMUR DO CHALET 13592 91 -4.95 0.55 8
ANAND POIITA. 16301 91 0.55 0.14 3 2.80 1 7.59 0.81 1 15.80 0.81 1
ANANDHY 71 E7074 87 3.15 0.29 1 1.82 2 -2.10 0.83 6 4.50 0.75 3
ANDIRA pai OT D9191 84 2.85 0.83 1 4.23 1 9.00 0.96 1 12.00 0.96 1
ANDROCEU D7674 84 0.80 0.32 2 1.18 3 3.50 0.85 2 5.95 0.88 2
ANEL DA NI HAll02 87 -0.05 0.14 5 0.18 5
ANEXO DO UIRAP. HA4296 93 0.00 0.68 5 -1.64 0.48 6
ANGARIADO HA 355 88 16.50 0.45 1
ANHANKI D9389 84 0.69 0.14 2 0.47 4 -2.45 0.67 7 -5.00 0.67 7
ANIL CM D9574 85 0.55 0.61 3 3.50 1 8.65 0.94 1 11.65 0.94 1
ANTARVIGY pai DO BR. D7318 84 -2.20 0.80 6 -3.35 0.81 7
ANTIDOTO JJ 17635 92 2.85 0.52 3 4.15 0.48 3
APACHE OB HA4714 90 7.34 0.55 1 16.00 0.58 1
APLUMADO DO UIRAP. HA4169 91 0.34 0.11 3 1.53 2 6.70 0.79 1 9.05 0.73 1
APOGEU DA SS G8914 94 -0.45 0.11 7 1.70 2
APOLO 561 JA pai Fl040 86 -1.44 0.32 9 -1.12 7 0.84 0.85 4 -0.69 0.63 5
APOLO DA BE 11339 91 2.79 0.11 1 7.80 1 17.35 0.82 1 24.45 0.81 1
APOLO JS E2965 88 0.29 0.22 4 0.17 5 -0.94 0.88 5 2.45 0.86 4
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Geneal6gico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C = Classe; TM=Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
APORE DA MAMO. G5339 91 2.20 0.46 4
APOSTOLADO E5823 86 2.75 0.68 3
APRUMADO DA RV F7813 88 2.95 0.14 1 5.08 1
APTO DA LONTRA H9344 89 0.69 0.13 2 3.03 1 5.05 0.57 2 5.20 0.523
AQUARIO H8288 86 -0.94 0.17 8 -1.40 7 2.90 0.48 3
AQUARIO H9739 88 -0.75 0.11 8 -1.38 7
ARACAJU DA CAFE W 310 85 1.10 0.28 2 2.28 2 3.45 0.86 2 1.35 0.81 4
ARAGUAI DO UIRAP. HA4171 91 -2.70 0.68 7 -3.45 0.46 7
ARAK POI DO BR. J7744 94 -1.00 0.14 8 -0.22 5
ARAMAICO DA CINEL. C 999 84 1.00 0.55 2 0.03 5 -4.20 0.92 8 -2.75 0.93 6
ARAMBA DA PAMPL. G3448 89 2.65 0.14 1 6.00 1 9.75 0.47 1 14.30 0.51 1
ARATUM-A-ES E9650 88 3.50 0.47 2 10.19 0.48 1
ARCK MJ DO SABIA J3700 94 2.60 0.14 2.35 -2.29 0.70 6 0.65 0.73 5
ARCO IRES 1325 92 2.25 0.52 3
ARGUS 3M G5919 90 0.90 0.14 2 2.08 2 6.00 0.46 1 6.45 0.50 2
ARGUS DA LAC. E7480 86 2.20 0.13 1 3.28 1 2.50 0.46 3
ARISKO OB H4090 90 -0.59 0.13 7 0.42 4 3.40 0.61 2 5.15 0.64 3
ARJUN JR DA INDIAP. H5356 94 0.94 0.14 2 2.52 1
ARMAO DA FR 19481 93 1.89 0.11 1 4.92 1 10.00 0.48 1
AROMA DA NR HA4408 93 8.50 0.57 1 18.75 0.60 1
ARPAXADE MR G3595 89 1.25 0.14 2 1.18 3 -1.75 0.57 6 -4.05 0.51 7
ARQUITETO DAS PRIMAS H8900 85 1.75 0.23 1 2.17 2 0.69 0.83 4 2.35 0.77 4
ARRULHO DA FR J4790 94 -0.50 0.13 7 1.52 2 8.44 0.61 1 13.05 0.55 1
ARSENAL L2235 94 3.20 0.13 1 5.93 1
ARTIFICIO DO B.PRETO F5948 88 1.85 0.11 1 1.38 2
ARTISTA 71 E6326 86 0.34 0.28 3 1.13 3 7.45 0.85 3.90 0.77 3
ARUA DA M. 11288 91 -0.40 0.14 7 1.37 2
ARVOREDO DA AB 08274 84 -0.94 0.59 5 -4.45 0.66 7
ASATHU JR DA RS G3526 89 16.60 0.68 1 18.89 0.60 1
ASHANTI POI 3M E5920 87 0.65 0.25 2 -0.20 5 1.44 0.75 4 8.55 0.78 2
ASHOKA NANDINI POI E3635 85 -0.59 0.19 7 -0.88 7 2.95 0.65 3 4.65 0.68 3
ASHOKAMA POI DC F 735 87 1.89 0.28 1 -0.52 6 -4.00 0.83 8 -1.64 0.85 6
ASPEN RB DA SH L4112 94 3.20 0.14 1 6.88 1 7.30 0.46 1 8.85 0.46 1
ASTECA F8415 88 8.35 0.56 1 9.15 0.56 1
ASTRO 12216 91 0.25 0.11 4 1.07 3 -2.20 0.64 6 -2.50 0.68 6
ASTRO 21 HA8311 93 15.85 0.52 1
ASTRO 71 F1696 87 1.35 0.25 2.03 2 1.94 0.81 3 1.19 0.78 4
ASTRO POI DA PRATA C9696 85 -2.54 0.79 7 -0.10 0.81 5
ASTRO TE DA EST. 12525 91 -0.34 0.16 6 0.63 4 7.25 0.63 1 9.05 0.64 1
ASTRO TE DA FR 19229 93 -0.05 0.13 5 2.70 1 7.05 0.82 1 8.65 0.82 2
ATHAMADU POI DO BR. 13923 93 -0.84 0.14 8 0.38 4
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN =Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC =Acurácia; C =Classe; TM =Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA S06REANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
ATILA DA LACADA 17237 91 1.19 0.17 2 0.80 3 -0.69 0.79 5 1.60 0.81 4
ATILLA G2057 89 0.14 0.17 4 -0.85 7 -5.80 0.54 9 -5.05 0.60 7
ATLANTICO TE H9799 90 1.00 0.19 2 0.85 3 2.40 0.68 3 3.70 0.65 3
ATLAS DA QUIL. HA4217 92 5.95 0.58 1 6.80 0.64 2
ATMANY DA T.BOA F3130 88 0.10 0.14 5 0.80 3
ATOL DA FAZ. J 618 93 11.15 0.56 1 13.65 0.58 1
ATOMICO DO 66 HA2018 89 7.90 0.60 1
ATOMICO DO FORMOSO D8762 85 -5.30 0.55 8 -5.70 0.60 8
ATOMO DA CONCORDIA 1991 94 11.75 0.47 1 15.40 0.51 1
ATOMO DE 6RAS. D8630 84 0.45 0.11 3 0.17 5 -0.69 0.73 5 -2.85 0.71 6
ATOMO 06 HA8134 93 4.95 0.59 2
ATOR E8701 86 9.65 0.67 1
ATOR 1326 92 0.94 0.61 4
ATRITO DA S.60TA J2389 93 1.05 0.52 4
ATUAL DO FORMOSO D8760 85 1.85 0.55 3 3.50 0.60 3
ATYA POI DA 6.VISTA E4257 84 0.69 0.36 2 1.42 2 2.29 0.73 3 -2.95 0.78 6
AUSAT MJ 1989 94 1.19 0.11 2 1.77 2
AUSTRAL OL E4284 86 -0.14 0.13 6 -1.42 7 -3.95 0.46 7
AVALIADOR DA FR 19900 94 9.00 0.52 18.00 0.55 1
AVANTAJADO J7082 94 0.34 0.11 3 1.45 2
AVANTE DO ARROIO W1223 85 -6.90 0.68 9 -6.65 0.65 8
AVENTO MATA VELHA G3014 89 0.34 0.73 4 5.90 0.76 2
AVENTUREIRO J7300 94 6.40 0.63 1
AXE H8234 84 -0.59 0.11 7 -0.88 7
AZARCAO DA RIB. F9335 90 0.10 0.11 5 -0.52 6
AZIMUTH DA OD 16346 93 3.90 0.69 2 6.95 0.75 2
6-12 DA BARRA Hl187 87 -5.30 0.55 8 -8.60 0.48 9
61484 DO MN G6123 89 7.70 0.56 1 15.30 0.55 1
61795 DO MN 11126 90 4.25 0.46 2 7.80 0.51 2
61826 DA MN 11116 90 -1.69 0.50 6 -2.40 0.46 6
62091 DO MN 11122 90 -0.10 0.13 6 2.07 2 2.79 0.52 3 2.75 0.53 4
62227 DO MN 11020 90 -9.00 0.85 9 -4.00 0.88 7
62795 DA MN 11370 90 13.00 0.45 1
62816 DO MN 11019 90 -11.50 0.85 9 -9.50 0.89 9
62934 DA MN 15543 90 -0.50 0.14 7 0.20 5 2.40 0.79 3 7.65 0.75 2
B3094 DA MN G 397 90 2.75 0.17 1 3.17 1 0.45 0.85 4 4.34 0.88 3
63638 DO MN 13377 91 -2.90 0.55 7 3.20 0.58 3
63742 DO MN 13379 91 1.25 0.11 2 -0.25 5 -8.94 0.50 9 -11.50 0.54 9
63960 DO MN 13068 91 9.30 0.53 1
64853 DA MN 13888 92 12.05 0.45 1 20.75 0.46
6513 DA MN G6124 89 6.34 0.48 1
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C = Classe; TM=Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUí~AS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
B5136 DA MN 13894 92 11.50 0.46 1
B664 DO MN G8507 89 0.45 0.11 3 1.17 3 7.45 0.69 1 12.44 0.72
B680 DA MN G6119 89 11.60 0.54 1 16.60 0.46
B878 DO MN G8504 89 6.50 0.55 1 11.90 0.59 1
BABU DA CODEMA 1524 89 1.35 0.64 4 1.60 0.63 4
BABU pai DE FC E8607 89 -0.05 0.13 5 -2.18 8
BABU TE DA FAZ. L1943 94 6.30 0.60 1
BACAMARTE DA EST. G3169 92 4.30 0.77 2 9.55 0.78 1
BACANA H5880 89 4.95 0.73 2 4.55 0.78 3
BACANA DA FMVZ F7242 88 0.59 0.14 3 -0.20 5 -2.75 0.64 7 -4.20 0.69 7
BACARA DA ALGI E4503 85 -4.40 0.55 8
BACARA DA GENEBRA 11451 90 2.79 0.16 1 7.15 1 14.85 0.57 1 19.39 0.63 1
BACARA DA T.BOA F7199 89 0.25 0.23 4 1.30 3 2.70 0.67 3 4.75 0.66 3
BACHAREL DE GARCA 13615 92 2.75 0.13 1 4.40 1
BACO H8635 86 -3.15 0.57 9 -3.22 9 2.15 0.90 3 -2.50 0.90 6
BACORA DE PRUD. E4350 86 1.64 0.11 1 0.38 4 -1.10 0.56 6 3.10 0.50 3
BACUBIXA DE BRAS. E7304 85 -1.10 0.11 8 -2.80 9 -3.95 0.55 8 -7.05 0.55 8
BACUPARI DE BRAS. E7308 85 -0.84 0.11 8 -2.75 9
BADALADO DA FEl. H7360 84 0.65 0.22 2 -0.37 6 3.15 0.68 3 4.34 0.71 3
BADAN MJ DO SABIA J5159 95 15.05 0.60 1 25.95 0.51 1
BADESCO D8363 85 -0.90 0.45 5 2.60 0.50 4
BAEPENDI DA LAC. F2282 87 0.25 0.45 4 0.60 4 -7.50 0.81 9 -3.10 0.84 7
BAGDA DA TRIND. Gl008 89 2.25 0.54 3
BAGO H5199 84 -0.75 0.68 5 1.39 0.69 4
BAHAI DO PLANALTO G7333 87 -1.50 0.13 9 -1.50 8
BAIGH pai DO BR. G1570 88 1.10 0.11 2 1.68 2
BAIPIRI DO AGUDO 11227 91 1.55 0.59 4 4.09 0.53 3
BAJARAMY pai DO BR. D7323 84 0.05 0.16 5 -2.25 9 -6.20 0.61 9 -5.34 0.67 8
BAJNATY pai DO BR. E8167 87 -1.94 0.14 9 -2.80 9
BAKAR pai OT E2004 85 1.80 0.14 1 0.13 5 -4.20 0.45 8
BAKARAN DA T.BOA F7394 89 -0.40 0.25 7 -1.65 8 -4.95 0.75 8 -2.20 0.78 6
BAKHAR DA BO E7497 86 0.34 0.17 3 -1.47 8 -3.85 0.52 8 -1.19 0.56 6
BAKUCH pai DA BV F2504 87 0.69 0.14 2 1.17 3
BALANCETE DA GR H9857 91 1.50 0.13 1 1.90 2
BALAO DA TRIND. 12306 90 -3.20 0.85 7 -4.25 0.88 7
BALDREY DE SM 12156 91 4.65 0.56 2
BAL! pai DA NI G3444 89 1.14 0.14 2 1.07 3 1.69 0.73 3 -1.89 0.75 6
BALKAN DA CaL. E7280 87 2.45 0.14 1 4.70 1
BALPUR D.B.V H6985 92 1.30 0.14 1 2.05 2 -0.45 0.64 5 -0.75 0.68 5
BALPUR pai CS E 838 85 10.00 0.79 1 6.55 0.78 2
BALSAMO H3307 89 -0.75 0.13 8 1.80 2 9.25 0.89 1 11.85 0.91 1
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN = Ano Nascimento; DEP= Diferença Esperada na Progênie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
BALSAMO DA NI H9731 88 0.45 0.13 3 -0.02 5 -4.95 0.57 8
BALSAMO DO TATU F7118 88 1.05 0.13 2 1.93 2
BALSAMO DO UIRAP. HA4250 92 1.80 0.11 1 1.43 2 1.94 0.53 3 2.95 0.48 4
BALUARTE 21 HA4493 94 6.15 0.46 1 7.05 0.46 2
BALUARTE DA BE 13260 92 -0.34 0.14 6 1.80 2 5.30 0.56 2 5.70 0.56 2
BALUARTE DA GR HA4273 92 -1.80 0.13 9 -1.20 7
BALUARTE DA KANG. 18008 92 1.60 0.11 1 2.75 1
BALUARTE DA TRIND. Gl123 89 8.60 0.81 1 13.05 0.81
BAMACO R-VAJ J4600 92 -0.40 0.11 7 1.58 2 5.20 0.67 2 5.00 0.48 3
BAMBOLE DO UIRAP. HA4394 92 2.00 0.71 3 6.84 0.71 2
BAMBORE DA AC HA8102 92 0.14 0.11 4 1.90 2 5.84 0.67 1 3.54 0.66 3
BAMBU E8465 87 1.30 0.23 1 6.08 1 9.30 0.85 1 16.30 0.85 1
BANAL DA D.COTA HA1080 88 0.80 0.38 2 2.50 1 9.19 0.96 1 16.60 0.96 1
BANDAN DO PAREDAO 07641 84 -0.29 0.66 6 0.58 4 0.69 0.88 4 -2.25 0.86 6
BANDEIRANTE DA LAC. G8535 88 0.40 0.38 3 -0.97 7 1.05 0.85 4 4.25 0.89 3
BANDEIRANTE OS 13953 92 7.34 0.59 1 10.90 0.64 1
BANDIDO G4209 87 2.95 0.11 1 4.48 1
BANDIT DA FC E9261 88 3.15 0.34 1 5.63 1 2.75 0.83 3 7.65 0.85 2
BANGALORE POI DO BR. 06850 84 1.19 0.22 2 0.42 4 -4.75 0.67 8 -4.50 0.67 7
BANGARHI DA PROFAZ F2797 87 0.40 0.11 3 1.30 3 4.75 0.55 2 8.50 0.59 2
BANGHAR POI 3M E4866 86 0.69 0.28 2 2.15 2 1.94 0.80 3 7.30 0.64 2
BANGU DA T.BOA F7376 89 0.59 0.14 3 0.77 3
BANIHAL TE DE MADRAS 14475 92 -4.00 0.73 8 3.45 0.79 3
BANJO TE JS DA BJ 11436 91 0.84 0.14 2 0.97 3 1.64 0.85 4 -0.29 0.86 5
BANQUETE DE CV HA4387 93 1.05 0.14 2 0.70 4 -9.19 0.81 9 -11.00 0.83 9
BANTHU POI DA BO E7496 86 0.29 0.14 4 0.87 3 4.45 0.59 2 8.44 0.56 2
BANTU E8464 87 0.84 0.17 2 3.47 1 5.40 0.75 2 8.60 0.76 2
BARA JR DA TAR. HA3562 90 0.25 0.92 5 6.59 0.92 2
BARA POI DO BR. F5949 88 -0.80 0.35 8 -0.80 6 0.80 0.80 4 4.95 0.82 3
BARABATI TE POI BR. G8700 92 0.55 0.17 3 1.65 2 4.75 0.66 2 13.44 0.69 1
BARALHO DE GARCA G 640 90 6.84 0.77 1 6.65 0.64 2
BARAO DA S.MARTA H8700 87 -0.05 0.81 5 4.98 1 13.55 0.94 1 18.10 0.94 1
BARAO DA SD H7250 85 -0.90 0.30 8 0.25 4 0.00 0.89 5 -1.30 0.84 6
BARBADO DA SF.UB. H7627 84 -0.45 0.33 7 -0.60 6 2.75 0.86 3 7.20 0.80 2
BARBARISME DA FC E9115 88 2.65 0.13 1 6.23 1 4.55 0.52 2 4.59 0.50 3
BARBARO 12498 92 4.75 0.57 2 7.65 0.65 2
BARITONO DA NI HAll0l 88 0.94 0.14 2 0.42 4 -3.70 0.45 7
BARON MATA VELHA G 372 90 -2.85 0.80 7 -1.80 0.82 6
BARONE 1471 91 -11.65 0.61 9 -20.85 0.67 9
BARROCO DA GR HA3571 90 1.05 0.14 2 0.55 4 2.00 0.45 3 1.25 0.47 4
BASAL TO DA ESL H9577 88 0.34 0.14 3 0.70 4
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C = Classe; TM=Total Materno.
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Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
BATMAN DA T.BOA 11501 89 -3.90 0.68 8 -6.34 0.60 8
BATON E5824 86 0.75 0.68 4
BATUTA DA FMVZ F7243 88 -3.79 0.72 8 -4.95 0.77 7
BAU DA S.NICE J9191 94 2.25 0.13 1 3.13 1 2.54 0.72 3
BAURU DA TR. J8226 93 -0.55 0.11 7 0.95 3
BAYAMU DA T.BOA G2457 89 0.20 0.14 4 0.35 4
BAYAMU DE GARCA 13616 92 0.75 0.13 2 2.43 1 6.20 0.46 2
BEDRICH DA VN G3180 93 8.40 0.68 1 8.35 0.70 2
BEIJOQUEIRO DA TM HA4129 91 2.00 0.14 1 3.13 1 -3.35 0.59 7 -5.20 0.56 7
BELAIR DE GARCA 13617 92 0.84 0.14 2 0.97 3 3.20 0.48 3
BELlNHO DE GARCA 19135 92 0.34 0.14 3 1.15 3 0.90 0.54 4 3.95 0.59 3
BELISCO DA COL F2787 87 0.59 0.14 3 0.17 5 5.45 0.47 2
BELMONTE DA GR H9858 91 1.85 0.11 1 3.58 1
BELZEBU RK F7820 88 -6.00 0.50 8
BENARIS DA SF G8595 94 0.84 0.46 4 6.80 0.51 2
BEN-HUR DA AC HA8101 92 6.59 0.65 1 9.40 0.68 1
BENZOATO CS F 41 85 -0.40 0.19 7 0.02 5 6.70 0.77 1 11.44 0.79 1
BERHAMPUR DA NI D8423 84 2.50 0.68 3 0.25 0.70 5
BERILlO POI DA CANAA 13135 91 -0.29 0.13 6 -0.58 6
BERIMBAU OB H8588 88 1.25 0.13 2 2.40 1
BERRANTE DA ESC. H7851 87 1.30 0.69 4 4.45 0.72 3
BERRANTE DA FMVZ F7247 88 -0.40 0.26 7 0.05 5 -1.80 0.75 6 -2.29 0.79 6
BETOVEN DE CV HA4390 93 2.40 0.14 1 3.05 1 3.35 0.67 2 9.94 0.71 1
BETUME DA QUIL. E1578 85 0.84 0.11 2 2.67 1 3.04 0.68 3 1.14 0.68 4
BHADINI POI DC F3079 88 -1.60 0.77 9 0.13 5 7.45 0.98 1 6.84 0.98 2
BHADRAKHAN POI CS 08753 85 0.94 0.64 4 -0.59 0.55 5
BHAJOL NALlNI DA SH G5645 89 0.05 0.14 5 0.58 4
BHARAN TE POI DA SF 07475 84 3.10 0.65 3 1.44 0.46 4
BHOPAL DA BO E7119 86 0.10 0.22 5 -0.07 5 -4.25 0.64 8
BHOPALAR DA PET. G1938 89 10.15 0.70 1 14.60 0.71 1
BHUTIAM POI DO BR. F6864 88 1.35 0.35 0.30 4 0.84 0.63 4 8.00 0.66 2
BIARI FC E4201 85 7.34 0.79 1 9.50 0.78 1
BICUSO SM J 269 94 7.84 0.55 1
BIDJAN POI RB E5934 87 1.64 0.19 0.90 3 -2.65 0.56 7 -0.14 0.58 5
BIFE DA S.MAR. G7330 88 -2.79 0.56 7 0.10 0.57 5
BIFET DE CV H9536 87 -1.94 0.11 9 -1.82 8
BIG BEM DO MO H4390 84 -0.75 0.35 8 1.02 3 8.75 0.90 9.94 0.91
BIG BEN DE GARCA 13699 92 -1.25 0.14 9 -0.70 6
BILARO POI DA NI G3030 90 3.15 0.26 1 2.57 1 2.25 0.91 3 10.44 0.89
BILHETE DA SAMELlA 13637 92 2.85 0.11 1 5.98 1
BILHETE TE JS DA BJ 11137 91 0.29 0.13 4 1.50 2
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN = Ano Nascimento; DEP= Diferença Esperada na Progênie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.
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Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
BINADO G 324 89 1.75 0.11 1 2.70 1
BINGO DA BO W 320 86 -0.34 0.28 6 -3.60 9 -2.54 0.84 7 -9.19 0.83 9
BINGO DA LR 13500 92 4.70 0.81 2 7.20 0.71 2
BINGO DA STA.SILVIA LAU162 95 0.25 0.16 4 1.63 2
BIRATINAGAR POI BV F2501 87 0.29 0.13 4 1.00 3
BIRRO DA KANG. G4281 92 0.80 0.11 2 0.83 3
BISNAGA DO UIRAP. HA4396 92 2.85 0.54 3
BITELO DA FM HAll00 92 4.34 0.71 2 9.90 0.73 1
BITELO DA SS G9000 95 9.80 0.64 1 14.35 0.46 1
BITU POI DO BR. J5544 94 0.55 0.16 3 1.82 2 4.65 0.57 2 7.34 0.60 2
BIZANKOR POI DO BR. F2166 87 -2.65 0.63 7 2.50 0.68 4
BLASTOMERO DA AURORA G2244 89 1.05 0.14 2 2.13 2 1.44 0.79 4 2.60 0.80 4
BLEQUE ST 1966 93 0.75 0.14 2 2.43 1 8.05 0.45 2
BLINDADO DA S.JOAO E9005 86 3.40 0.33 1 2.15 2 -0.59 0.79 5 -1.60 0.79 6
BLlTZ H8636 86 -4.80 0.85 9 -3.00 9 1.89 0.96 3 1.25 0.96 4
BLOCO AGAE HA4861 94 0.10 0.11 5 1.35 2
BLOCO OT E2007 85 1.55 0.14 1 1.73 2
BOBY DA BO F6598 86 1.55 0.28 1 4.28 1 9.00 0.77 1 7.90 0.72 2
BOEMIO DA M.VELHA G3098 90 0.20 0.14 4 0.40 4 1.19 0.50 4
BOLICHE DA QUIL. E1576 85 -0.10 0.20 6 2.15 2 5.90 0.85 1 9.40 0.85
BOMBAIN POI DA NB G 3 88 0.90 0.11 2 1.70 2 7.90 0.52 1 12.85 0.48
80MBEIRO E DE TAMB. 18420 88 -0.10 0.48 5 -1.05 0.47 5
BOMBHAR DA C.BELO E9474 88 4.20 0.46 3
BORDADO J8270 93 0.94 0.13 2 2.10 2
BORK MATA VELHA G5222 90 -0.29 0.14 6 2.18 2
BORO 13711 92 6.75 0.45 10.19 0.46 1
BOTECO DA LAC. G8537 89 1.14 0.14 2 1.27 3 7.80 0.48 16.85 0.54 1
BOTICARIO DA TERLEY 11849 94 -1.00 0.11 8 0.95 3 6.00 0.50 6.00 0.54 2
BOTICARIO DE GARCA 13601 92 2.45 0.13 1 3.45 1
80TO DA S.A. HA4244 92 2.75 0.77 3 15.44 0.67 1
BOZALAN CB DA CL G9669 91 7.15 0.50 1
BRADESCO OB H8690 89 0.75 0.17 2 1.55 2 7.45 0.46 1 16.89 0.48 1
BRAHMAK DA TR. J2349 93 -0.20 0.13 6 1.75 2 3.50 0.59 2 2.29 0.55 4
BRAHMINE CIDAR DE JS E3261 89 1.50 0.13 1 3.05 1
BRAHMINE DA BO E6319 86 -1.19 0.17 8 -2.43 9 4.40 0.64 2 9.25 0.56 1
BRASIL E3730 86 1.30 0.17 1 -1.40 7 1.05 0.68 4 -3.50 0.54 7
BRASIL 0.7681 DA NIA 13834 91 -0.75 0.45 5 2.40 0.51 4
BRASIL 0.8028 DA NIA 13831 92 -5.95 0.64 9 -3.20 0.68 7
BRASIL R.8381 DA NIA J5608 93 -0.75 0.46 5 0.00 0.53 5
BRASILEIRO DA RV G7348 89 -0.50 0.14 7 1.30 3 9.55 0.81 1 8.75 0.83 2
BRILHANTE 3M 12469 91 -0.59 0.16 7 1.75 2 1.44 0.60 4 0.90 0.66 5
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C.--
BRINCO DS 13952 92 0.25 0.11 4 2.80 1 6.55 0.55 1 8.15 0.60 2
BRINDE OT E6149 85 0.05 0.14 5 -1.35 7
BRINDE RF H5251 88 -12.05 0.47 9 -18.20 0.55 9
BRINO E4645 86 0.50 0.11 3 0.63 4
BRITANICO DE CV H9507 87 1.44 0.20 1 1.15 3 -0.84 0.54 5 -0.34 0.56 5
BRITO DA TUTUCA HA 5 88 -0.80 0.13 8 0.47 4
BROJAN DA CAFE W 47 86 -2.40 0.53 7
BROMO DA T.BOA F8697 89 1.25 0.19 2 0.50 4 2.45 0.72 3 7.09 0.76 2
BRONZE DA ESL H9578 88 1.85 0.11 1 2.58 1
BRONZE MATA VELHA G 370 90 3.54 0.91 2 3.35 0.92 3
BROTO DA SM H6960 87 0.14 0.29 4 2.05 2 6.30 0.90 1 9.15 0.91 1
BROTO DO VARRELA HA9922 89 -0.10 0.16 6 -0.05 5 3.29 0.88 3 3.65 0.88 3
BRUMADO F6826 88 0.45 0.14 3 0.80 3 3.25 0.54 3
BRUMADO DA GR HA3517 89 -0.20 0.11 6 -0.15 5 0.00 0.55 5 -4.05 0.58 7
BRUNO DO R.ALEGRE H7959 87 1.39 0.34 1 1.82 2 -0.50 0.81 5 4.05 0.82 3
BUGRE DO B.PRETO I 11750 91 1.50 0.13 1 3.58 1 8.00 0.83 1 6.84 0.85 2
BUKAR DAS REUN. F3678 89 0.45 0.23 3 -0.52 6 1.50 0.72 4 3.25 0.77 3
BUKARADI TE POI BR. F4106 92 -1.80 0.11 9 0.85 3 7.55 0.46 1 8.69 0.48 2
BUKHARAN DO PARAT. G1933 89 4.90 0.65 2 9.44 0.68 1
BULAK DA T.BOA G2579 89 -0.20 0.28 6 -1.08 7 -3.95 0.88 8 -2.00 0.90 6
BULGARO OL F1822 87 0.00 0.25 5 0.95 3 5.70 0.75 1 13.19 0.77 1
BURMACK DA PEDRA 15606 91 0.40 0.13 3 0.80 3 5.00 0.52 2 6.05 0.56 2
BUZIO DO ARROJO C8346 87 0.50 0.17 3 0.67 4 3.95 0.60 2 9.30 0.63 1
BV MAVERICK HA1211 89 0.75 0.16 2 2.13 2 3.79 0.81 2 2.40 0.77 4
C.BALRAM IV POI P. E8473 87 0.10 0.11 5 -0.65 6
CABARE DA BAGUASSU F6075 88 0.59 0.61 4 -0.20 0.68 5
CABARE DA SAMELlA J5577 S4 -6.50 0.46 9
CABIMENTO DA LAC. J 123 93 2.85 0.13 1 3.10 1.89 0.54 3 7.25 0.58 2
CABRIL 50 PAJEHU 13003 87 5.50 0.45 2 9.15 0.46 1
CABUCHO DA ST E7559 87 0.75 0.79 4 2.90 0.81 4
CABUL DA SM E 651 84 -0.45 0.17 7 -0.53 6 2.60 0.58 3 0.55 0.55 5
CACHAO DA BB G8530 90 -4.45 0.52 8 -3.15 0.55 7
CACHE MATA VELHA 12222 91 9.35 0.64 1 13.50 0.68 1
CACHENE DA LAC. G8536 89 0.10 0.11 5 -0.77 6 -1.85 0.51 6 3.00 0.53 3
CACHIMBO F1210 87 -0.75 0.14 8 -0.33 6 -0.45 0.72 5 -4.59 0.59 7
CACHIMBO DA S.T J7639 94 4.09 0.46 3
CACHIMBO DE CV HA1030 88 0.75 0.50 2 2.02 2 2.65 0.92 3 6.50 0.92 2
CACHOPO DAS PALM. G8503 90 0.84 0.11 2 1.00 3 5.09 0.56 2 5.45 0.60 2
CACIQUE H8732 85 2.04 0.22 1 2.50 1 3.54 0.54 2 9.30 0.55 1
CACIQUE DA EPA F7719 88 1.64 0.14 1 -0.38 6 -6.75 0.64 9 -4.84 0.68 7
CACIQUE DA POTY VR E2207 84 0.05 0.65 5 -1.63 8 -6.75 0.91 9 -5.90 0.93 8
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
CACIZ DA T.BOA G2578 90 0.40 0.11 3 1.18 3 3.54 0.50 2 6.09 0.51 2
CACTO MATA VELHA G8060 91 2.70 0.72 3 0.14 0.76 5
CACTUS DA BO 09217 84 -0.34 0.14 6 0.63 4 -0.34 0.52 5 -0.40 0.56 5
CADE DA BB G8527 90 -0.40 0.20 7 -0.83 7 -4.25 0.85 8 0.40 0.88 5
CADE DA FEL. H7380 84 0.40 0.14 3 -1.30 7
CADEADO H8195 86 0.55 0.23 3 1.75 2 3.54 0.76 2 6.59 0.79 2
CADENTE FC E4221 86 -0.50 0.17 7 2.58 1 6.55 0.72 1 10.60 0.69 1
CADERNO DA RV 07140 84 -1.14 0.14 8 0.08 5 7.59 0.46 1
CADUCO DA BB G8528 90 -4.95 0.55 8 -2.70 0.59 6
CAETE H8633 87 -0.10 0.14 6 -0.70 6
CAETE DA BONSUC. F6179 88 0.25 0.69 5 2.54 0.71 4
CAETE OB H9790 91 1.35 0.20 1 3.23 1 4.00 0.91 2 12.10 0.92 1
CAFE DO UIRAP. HA8240 93 2.00 0.13 1 2.93 1 6.50 0.60 1 7.45 0.46 2
CAFUZO DA MIRAFLORES H3309 89 0.14 0.14 4 -0.08 5 -1.10 0.61 6
CAINSVILLE DA BO F3446 87 -0.10 0.22 6 -1.12 7 -4.59 0.57 8 -0.75 0.65 5
CAIRO DA TRIND. 17297 94 -2.35 0.63 7 2.40 0.644
CAITITU DA GENEBRA 11452 91 0.00 0.11 5 0.75 3 3.40 0.66 2 5.90 0.68 2
CAITTOOR DO ITAQUI E3448 87 -0.59 0.14 7 -1.67 8 1.60 0.68 4 7.95 0.58 2
CAJADO 21 HA6800 95 12.40 0.46 1
CAJADO DA BOTICAO HA4782 91 0.90 0.16 2 1.38 2 8.15 0.81 1 14.50 0.83 1
CAJADO DA GRAMA F1428 88 0.80 0.13 2 0.35 4 0.90 0.56 4 -1.80 0.46 6
CAJPAIA POI FC F1821 86 6.59 0.53 1 -2.40 0.56 6
CAJU DA RV 07139 84 -1.55 0.13 9 -1.73 8
CALCADO DA POTY VR E7106 84 0.10 0.20 5 1.25 3 5.45 0.75 2 4.05 0.78 3
CALECT POI ANG. F3166 87 -1.14 0.53 6
CALIBRE 3M 12622 92 0.69 0.14 2 1.47 2 5.95 0.77 1 7.80 0.80 2
CALlFA DO PAREDAO E9347 84 0.00 0.17 5 -1.10 7 -5.25 0.50 8 -2.40 0.52 6
CALlFA OZ G8506 90 -0.40 0.11 7 2.87 1
CALlR DA STRACTA 08646 85 -0.50 0.23 7 -1.65 8 -0.29 0.81 5 -0.40 0.81 5
CALlSTO DA IGUANA F5990 88 -1.00 0.29 8 -2.20 8 -2.50 0.69 7 0.80 0.71 5
CALlSTO JS DA BJ 13201 92 -0.94 0.14 8 -0.17 5
CALOURO DA SMA SMA48 95 2.79 0.45 3
CAMARAO DA CAMBIRA F8118 88 7.05 0.54 1 8.19 0.59 2
CAMAROTE NF DA ELO. E2710 89 -0.20 0.13 6 -0.13 5
CAMBARA DA C.BELO E9200 89 1.69 0.11 1 4.85 1 10.94 0.60 13.75 0.54 1
CAMICASE DA MIRAF. HAl170 89 -0.10 0.11 6 -0.50 6
CAMOES DA 3F 06561 84 3.04 0.65 3 1.44 0.66 4
CAMPANARIO OB H8565 88 0.20 0.16 4 2.35 1
CAMPANARIO OT E6837 86 1.80 0.20 1 2.28 2 -0.14 0.79 5 5.75 0.79 2
CAMPEAO DA PONTAL VR E1335 84 -7.80 0.80 9 -9.80 0.67 9
CAMPEAO DA PRIM. 07360 84 -0.14 0.27 6 -1.45 8 3.25 0.69 3 4.30 0.72 3
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progênie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.
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CAMPEAO DA TANG. H4696 84 -0.50 0.14 7 -0.08 5 0.20 0.80 5 4.50 0.79 3
CAMPEAO DO UIRAP. HA4500 93 1.85 0.11 1 2.30 1 1.64 0.58 4
CAMPEAO TE JT G8884 91 -0.29 0.11 6 0.80 3
CAMPESTRE DA S.BOTA F7424 89 -1.10 0.17 8 1.00 3 2.85 0.82 3 6.80 0.55 2
CAMPESTRE OB HA4818 92 1.05 0.13 2 1.48 2 5.55 0.61 2 3.45 0.57 3
CAMPINEIRO H2456 87 -0.80 0.45 8 -0.40 6 2.70 0.94 3 2.25 0.944
CAMPONES DA PROM. F7168 87 2.29 0.11 1 3.85 1
CAMURCA DA FEL. HA 426 85 -1.64 0.13 9 -0.40 6 1.25 0.73 4 7.34 0.69 2
CANCUN DA GR HA1288 89 4.84 0.53 2 8.75 0.56 2
CANDEEIRO DA PRIM. D9024 84 0.05 0.46 5 1.20 3 2.04 0.89 3 3.75 0.89 3
CANDIDATO C2570 84 1.25 0.19 2 -0.57 6 -8.55 0.69 9 -10.00 0.73 9
CANDIRU DA EST. 17700 93 6.90 0.50 1 6.05 0.46 2
CANDOR DA MIRAF. H3310 89 -0.55 0.13 7 -1.93 8 -2.29 0.70 6 0.29 0.71 5
CANDY POI DA NEL. D8890 85 -2.95 0.14 9 -3.65 9 -6.25 0.83 9 -7.20 0.84 8
CANECO TE DA COL. F8572 88 -10.00 0.59 9 -14.75 0.61 9
CANHAO DA S.S. E9802 86 0.59 0.11 3 0.88 3
CANHAO DC D4262 84 -0.14 0.27 6 -1.20 7 -4.30 0.80 8 -1.05 0.81 5
CANINDE DA PALM.VR D8611 84 0.80 0.38 2 -2.03 8 -10.05 0.69 9 -11.69 0.70 9
CAPIMIRIM 2353 OM F3620 86 -0.34 0.50 5 -1.55 0.51 6
CAPIRA DO ITU. D9375 84 0.40 0.11 3 0.95 3 4.40 0.59 2 3.60 0.59 3
CAPITALISTA DE CV H9539 88 0.10 0.14 5 2.50 1 7.34 0.56 1 10.75 0.56 1
CAPIT AO DA FEL. H8888 86 -6.20 0.86 9 -7.15 0.86 8
CAPIT AO DE CV HA1040 88 0.40 0.30 3 1.28 3 -0.84 0.92 5 2.10 0.93 4
CAPITAO KF E3300 89 1.85 0.13 1 5.13 1 6.40 0.47 1 2.29 0.50 4
CAPIXABA DA FM HA4341 93 -0.69 0.11 8 1.23 3
CAPOEIRO DA TRIND. G4338 90 -3.60 0.67 7 -1.50 0.64 6
CAPOTE DA T.BOA F8114 90 -0.45 0.56 7 1.15 3 6.09 0.96 1 6.34 0.96 2
CAPOTE DO UIRAP. HA4499 93 2.70 0.13 1 4.13 1 4.20 0.60 2 5.15 0.53 3
CAPRICHO NF DA ELD. F4100 89 -0.75 0.19 8 0.52 4 3.29 0.54 3 4.55 0.47 3
CARAMELO DA PRIM. D3431 84 -0.55 0.25 7 1.18 3 7.20 0.81 1 9.65 0.83 1
CARAMURU DA T. G4210 88 2.54 0.11 1 3.05 1 1.85 0.50 3
CARAPUCA DO ITUASSU E2522 84 -5.70 0.69 9 -6.95 0.75 8
CARBONO DA NR HA4255 92 4.65 0.51 2 5.75 0.52 2
CARHATMAN DA PROFAZ F8523 88 0.90 0.14 2 0.53 4 0.55 0.78 4 -0.65 0.81 5
CARIBE OT E5425 86 2.50 0.14 1 1.93 2 0.80 0.66 4 4.30 0.64 3
CARIJO DA AC HA8150 93 2.95 0.14 1 6.23 1 8.35 0.57 1 11.40 0.57 1
CARIMBO DA RV D9202 84 -0.75 0.13 8 -0.30 6
CARLTON OB H8691 89 -0.59 0.17 7 0.95 3 0.40 0.81 4 4.00 0.84 3
CARRAPICHO DA NR NRBV393 95 -0.14 0.45 5
CARRIL DA TRIND. G6703 93 4.05 0.52 2 6.70 0.55 2
CARRILHAO DA TRIND. 1160 91 -0.25 0.56 5 0.50 0.53 5
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN =Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC =Acurácia; C=Classe; TM =Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
CARTAO DA PRAIA F 901 87 1.39 0.22 1 2.80 1 2.79 0.61 3 2.75 0.55 4
CARTIER 20 DA PIT. H6946 89 1.80 0.16 1 3.43 1 7.84 0.63 1 12.40 0.66 1
CARTOGINEZ DA TRIND. I 14 91 -0.69 0.52 5
CARTUM DA T.BOA 11188 90 1.64 0.16 1 2.82 1 5.05 0.48 2 7.59 0.53 2
CARVADI CS E6495 86 -0.50 0.23 7 0.50 4 -1.75 0.65 6 0.40 0.66 5
CASA GRANDE DA UBAS D6592 85 2.15 0.34 1 2.95 1 -2.29 0.81 6 -1.14 0.84 6
CASANOVA DA M.AZUL HA4803 90 -0.40 0.11 7 -0.48 6
CASTELO 18419 89 -0.55 0.45 5
CASTISAL DA TM HA4266 92 -2.50 0.75 7 -1.89 0.76 6
CASTOR DA FORT.VR D5498 84 0.25 0.14 4 -0.10 5
CASULO DA TRIND. 14278 91 2.00 0.75 3 3.00 0.79 3
CATABI MARIMBONDO 12886 92 9.19 0.60 1 12.05 0.66 1
CATACUR DO ARROIO W1025 88 1.19 0.64 4 -0.75 0.68 5
CATALOGO 51 DA RV D5746 84 1.60 0.25 1 1.45 2 -2.85 0.77 7 0.55 0.81 5
CATATAU DA MIRAF. HA1193 89 0.59 0.48 4
CATE DA S.A. HA4174 93 12.05 0.50 1
CATIVANTE 13718. 92 4.90 0.47 2 11.55 0.53 1
CATTAN POI OT E7041 86 1.94 0.16 1 2.65 1.35 0.64 4 -0.34 0.56 5
CATUPIRI DA MURIBARA G7411 90 1.10 0.11 2 2.38
CATUTO DA FRONT. G4795 90 2.25 0.81 3 9.55 0.85 1
CAUA DA T.BOA G2600 90 -0.10 0.17 6 0.62 4 1.75 0.72 3 -2.29 0.75 6
CAVALHEIRO DA TRIND. 14279 91 1.10 0.78 4 2.70 0.81 4
CAVURU DA ITAUBI F5098 88 -0.59 0.13 7 1.05 3
CAXAMBU G6418 90 2.79 0.72 3 2.00 0.77 4
CAXANGA DS J8427 93 3.04 0.52 3 4.70 0.56 3
CELEBRE DD F3382 90 -1.10 0.14 8 -0.78 6 -3.95 0.56 8 -5.90 0.64 8
CEN 1053 TANGO 11040 91 -0.45 0.52 5 1.89 0.53 4
CEN 1079 TALENTO 11043 91 6.00 0.70 1 11.19 0.72 1
CENSO DA RV D3432 84 0.55 0.33 3 -1.55 8 -0.59 0.92 5 1.75 0.93 4
CENTEIO D'TRAIRAS F3511 87 -3.85 0.71 8 -7.15 0.60 8
CENTENARIO DA GRAMA F1355 88 1.55 0.22 1 3.05 1 1.35 0.66 4 -0.14 0.58 5
CENTENARIO DO MO H8345 87 -0.29 0.14 6 -1.62 8 2.15 0.60 3 14.05 0.60 1
CHA-BAM DA ARACY E 820 85 1.85 0.19 1 1.15 3 -5.34 0.78 8 -1.75 0.80 6
CHACAL I POI DA NEL. 12111 90 0.65 0.11 2 1.88 2
CHACAL POI DA NEL. F2600 87 1.10 0.19 2 0.43 4 3.35 0.77 2 0.50 0.70 5
CHAKALI POI DA BS D3986 86 -3.70 0.63 7 -8.10 0.67 8
CHAKALI POI DE NAV. D4785 84 -0.05 0.23 5 -0.25 5 -4.00 0.68 8 -7.15 0.66 8
CHAKER DOS PEDROES F8109 89 -0.05 0.13 5 -0.35 6
CHAKKALLI POI CER. F4765 87 -0.80 0.13 8 -1.65 8
CHAKRAVATI RG H9730 87 1.50 0.14 1 2.50 1
CHAKRAVATI TE POI TR F1995 87 -4.65 0.45 7
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progênie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.
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Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOSREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACCi\1C:<,
CHALACO DA TM HA4267 92 -0.69 0.55 5 lJH)
CHALAK pai DE NAV. 05687 84 -0.69 0.14 8 -0.57 6 j:"::':
CHALAT pai DE NAV. C8234 84 -4.34 0.47 8 -4.40 0.53Y7~
CHALEDU pai DE NAV. G9083 84 -2.35 0.16 9 1.57 2 9.69 0.61 1 14.44 0.55 ·1:)
CHALLAPALLE pai Z.VR 09235 84 0.65 0.27 2 3.23 1 7.20 0.77 1 9.55 0.76.Jrt::;
CHAMSRE DA ZES.VR 09026 84 1.75 0.30 1 0.95 3 -4.80 0.84 8 -3.79 0.82,JI7::'
CHAMSU pai DA ZES.VR D8069 84 -0.75 0.13 8 -1.10 7 7.75 0.63 1 7.20 0.46':.2:';
CHANCELER DC 05260 84 0.05 0.13 5 -1.20 7 Fi ."-it.,
CHANDALAN PAREDAO E8119 85 -1.14 0.22 8 -0.20 5 4.65 0.83 2 2.25 0.84:'4~
CHANDAM pai ZES.VR 06206 84 -1.50 0.23 9 -0.60 6 2.10 0.84 3 7.20 0.83,::2')
CHANDAPUR FA G9326 91 -0.84 0.13 8 0.72 4 7.80 0.45;1'2::;'
CHANDPUR TL DA SH J5996 94 3.54 0.46 2 t'..t:~:
CHANDU pai DA ZES.VR 09292 84 -0.80 0.96 8 -2.75 9 -3.45 0.98 7 -6.25 0.9&'18..;
CHANGAR 11700 91 1.10 0.11 2 4.05 1 4.55 0.70 2 5.00 0.64~13~;
CHANKANAR TE pai SR. G3133 90 2.04 0.25 1 2.87 1 2.00 0.67 3 5.80 0.68~'2J
CHANKO DA NEL. G4133 91 -1.39 0.75 6 5.34 0.78::;3:)
CHARIV ARI pai PRA. G9951 87 0.20 0.13 4 0.20 5 -0.84 0.46 5 ~,!i~~O!
CHARLOTE MF ZES. E4211 85 1.14 0.13 2 1.47 2 1.89 0.66 3 1.19 0.56:!~'
CHARME DA CS G 303 89 0.55 0.20 3 2.32 1 8.69 0.50 1 12.69 0.54~::t:.'
CHARO TE AO F9262 88 -3.00 0.45 7 -6.90 0.51";lr'
CHATAMU pai DE NAV. 05696 84 -0.45 0.14 7 0.37 4 2.85 0.55 3 -1.44 0.52'36 ..'
CHATUTH pai DO SR. 19046 92 -0.80 0.14 8 3.35 1 8.30 0.77 1 11.44 0.75:'(t:.\
CHAUA DA ZES.VR 09190 84 0.29 0.22 4 1.90 2 0.00 0.65 5 5.55 0.66.lr:2J
CHAUPUR DA ESL HA1110 89 0.40 0.22 3 0.08 5 -1.35 0.81 6 1.00 0.83)'4"~
CHAVAL pai DA ZES.VR E 252 84 -0.69 0.13 8 0.55 4 4.70 0.70 2 1.89 0.68!~
CHAVE DE OURO M SD HA 800 91 -0.20 0.16 6 4.35 1 14.69 0.94 1 19.30 0.94,1'::-
CHAYAMU TE DA FREFER J5596 93 -0.10 0.16 6 0.72 4 .iC:'
CHENGAR pai ZES.VR 07447 84 -4.20 0.84 9 -3.45 9 2.20 0.95 3 -0.10 0.93"5)
CHEQUE 3M 12480 92 8.15 0.71 1 11.80 0.75-,(lJ
CHEREAPUR pai DO SR. G6444 91 -0.84 0.14 8 -1.25 7 5.80 0.47J<2·-:'
CHERU pai DE NAV. 05549 84 0.00 0.13 5 -0.47 6 ,~():--t
CHINEZ CS F1424 86 -0.94 0.14 8 -1.02 7 3.79 0.75 2 -1.69 0.75 6
CHINGAN DE GARCA J2525 93 1.69 0.13 1 4.28 1 7.70 0.67 1 15.30 0.69''-1 j
CHINNU pai FORT.VR 08273 84 0.40 0.13 3 1.03 3 0.10 0.65 5 3.20 0.6&·::J~!
CHINVAT pai DO BJ 06868 84 1.00 0.50 2 -1.38 7 -6.75 0.90 9 -4.84 0.89'7")
CHITARANJAN pai Z.VR E 939 84 -0.55 0.16 7 -1.43 7 -4.59 0.65 8 -7.70 0.63Nl.)
CHOLAPUL pai DO SR. 13933 93 -0.80 0.14 8 -0.15 5 -0.75 0.55 5 -1.85 0.52;·6~
CHORAK DOS PEDROES G 279 89 0.69 0.11 2 2.80 1 7.84 0.63 1 9.65 0.57"'~~·
CHUI DA SO F 38 87 0.29 0.144 0.07 5 1.14 0.45 4 2.45 0.4&.""':
CHUKAN DA ESL HA1111 89 -0.25 0.22 6 -1.10 7 1.30 0.78 4 4.00 0.78·:'3~)
CHUMAK CS E6500 86 0.84 0.23 2 1.10 3 -1.05 0.85 6 -3.75 0.841,])_
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN = Ano Nascimento; DEP= Diferença Esperada na Progênie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Maternól.\
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
CHUMAK DA CINEL. F8692 90 1.44 0.14 1 3.43 1 4.50 0.65 2 6.80 0.69 2
CHUMAK DA MG G5901 90 5.55 0.73 2 5.45 0.64 2
CHUMBO RF H5407 89 1.85 0.11 3.03 1
CHUMMAK DA ND D7902 84 1.50 0.56 1 2.57 1 4.09 0.94 2 2.29 0.94 4
CHUMMAK 11POI Z.VR D9229 84 -0.94 0.36 8 -0.65 6 1.05 0.85 4 2.29 0.86 4
CHUMMAN POI DA NI F5672 88 -1.75 0.53 6
CICLONE TE T.MORROS G8033 91 -9.19 0.46 9
CIFRAO DA BO E2411 84 -1.05 0.17 8 -0.83 7 -7.15 0.84 9 -7.59 0.85 8
CIFRAO DA CAB. HA 615 90 0.75 0.13 2 2.02 2
CIGANO DE FC H9700 91 2.65 0.17 1 4.77 1 4.55 0.64 2 6.20 0.68 2
CIMALAR DA PEDRA 15632 92 0.90 0.14 2 1.83 2 4.84 0.53 2 9.55 0.56 1
CLARIM 71 E6325 86 1.50 0.28 1 1.57 2 -3.54 0.89 7 7.50 0.88 2
CLASSICO DA PRIM. E9424 84 1.30 0.23 1 0.73 4 -2.20 0.67 6 1.10 0.61 4
CLIENTE DA ZEB.VR D5793 84 1.60 0.14 1 1.20 3
CLlMAX M DA SD HA1555 88 0.45 0.11 3 -1.48 8 -3.10 0.56 7 -3.85 0.63 7
CLOTHES 71 F1699 87 1.35 0.14 1 0.60 4 -2.04 0.69 6 3.75 0.54 3
CM 1 E9111 88 0.40 0.13 3 2.65 1 0.84 0.81 4 5.65 0.64 2
COBALTO H8736 85 3.20 0.45 1 3.08 1 -1.85 0.83 6 0.50 0.83 5
COBALTO PRATA E9026 87 5.15 0.45 3
COBICADO DA VISUAL G5278 92 -0.50 0.13 7 0.15 5
COBRE J 161 93 -0.50 0.13 7 1.18 3
COCA DA FAZ. EBOFFB230 95 0.10 0.13 5 2.55 1
COCAR DC D9519 84 0.69 0.14 2 -0.30 6 -2.79 0.46 7
COCKTAIL DA GR HA8258 94 -0.40 0.11 7 2.90 1
COLlSEU DA RV F9377 90 -0.69 0.13 8 0.48 4 1.44 0.56 4 -0.25 0.57 5
COLlSEU DA ZEB.VR D7500 84 0.29 0.14 4 0.20 5
COLORADO DA LAGOA G 460 92 0.59 0.14 3 1.02 3 -0.45 0.77 5 7.65 0.73 2
COLORADO DO RA H9390 92 0.20 0.13 4 -0.82 7
COLORADO OM W 539 89 -1.94 0.46 6
COLOSSO D8802 84 0.05 0.54 5 0.55 4 2.00 0.91 3 4.15 0.91 3
COMANDANTE AGROPEMA 18709 93 10.80 0.66 1 12.40 0.68 1
COMANDANTE OM W1301 87 -9.15 0.46 9
COMENDADOR DA CAB. HA 614 90 2.54 0.13 1 4.10 1
COMPLETO 71 F1697 87 0.94 0.23 2 0.85 3 1.80 0.84 3 3.60 0.79 3
CONDE DA QUIL. E4658 86 8.25 0.56 1 6.65 0.56 2
CONDE OB HA 425 85 4.05 0.65 2 1.89 0.68 4
CONDOR DA AGROPEMA L1049 94 -0.40 0.11 7 1.00 3
CONFIANTE DA ZEB.VR D7667 84 0.75 0.92 2 0.28 4 1.14 0.96 4 3.00 0.96 3
CONFISCO DD F3399 90 8.85 0.71 1 5.75 0.75 2
CONJUNTO DA GUIA HA 363 92 2.54 0.64 3
CONNAN H9787 91 -1.44 0.56 6 -6.25 0.59 8
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC ,';011
CONNAN OB H8692 89 2.20 0.17 1 3.60 1 2.20 0.69 3 2.70 0.68:14J
CONSAGRADO DA PRAIA F3466 87 0.69 0.20 2 0.20 5 -1.39 0.80 6 -13.30 0.813,9J
CONSELHEIRO DA ES E9651 90 8.00 0.60 1 ),t. .. .1
CONSELHEIRO DE CV HA7302 94 -0.05 0.60 5 :Ao.
CONSELHO DA PRIM. 03428 84 0.94 0.14 2 0.42 4 )AO
CONTINGENTE DE GARCA J2526 93 0.50 0.14 3 1.45 2 1.14 0.67 4 3.70 0.70).Qê\
CONTRATO CS E6493 86 1.05 0.20 2 -0.43 6 2.60 0.73 3 6.30 0.79:;·:W
CONVES DE GARCA 19136 93 1.75 0.14 1 1.82 2 0.00 0.70 5 1.69 0.76'4ü
COPA CE G2886 94 1.89 0.45 3 4.20 0.46)30
COQUEIRO HL HAl134 89 6.95 0.46 1 6.50 0.53i.'2C1
CORACAO DA BALU. E2357 85 0.20 0.35 4 0.67 4 0.05 0.70 5 7.50 0.761.2G
CORDAO DA AM E2872 86 -0.84 0.20 8 -1.00 7 -1.75 0.84 6 -0.25 0.781.-6.J
CORINGA DA BAL. C2582 85 1.05 0.93 2 3.60 1 6.15 0.97 1 6.90 0.97 !.QQ
CORINGA DA GR H9786 93 1.85 0.11 1 5.40 1 12.80 0.93 1 19.39 0.931rlC
CORISCO DA BARRA HA4530 95 1.60 0.13 1 2.98 1 :/\C!
CORONEL DA COL F8125 88 -6.59 0.56 9 -5.25 0.60·:.'1.C
CORRETO DO MARATUA E8504 86 0.84 0.23 2 2.03 2 -2.00 0.75 6 -0.10 0.77',,6.J
CORRETOR DA PRIM. 09025 84 1.60 0.17 1 0.23 5 -3.15 0.46t'lC
CORSARIO E6497 86 -1.10 0.14 8 -0.98 7 4.95 0.77 2 7.84 0.69'!.20
CORTHY POI TE AURO. G2390 90 -6.09 0.68 9 -4.25 0.64':J7.0
CORTICO DO G5528 90 2.60 0.85 3 2.45 0.88'.,4CJ
CORVO DA J.GALERA J 512 93 4.34 0.53 2 3.95 0.520.3;:1
COSHEL YAN POI OT F3545 86 0.65 0.19 2 0.40 4 J/, J
COSMO DA GUANAC. 11800 90 1.80 0.27 1 3.57 1 -2.75 0.84 7 4.00 0.861.<30
COURO DO ITAJU G6924 95 2.70 0.11 1 4.43 1 ;,C;,r.
COWBOY DA BRAS. F6315 88 -0.84 0.13 8 -2.17 8 ..1.'\0
COXIM DA FMVZ G2454 89 -1.64 0.45 6 4.59 0.51/!.G(]
CRACHA DO 17692 93 1.10 0.75 4 1.00 0.7814:;
CREDENCIAL DA COL F8298 88 2.29 0.28 1 4.15 7.55 0.88 1 6.80 0.90\21;
CRENGALE DO TATU G2227 89 -1.60 0.45 6 IjP,G
CRIADOR DD 17691 93 6.80 0.60 1 4.45 0.60'1.(3";
CRISTAL DA CB G 302 89 0.80 0.46 2 0.78 3 -0.40 0.93 5 -0.50 0.9415~.
CRISTAL OB HA8609 93 1.00 0.13 2 1.42 2 ':All
CROKKANTE H8628 87 1.44 0.68 4 0.25 0.7215G
CUBATAO DA B.VISTA F 204 88 2.65 0.79 3 7.15 0.55'1/20
CUDAPAH POI DA BV E8431 86 0.94 0.14 2 1.97 2 'i/l,O
CUIETE DA CAFE W 8 87 1.69 0.16 1 0.13 5 -0.29 0.65 5 1.55 0.69'i4G
CURUMIM DA SF G 365 90 -3.40 0.45 7 -1.60 0.48'i.€K'
CURVELO E TAMBORIL 18417 89 -1.50 0.47 6 '1/\(;
CYRAN W.HOUSE 18304 92 7.09 0.55 1 13.75 0.59 tllJ
D.PAKAR I POI PRUD F6139 88 1.64 0.22 1 0.52 4 2.40 0.70 3 7.45 0.72'1,2Q
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progênie; ACe = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno A
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Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
DABROLU POI DO BR. 13151 92 0.34 0.14 3 1.10 3
DABUL TE POI SF E4327 86 0.05 0.53 5 -0.92 7 -3.04 0.92 7 -9.44 0.88 9
DACAR MAMONEIRA MAM515 94 -1.10 0.48 6
DACCA DO V.PRATA E5601 86 1.35 0.13 1 -0.10 5
DACION RB G5932 90 0.34 0.11 3 3.50 1
DACRIO DA JA TOBA G1415 88 1.19 0.11 2 1.22 3
DADO DA D.COTA H9215 91 0.59 0.14 3 1.87 2 2.65 0.56 3 4.75 0.54 3
DAGHA POI DE NAV. F2696 85 1.39 0.13 1 0.82 3 2.20 0.55 3 5.34 0.53 3
DAGREB POI OT F3540 87 1.44 0.22 1 1.20 3 -2.40 0.69 7 -2.10 0.64 6
DAHTA HA4780 91 2.40 0.46 3
DAIAMHU POI S.CARLOS 11240 91 -2.60 0.46 7 -4.90 0.53 7
DAIRUT DA BONSUC. G2544 89 10.90 0.75 1 10.75 0.75 1
DAIRYAM POI ZEB.VR E 58 85 1.89 0.13 1 3.60 1
DAITIGIM DA CB G 700 90 -0.25 0.19 6 0.82 3 2.15 0.84 3 2.75 0.86 4
DAK DO CAPAO F8695 91 -0.59 0.14 7 0.38 4 5.90 0.84 1 3.04 0.85 3
DAKAMU R DA R C8222 84 1.60 0.13 1 0.40 4 -8.85 0.50 9 -14.10 0.52 9
DAKANIEN DA BO H7749 88 0.69 0.17 2 -0.60 6 -2.04 0.75 6 -5.20 0.70 7
DAKAR POI CS F 939 87 -0.34 0.38 6 3.00 1 6.25 0.88 1 5.59 0.89 2
DAKIM DA SF G3197 91 7.90 0.45 1 9.94 0.51 1
DAKKA POI DE NAVIRAI D7666 85 1.00 0.22 2 0.20 5 1.75 0.67 3
DAKKAR DA L.CANCADO F7970 88 0.65 0.22 2 0.30 4 -5.25 0.80 8 -0.90 0.81 5
DAKKAR MATA VELHA 12999 92 0.25 0.13 4 0.10 5 -1.60 0.78 6 -1.69 0.78 6
DALAMU OB HA6204 92 -0.20 0.13 6 2.38 1 8.50 0.91 1 10.40 0.91 1
DALBADA POI ZEB.VR E5517 85 -0.34 0.41 6 -0.42 6 0.00 0.90 5 2.65 0.91 4
DALLAS DA SM C9840 85 -0.94 0.52 5 2.54 0.56 4
DALMATA MATA VELHA J4501 92 0.29 0.14 4 0.90 3
DAMASCO DA T. G5675 89 2.20 0.11 1 4.18 1 9.85 0.52 1 14.55 0.48 1
DAMASCO DE CV HA1184 89 2.10 0.78 3 2.04 0.79 4
DAMASIO DA SM E 251 85 3.75 0.66 3.00 5.09 0.88 2 4.55 0.89 3
DANADO PM F2736 88 4.40 0.50 2
DANAMU POI DE NAV. E1595 85 0.10 0.11 5 -0.25 5
DANDI DA RV D3489 85 -1.19 0.13 8 -1.90 8 -0.65 0.46 5
DANDI DA S.MON. E 888 85 -6.50 0.60 9
DANHEMA E7323 86 -0.75 0.14 8 -1.98 8 1.60 0.59 4 -2.50 0.59 6
DANJE PATAGAR G3803 90 -1.55 0.61 6 -0.10 0.68 5
DANKAR DA ESL HA4007 90 0.90 0.17 2 2.78 4.09 0.46 2 8.90 0.48 1
DANONE AJC E2578 91 4.70 0.64 2 10.35 0.68 1
DANTE DA BOTICAO HA6640 92 -1.10 0:13 8 -0.68 6
DANTHE DA CAFE W1454 88 -7.20 0.72 9 -9.05 0.71 9
DANUBIO DA GR HA1050 88 -0.14 0.42 6 -0.50 6 -3.20 0.89 7 7.65 0.88 2
DANUBIO DA S.SEB. J6400 93 4.70 0.53 2 6.15 0.48 2
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP= Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C = Classe; TM=Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
DANUBIO S.ANDRE H8164 87 -2.50 0.61 7 -1.50 0.64 6
DAPHADU POI MANACA E6162 85 0.14 0.69 4 0.20 5 -5.50 0.93 9 -2.00 0,93 6
DAPNAN DA BO F7731 88 0.10 0.14 5 0.73 3
DAPPAMU POI DE NAV. E 128 85 -0.65 0.14 8 0.95 3 5.80 0.58 1 8.00 0.58 2
DARAJBAD POI DO BR. 13105 91 ·1.00 0.14 8 -1.05 7 0.59 0.68 4 0.34 0.63 5
DARAJBAD POI DO BR. 14801 92 -0.90 0.16 8 -0.05 5 1.75 0.52 3 1.75 0.57 4
DARAMU DA J.GALERA 1979 94 -0.55 0.14 7 0.40 4
DARAT DA RANCHO HA1534 90 -0.20 0.11 6 1.12 3
DARBAN POI POTY VR 05268 85 0.05 0.33 5 -0.65 6 -1.89 0.81 6 4.20 0.80 3
DARDO HA6106 91 4.05 0.56 2
DARI POI FORT.VR E2402 85 -1.55 0.13 9 -3.18 9
DARMU DA CB G 698 90 0.14 0.144 0.83 3
DARTRO MF 11928 90 0.75 0.11 2 0.13 5
DASTA TE DA S.MARCOS 13071 91 0.20 0.11 4 0.48 4
DAUD DA GUANAC. 12938 91 -2.40 0.13 9 -1.60 8
DAVIER DA CAFE W1453 88 1.60 0.17 1 2.70 1 1.05 0.63 4 3.60 0.65 3
DEAO DA AM E3000 87 ·1.69 0.22 9 0.40 4 9.05 0.82 1 11.75 0.79 1
DEAO DO IRARA 09999 84 2.90 0.75 1 4.02 1 4.34 0.89 2 7.50 0.91 2
DEBATE DA FG. 13725 92 8.94 0.65 1 11.75 0.69 1
DECALOU E OT F 734 87 -0.05 0.16 5 0.12 5
DECAN POI CS F3927 87 0.65 0.13 2 0.43 4
DECAN POI DO BR. E4256 85 0.29 0.48 4 1.95 2 11.10 0.80 11.80 0.82 1
DECCAN DA VISUAL G5279 93 9.55 0.81 7.90 0.73 2
DECIDIDO DA RV G9692 91 -0.20 0.11 6 0.13 5
DECISIVO DO IRARA 09998 84 0.00 0.17 5 -0.23 5 0.94 0.52 4 1.64 0.53 4
DECLIVE TE M.VELHA 14286 92 -1.64 0.14 9 -2.67 9 1.14 0.51 4 1.85 0.54 4
DECOP DA 3M G 278 88 2.04 0.46 4
DECORADOR DA ZEB.VR 09700 85 -0.40 0.23 7 0.62 4 -2.60 0.76 7 0.90 0.76 5
DECOTE DA LAGOA J 222 93 0.90 0.14 2 3.95 1 5.05 0.70 2 9.25 0.72 1
DECRETO H8845 86 -7.34 0.46 8
DECRETO DA SM 03800 85 1.69 0.17 1 2.90 3.90 0.55 2 3.85 0.48 3
DEDAL DA TANG. H1280 85 9.69 0.47 1
DEDICADO CS F3918 87 0.10 0.22 5 1.15 3 -1.05 0.83 6 2.75 0.85 4
DEDICADO DA SM 05594 85 -0.40 0.47 7 1.80 2 9.30 0.81 1 15.19 0.81 1
DEDURISMO DA BARRAT HA4778 91 2.40 0.13 1 2.85 1 -1.60 0.61 6 -4.90 0.53 7
DEEPAMU POI ZEB.VR E6400 85 0.20 0.40 4 0.83 3 -0.14 0.91 5 5.45 0.86 2
DEEPAVALLY POI DO BR E4601 86 -1.14 0.56 8 -1.02 7 6.90 0.83 1 9.25 0.82 1
DEFENITIVO DA RV G9659 85 0.55 0.13 3 1.10 3
DEFENSOR DA RV E2100 85 0.69 0.13 2 2.05 2
DEFINIDO DA RV E2647 85 1.10 0.23 2 -1.23 7 -9.69 0.689-11.75 0.72 9
DEGAS DE CV HA1038 89 2.00 0.45 3
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kgl; Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN =Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC =Acurácia; C =Classe; TM = Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP Aee e TM e DEP Aee e DEP Aee e
DEGAS DO B.RICO E4352 84 0.59 0.11 3 0.03 5
DEILO DE PRUD. G3806 88 -0.40 0.11 7 -1.00 7
DEJAN POI S.MONICA G8819 90 0.10 0.14 5 1.87 2 6.84 0.46 1
DELCO DA T.BOA 13365 91 2.15 0.17 1 4.05 1 8.50 0.77 1 13.35 0.80 1
DELEGADO DA RV E1514 85 0.59 0.16 3 -0.58 6 -5.34 0.71 8 -2.20 0.75 6
DELEGADO RK E8196 87 1.05 0.17 2 2.13 2 4.65 0.51 2 5.15 0.56 3
DELFINO G3171 90 1.60 0.81 4 8.25 0.83 2
DELlQUENTE FORT.VR E 307 85 0.10 0.17 5 -2.40 9 -11.19 0.75 9 -10.10 0.76 9
DELlRIO DA B.BELO 16556 91 0.34 0.11 3 0.10 5 -3.10 0.80 7 -2.90 0.82 6
DELlRIO OB HA6003 91 -0.29 0.16 6 -0.45 6 0.50 0.63 4 2.75 0.63 4
DELTA DA FMVZ G6456 90 0.20 0.11 4 0.75 3 4.34 0.48 2 1.75 0.56 4
DEMAGOGO F7117 88 0.45 0.17 3 0.58 4 4.15 0.51 2 6.20 0.46 2
DEMAGOGO DA FR H3228 88 -0.05 0.14 5 2.32 1 4.90 0.55 2 9.44 0.59 1
DEMAGOGO DA S.SEB. J1745 93 0.90 0.13 2 0.30 4
DEMAGOGO S.CRISTINA D7429 84 0.50 0.73 4 1.85 0.72 4
DEMASIADO FC E8548 87 2.00 0.14 1 3.95 1 6.55 0.54 1 8.65 0.51 2
DENDE DA LAGOA J 294 93 -1.05 0.13 8 -0.63 6
DENGO OT F 766 87 1.44 0.14 1 1.92 2 2.25 0.60 3 2.95 0.50 4
DENISON DA BO W1452 88 -0.29 0.13 6 -2.10 8
DENSIDAO PO DO APR. G2298 89 0.94 0.13 2 2.00 2 4.95 0.50 2 10.85 0.52
DENTUCO DA BO F7972 88 2.15 0.14 1 2.80 1 -4.59 0.59 8 1.60 0.64 4
DEONY DA VITO 15520 91 4.55 0.54 2 5.75 0.56 2
DEPOENTE DA RV D3499 85 0.90 0.14 2 0.70 4
DEPRASH POI EC TE J4725 93 0.55 0.14 3 1.70 2
DEPUTADO DA SM E 299 85 0.59 0.17 3 0.03 5 -0.29 0.73 5 1.80 0.64 4
DERBY DO VARR. H9670 91 0.55 0.13 3 3.38 1 4.50 0.47 2 5.45 0.46 2
DESABAFO DA SB G6202 90 0.34 0.14 3 1.58 2 4.70 0.60 2 4.90 0.58 3
DESAFETO H5832 92 0.84 0.46 4 3.25 0.51 3
DESAFIO DA PRIM. D3467 85 -0.65 0.14 8 -0.85 7
DESAFIO DO VARR. H9664 91 0.69 0.13 2 1.90 2 5.59 0.81 2 8.90 0.80
DESAGUISADO 1953 91 -2.04 0.50 6
DESBOCADO DO IRARA D9293 84 -0.69 0.14 8 -1.12 7
DESBRAVADOR G2250 89 1.44 0.13 1 0.25 4 -5.00 0.46 7
DESCONTO DA SI E7227 86 4.05 0.51 2 9.00 0.50 1
DESEMPENHO TE VARR. H9652 91 1.14 0.13 2 3.75 1 8.90 0.63 1 17.10 0.68 1
DESENHO DA FR H9591 88 0.34 0.19 3 0.67 4
DESENREDO DA RV D4086 85 1.30 0.26 1 -0.97 7 -2.45 0.79 7 -2.10 0.81 6
DESERTO DA MAR. H4092 92 1.55 0.13 1 0.03 5 -0.34 0.64 5 0.75 0.53 5
DESFASTIO DA S.NICE F9594 87 -1.19 0.68 6
DESFECHO DA ZEB.VR E 835 85 -0.40 0.20 7 1.68 2 1.14 0.80 4 13.50 0.81 1
DESFECHO TE DA FR HA2333 92 4.95 0.46 2 5.45 0.51 2
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C = Classe; TM=Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
DESGARRE 1958 91 -1.80 0.52 6
DESINENTE DA MIRAF. HAl198 90 0.14 0.16 4 1.12 3 4.50 0.69 2
DESIO DA BO W 325 88 -3.50 0.55 7 -3.25 0.57 7
DESJEJUM OB HA 134 87 -1.30 0.52 6 2.15 0.51 4
DESLEAL DA RV E1386 85 -0.45 0.13 7 -0.73 6 -2.65 0.67 7 -6.50 0.60 8
DESLIZE DC D9563 85 0.94 0.13 2 1.67 2 5.20 0.50 2 6.59 0.51 2
DESMANTO DA RV E2248 85 1.00 0.29 2 -0.93 7 -6.40 0.77 9 -4.00 0.78 7
DESPACHO OT F1240 87 1.14 0.14 2 -0.08 5
DESPREZADO DA FM HA8175 94 0.69 0.11 2 1.55 2 4.45 0.46 3
DESTAQUE H8157 87 1.05 0.13 2 0.73 3
DESTAQUE DA GRE H4087 88 1.50 0.11 1 2.85 1
DESTAQUE DA POTY VR F9709 85 -0.80 0.14 8 0.85 3 6.70 0.81 1 8.44 0.82 2
DESTAQUE DA RV G7349 91 -0.69 0.17 8 0.00 5 0.14 0.81 5 0.20 0.83 5
DESVELO 71 F7378 88 0.55 0.14 3 0.50 4 -2.50 0.65 7 -0.55 0.68 5
DETETIVE DE CV HAl162 89 0.34 0.14 3 0.40 4
DEVANEJO RK F7381 87 -0.65 0.14 8 1.35 2 3.40 0.75 2 4.45 0.78 3
DEVENGAR DA PROFAZ F8652 89 7.90 0.71 1 15.19 0.72 1
DEVOTO DA ZEB.VR E 836 85 -1.55 0.16 9 0.70 4 -2.85 0.75 7 -3.25 0.75 7
DEXTER MF 11925 90 -0.05 0.11 5 1.97 2
DEZEMBRO A.SEGREDO 13686 92 0.14 0.13 4 1.33 2 5.00 0.71 2 5.90 0.69 2
DHALAGPUR DA FV 1171 92 -1.14 0.59 6 4.50 0.60 3
DHALAI MATA VELHA 13000 92 5.95 0.97 1 6.70 0.97 2
DHANJAVUR DA SF G3195 91 4.25 0.60 2 2.25 0.67 4
DHANTH POI DA ZEB.VR D6687 85 -11.55 0.45 9 -12.90 0.51 9
DHARITI POI DO BR. 13929 93 10.80 0.84 1 10.80 0.82 1
DHOL POI DA ZEB.VR E 301 85 1.25 0.33 2 1.48 2 0.65 0.88 4 4.59 0.90 3
DHUN POI DA OV F 937 86 0.25 0.20 4 -1.40 7 -6.95 0.68 9 -14.55 0.66 9
DIADORIN DA BAL. C8400 86 3.10 0.22 1 5.35 1 5.05 0.68 2 7.95 0.68 2
DIAMANTE L 22 94 -0.59 0.47 5
DIAMANTE DA SUD. G5903 90 2.10 0.13 1 3.10 1
DIAMANTE DE CV HAl188 89 0.00 0.26 5 1.63 2 4.25 0.69 2 3.85 0.72 3
DIAMON DA BONSUC. G2541 89 0.69 0.16 2 1.80 2 5.09 0.79 2 7.05 0.79 2
DIARIO DA PRATA E9242 8& 2.10 0.14 1 4.35 1 8.50 0.52 1
DIATOMITO DO RA H9063 87 -1.10 0.29 8 -2.38 9 -2.79 0.75 7 0.90 0.77 5
DIFICIL NF DA ELD. F7667 90 1.25 0.14 2 4.80 1 8.69 0.66 1 11.15 0.68 1
DIGITO DA ML VR G3837 85 -3.90 0.81 8 -3.79 0.83 7
DILEMA DC D9594 85 1.50 0.13 1 1.10 3
DILUVIO DA PRIM. E 259 85 -1.05 0.19 8 -2.68 9 -7.09 0.57 9 -11.40 0.63 9
DINAMMU POI ZEB.VR E5488 85 -2.85 0.64 7 -1.50 0.61 6
DINAMO MATA VELHA G 444 92 -11.69 0.56 9 1.60 0.55 4
DINGO DA SM D5595 85 -0.10 0.52 6 2.20 2 6.90 0.82 1 8.94 0.83 1
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN = Ano Nascimento; DEP= Diferença Esperada na Progênie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
DINO DA GENEBRA J8249 92 -0.80 0.11 8 0.35 4 5.34 0.47 2
DIPLOMADO DA ZEB.VR C8380 85 0.45 0.45 3 1.17 3 0.55 0.85 4 3.79 0.88 3
DIPLOMATA MATA VELHA G8058 92 -0.25 0.11 6 0.82 3
DIQUE DA BAL. C8343 86 0.84 0.48 2 3.33 1 2.20 0.85 3 -0.40 0.88 5
DISCURSO ESL HA4010 90 0.34 0.14 3 2.00 2 5.05 0.48 2 4.75 0.55 3
DISNEY JT G8900 92 0.29 0.13 4 3.35 1 10.05 0.66 1 15.35 0.70 1
DISTAK DA DO 05051 87 6.75 0.52 1
DISTANTE DE FC H9663 92 1.10 0.14 2 2.03 2
DISTINTO DA PRATA E9295 88 2.10 0.11 1 3.08 1
DISTRACAO J5 E1710 85 -7.15 0.57 9 -12.15 0.51 9
DITADOR DA SH 09534 85 -0.25 0.25 6 1.55 2 2.79 0.81 3 6.15 0.82 2
DITAME J8885 94 5.05 0.47 2 9.94 0.53 1
DIVERGENTE DA ZEB.VR E4669 85 0.40 0.17 3 -0.92 7 -5.70 0.57 9 -6.75 0.61 8
DIVERTIDO DA GRE F7388 88 1.69 0.13 1 0.68 4 -0.75 0.45 5
DIVIDENDO F1188 87 0.20 0.19 4 1.43 2 5.59 0.85 2 10.90 0.85 1
DIVINO AV C9982 85 -1.30 0.14 9 -0.43 6
DIVINO M.DA RV H7667 85 1.00 0.14 2 0.58 4
DIVO DA B.BELO 16555 91 -0.29 0.14 6 0.65 4 3.79 0.80 2 6.70 0.82 2
DOBLE DA BONSUC. G2543 89 4.20 0.79 2 4.09 0.80 3
DOCENTE DA PRATA E9292 88 7.34 0.68 1 11.15 0.69 1
DOCK DA BAL. C8344 86 0.45 0.28 3 1.13 3 5.80 0.64 1 6.40 0.63 2
DOCUMENTO CS F 941 87 0.59 0.22 3 3.15 1 4.50 0.47 2 7.65 0.46 2
DOING DA F.G. J8442 94 2.15 0.56 3 3.60 0.58 3
DOK DA ESL HA4008 90 -0.59 0.16 7 1.40 2 8.40 0.55 1 7.95 0.55 2
DOKMANDU POI OT F3939 87 -1.00 0.34 8 -0.58 6 -1.25 0.71 6 -0.29 0.67 5
DOLAR OB HA4052 92 1.35 0.13 1 4.02 1 6.45 0.94 1 10.19 0.95 1
DOLAR R DA R E 401 84 -0.25 0.22 6 1.23 3 2.85 0.80 3 5.34 0.79 3
DOLLAR DA FV 18080 92 2.25 0.50 3 7.70 0.51 2
DOLLAR DO RA HA1620 93 3.20 0.14 1 4.90 2.65 0.68 3 3.15 0.73 3
DOLMAN HA4313 93 2.20 0.67 3 6.40 0.71 2
DOLYA POI DA JAR. E9145 88 1.39 0.60 4 0.94 0.56 4
DOMICILlO DC E6014 85 0.59 0.14 3 -0.75 6 -4.25 0.52 8 -1.80 0.54 6
DOMINANTE E4565 84 1.30 0.11 1 2.57 1 6.70 0.68 1 11.50 0.71 1
DOMINANTE DA CAMBIRA H5920 89 -0.50 0.16 7 0.22 5
DOMINIO DC 09537 85 0.40 0.14 3 -0.28 5 -4.45 0.50 8 -4.30 0.46 7
DONATO F3337 88 -1.75 0.67 6 -9.44 0.65 9
DONAVI DA GUAY. E8284 86 6.84 0.45 1
DORAVANTE DA QUIL. F6053 87 -0.45 0.40 7 1.65 2 7.70 0.95 1 8.85 0.96
D'OSIRIS G9889 92 0.14 0.47 5
DOURADO H8721 85 1.39 0.23 1.50 2 0.14 0.72 5 -0.14 0.76 5
DOURADO DA PROM. F7166 87 0.55 0.11 3 0.35 4
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurâcia; C=Classe; TM=Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
DOURADO DA ZEB.VR 06289 85 0.75 0.17 2 0.18 5 2.70 0.54 3 10.80 0.53 1
DOUTOR DA RV 03468 85 -1.50 0.11 9 -1.97 8
DRAGAO OB H7765 88 -0.45 0.11 7 0.08 5
DRAKEN DA BO F3455 88 0.20 0.34 4 2.20 2 7.50 0.84 1 9.85 0.85 1
DROC DA JAND. E1668 85 0.29 0.59 4 -1.60 0.51 6
DROVASKO D5048 87 13.69 0.47 1
DROVEDOR DA F.G. J8444 94 2.35 0.11 1 4.48 1 8.15 0.53 1 12.00 0.57 1
DRUMMU ED DO ARROJO F8508 89 1.14 0.19 2 2.40 1 6.15 0.52 1 5.15 0.56 3
DRUNI POI DA NI 16666 91 -0.34 0.13 6 0.92 3 0.55 0.91 4 4.25 0.92 3
DUBLE MATA VELHA 17224 92 -0.25 0.13 6 2.20 2
DUBLIN POI OT E8383 87 1.30 0.16 1 3.93 1
DUCAL DA CAPARAO 12933 91 -4.09 0.56 8 -2.40 0.60 6
DUELO POI D.B.V. G2841 91 1.85 0.14 0.88 3
DUGAR AB F2190 87 1.44 0.60 4 -2.70 0.66 6
DUKAN POI DA RIB. F4990 88 -1.25 0.25 9 -1.67 8 -2.79 0.89 7 -2.35 0.89 6
DUKAR DA ST G 300 89 -3.20 0.81 7 -7.09 0.81 8
DULCKAMU ED ARROJO F8337 89 1.00 0.14 2 1.90 2
DUMMU 3M 12860 93 0.75 0.13 2 1.38 2
DUMMU DA CB G 699 90 0.05 0.13 5 0.62 4 -1.10 0.56 6 2.15 0.63 4
DUMOND OZ G3421 91 3.70 0.70 2 5.55 0.76 2
DUMU DA MG G5969 91 0.65 0.11 2 3.40 1 1.89 0.68 3 4.55 0.61 3
DUMURI D7430 85 0.94 0.16 2 0.70 4 3.10 0.66 3 4.59 0.68 3
DUNGA DA QUIL. F1474 87 1.60 0.11 1 1.40 2
DUPRAR POI CS F 940 87 -0.75 0.14 8 0.48 4
DUQUE DA UBAS E6310 86 -0.25 0.19 6 -2.45 9 -8.44 0.65 9 -10.05 0.69 9
DUQUE OS L6204 94 13.35 0.48 1 24.60 0.51 1
DUQUE RF DO RAFA H8081 93 0.40 0.11 3 1.20 3
DUQUE TE MATA VELHA G 427 92 -1.05 0.16 8 -1.60 8 4.50 0.70 2 3.65 0.76 3
DURAYJAM POI DO BR. E 56 85 1.39 0.14 1 1.22 3 6.00 0.48 1
DUREPOX H7730 86 0.34 0.67 4 1.10 0.56 4
DUSHALA POI DE NAV. F2400 85 -0.34 0.14 6 -1.20 7
DUVIDOSO DA PB 07760 86 0.05 0.11 5 -0.10 5 5.30 0.57 2
E TAJ 0.1 POI PRUD. F7337 89 -1.75 0.80 6 -4.15 0.81 7
E.T.DA T.BOA 19137 92 1.85 0.14 1 2.65 1 3.65 0.56 2 6.55 0.61 2
EBAN POI DA OV F6487 87 -0.14 0.13 6 -0.48 6 3.10 0.77 3 7.34 0.78 2
EBANO H8737 85 1.85 0.34 1 3.28 1 1.64 0.65 4 8.40 0.68 2
EBANO DA BONSUC. G6132 90 1.80 0.71 3 9.55 0.71 1
EBANO DA l.CANCADO W2402 89 -8.05 0.63 9 -5.34 0.64 8
EBANO DA S.INES DR 12242 92 1.89 0.13 2.90 2.85 0.47 3 5.80 0.53 2
EBANO M DA SD HA1554 90 -4.09 0.66 8 -2.25 0.71 6
EBHAN DA SETE 19995 93 2.20 0.13 1 6.83 1 10.80 0.68 1 14.00 0.68 1
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C = Classe; TM=Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
EBIRAJA DA BAL. C8474 87 1.64 0.28 1 0.95 3 0.20 0.71 5 11.00 0.68 1
EBITHOR TE POI SF E9287 87 -0.59 0.14 7 -1.20 7
ECLETICO TE M.VELHA J 101 93 7.70 0.56 10.19 0.56 1
ECOICO DE PRUD. G6016 89 0.14 0.11 4 -0.42 6 5.34 0.46 3
ECOL 18305 92 2.15 0.13 1 3.00 1 3.85 0.64 2 5.55 0.67 2
ECONOMICO OB HA6646 92 2.04 0.11 1 2.60 1 1.55 0.63 4 0.00 0.53 5
ECONOMIST 71 FG IRCA G7361 88 0.80 0.22 2 0.08 5 1.44 0.79 4 2.00 0.81 4
ECOT DA T.BOA 13297 92 -0.40 0.53 5 2.04 0.55 4
EDAVADU POI ZEB.VR E5516 86 1.50 0.53 1 0.95 3 -1.00 0.89 5 -6.09 0.81 8
EDEN POI DO TAS. E7900 88 0.14 0.16 4 -1.35 7
EDEN RG H7799 90 1.55 0.16 1 3.55 1
EDHARU DA CAM F4343 87 0.94 0.76 4 4.59 0.77 3
EDHCHU POI DA ZES.VR E4590 86 -1.69 0.14 9 -2.57 9
EDHU POI DA ZES.VR E4636 86 0.50 0.14 3 0.47 4 -4.75 0.53 8
EDIL POI 3M J9242 94 -0.55 0.13 7 -0.33 6 2.04 0.45 4
EDINUNDO G5656 89 -0.40 0.16 7 2.85 1 2.79 0.75 3 2.75 0.76 4
EDIPO G5996 90 -8.05 0.71 9 -4.90 0.75 7
EDITAL D3491 85 1.10 0.28 2 -1.15 7 -5.90 0.78 9 -7.00 0.78 8
EDITAL DA CAM F9696 87 0.45 0.19 3 3.18 1 7.09 0.88 1 10.55 0.89 1
EDITARIO DA COL E 373 84 0.69 0.17 2 0.00 5 -2.65 0.48 7 -7.15 0.48 8
EDON DA ND E1286 85 0.75 0.14 2 2.07 2 8.10 0.46 1
EDON JR DA TAR. 16803 91 4.55 0.60 2 7.09 0.66 2
EDU DA RANCH. HA 460 87 2.60 0.59 3 8.10 0.66 2
EDUCADO DA S.MARTA HA 164 90 2.35 0.14 1 3.98 1
EDUCADOR DA AV C9777 86 -0.59 0.34 7 -0.97 7 -3.90 0.68 8 -3.25 0.71 7
EDURU POI DE NAV. E 99 86 -0.45 0.30 7 0.50 4 5.80 0.92 1 6.90 0.93 2
EERAL POI DE NAV. E7076 86 2.29 0.28 1 2.70 1 -0.10 0.76 5 -2.40 0.78 6
EFE MATA VELHA 17272 93 -0.80 0.11 8 1.55 2 6.55 0.68 1
EFEBO DA BONSUC. G6135 90 5.05 0.76 2 8.75 0.77 2
EFICIENTE DA AV E8223 86 -0.10 0.13 6 1.35 2 7.40 0.76 1 10.40 0.72 1
EFORO DA T.SOA 11496 92 -0.80 0.13 8 -0.08 5
EFUSIVO DA FEL. H4838 88 10.30 0.50
EGEU DA T.SOA 11497 92 2.75 0.13 1 4.43 1
EGIDE FC G4174 91 0.90 0.14 2 2.17 2 4.25 0.56 2 7.59 0.59 2
EGIPCIO C5255 84 0.34 0.14 3 -1.03 7 -4.20 0.68 8 -5.30 0.68 8
EGITO D.B.V. G2870 94 3.54 0.13 1 5.35 1
EGITO DE CV HAll77 90 -1.69 0.33 9 -0.50 6 4.50 0.93 2 8.25 0.94 2
EGITO OL 11018 90 0.45 0.11 3 -1.23 7 -6.05 0.81 9 -4.00 0.81 7
EJUS DA T.DORA G9886 92 -0.34 0.14 6 2.32 1 10.15 0.73 1 6.65 0.77 2
EK POI DA RV E 95 86 -1.50 0.75 9 -0.50 6 3.95 0.96 2 2.20 0.96 4
EKON TE DA SETE 12696 93 0.84 0.65 4 0.45 0.53 5
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C = Classe; TM=Total Materno.
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Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
EL CID DA T.BOA 13821 92 -0.20 0.17 6 0.60 4 3.00 0.75 3 -1.94 0.76 6
ELABORADO R DO PERU. G2742 89 -0.75 0.14 8 0.45 4
ELAM DE GARCA GIM4193 95 0.34 0.13 3 0.05 5
ELAMU POI DE NAV. E 84 86 2.45 0.38 1 0.75 3 -3.10 0.76 7 -4.15 0.80 7
ELAN DA T.BOA 11494 92 -0.25 0.17 6 0.28 4 6.25 0.77 1 10.40 0.79 1
ELDORADO DA PRAIA G 275 89 3.50 0.45 1 1.50 2 -2.40 0.92 7 -8.30 0.93 9
ELDORADO DA SF G 490 92 0.20 0.13 4 2.85 1 7.59 0.75 1 13.85 0.68 1
ELEFANTE DA ESL HA4086 91 0.94 0.13 2 0.70 4 -5.00 0.50 7
ELEGANTE DA GR H8109 84 0.20 0.13 4 0.10 5
ELEGANTE DA ZEB.VR E5514 86 0.69 0.14 2 0.37 4
ELENCO DA D.OUIX. F6330 88 2.79 0.59 3 4.09 0.60 3
ELENCO DA TANG.VR E9108 86 -0.20 0.14 6 0.62 4 -2.10 0.50 6 -4.34 0.47 7
ELETRICO OB HA4715 91 2.45 0.94 3 3.70 0.94 3
ELETRONICO R-7 E 31 85 0.34 0.20 3 -0.70 6 -1.69 0.71 6 -7.09 0.68 8
ELEVADO DA AT 19144 91 -0.05 0.48 5 0.75 0.54 5
ELEVADO DA B.BELO J 459 92 -0.65 0.59 5 4.34 0.65 3
ELEVADOR H9569 88 0.00 0.14 5 0.95 3
ELGAN MATA VELHA 17270 93 0.45 0.81 4 -0.10 0.84 5
ELGON POI DA PRIM. E6410 86 -3.35 0.47 7 -4.09 0.48 7
ELIXIR DA BOTICAO HA6669 93 1.50 0.13 1.00 3
ELLUS DA FC G9828 90 1.85 0.54 3 0.29 0.57 5
ELMO 71 G9747 90 -0.14 0.17 6 -1.60 8 1.14 0.61 4 6.15 0.59 2
ELMO DO ITAJU H1424 92 1.00 0.14 2 -0.65 6 -5.80 0.69 9 -2.25 0.64 6
ELOGIO DA TAR. H5168 84 -0.55 0.13 7 -3.40 9
ELOGIO DC E4759 86 -0.84 0.22 8 0.28 4 5.65 0.76 2 7.80 0.76 2
ELUOR TE DA AB F3799 91 1.75 0.11 1 3.55 1
EMANATE DA PROFAZ F8657 90 -0.20 0.14 6 -0.77 6 0.10 0.51 5 -0.55 0.55 5
EMANU DO VARR. H9661 92 1.85 0.14 1 2.58 1 2.40 0.68 3 8.69 0.66 2
EMBAIR H3251 90 -0.50 0.11 7 -0.55 6 -3.15 0.64 7 0.69 0.60 5
EMBAIXADOR DO AGUDO HA8335 94 -4.15 0.45 8
EMBARACO DA SN F3060 87 3.25 0.55 3
EMBI DA DB F6166 87 0.59 0.11 3 2.22 2 0.94 0.57 4
EMBOLO DA AV E9001 86 0.65 0.40 2 -0.85 7 0.84 0.80 4 3.04 0.81 3
EMBRULHO H6488 87 0.34 0.16 3 1.55 2
EMBU DA GUANAC. 11993 92 0.50 0.13 3 1.88 2 7.34 0.59 1 13.30 0.64 1
EMBU DA JAR. F3430 87 -1.39 0.17 9 -1.12 7 0.25 0.83 5 0.65 0.76 5
EME DA B.BELO J 460 92 -7.90 0.60 9 -11.65 0.65 9
EMINENTE M DA RV HA 486 86 0.20 0.16 4 -0.77 6 -5.05 0.52 8 -5.90 0.55 8
EMIRADO DA BONSUC. G6134 90 9.19 0.69 1 10.25 0.72 1
EMISSOR DC E4869 86 2.10 0.26 1 3.08 1.85 0.73 3 0.59 0.58 5
EMME DO RA HA1636 94 2.00 0.13 1 2.50 1 5.59 0.55 2 8.19 0.57 2
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN = Ano Nascimento; DEP= Diferença Esperada na Progênie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.
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Embrapa Gado de Corte / Associacão Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOÚROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
EMOCIONADO POTY VR E9309 86 -0.50 0.16 7 1.10 3 3.04 0.47 3 1.80 0.53 4
EMOTIVO DA FEL. HA2820 88 -2.25 0.77 6 -9.65 0.75 9
EMPATE NF DA ELD. F4141 91 0.80 0.23 2 4.28 1 12.25 0.78 1 14.90 0.79 1
EMPRESTIMO DA RV E7066 86 0.14 0.11 4 -0.05 5
ENADU POI DA ZEB. VR C9797 86 -3.15 0.71 7 -2.75 0.72 6
ENAGAR PEDROES F9360 91 1.10 0.13 2 1.60 2 -2.90 0.84 7 7.55 0.86 2
ENAITH DA NI 09332 84 0.50 0.20 3 -0.50 6 -5.59 0.79 9 -6.84 0.81 8
ENAMUH 3M J9243 94 5.50 0.58 2 6.75 0.60 2
ENASAGAR TE POI SF F 767 87 2.79 0.69 3 7.75 0.65 2
ENCACHO DC C9999 86 0.55 0.14 3 0.33 4
ENCANDILADO R-2 F9704 88 1.60 0.13 1 3.55 1
ENCANTO DE FC H9679 93 4.84 0.46 2
ENCANTO T.MORROS TE 15633 93 -0.40 0.13 7 0.62 4
ENDIPUR TE POI DA SF E8246 87 -0.90 0.13 8 -0.83 7 -1.14 0.50 6 -1.44 0.47 6
ENDRY DA AURO. 13776 92 -1.30 0.51 6 -1.14 0.52 6
ENDY POI DA ZEB.VR E6300 86 0.50 0.23 3 1.13 3 0.40 0.81 4 9.35 0.76 1
ENFEZADO AP F7227 89 0.20 0.11 4 0.48 4
ENFOQUE DO BB H9204 90 4.40 0.61 2 6.45 0.67 2
ENGATE DA ZEB.VR F1987 86 -2.15 0.39 9 -2.67 9 -2.29 0.91 6 -1.10 0.92 6
ENGENHO DA FMVZ 11380 91 -3.54 0.68 7 -2.40 0.71 6
ENGENHO MATA VELHA J 858 93 -0.94 0.13 8 2.00 2 9.44 0.63 1 13.85 0.56 1
ENIGMA DA LC 12989 89 -1.80 0.19 9 -2.45 9 -2.04 0.71 6 -2.65 0.72 6
ENIKIPADU R DA R E 402 85 1.89 0.19 1 3.50 1 -0.75 0.79 5 -4.95 0.73 7
ENJHIN POI DA OV F2740 87 0.00 0.57 5 1.25 0.56 4
ENLACE OT F7871 88 2.25 0.14 1 2.88 1
ENOQUE DA IGUA. 17236 91 -0.90 0.13 8 1.72 2 11.25 0.50 1 8.35 0.54 2
ENREDO DO ITU. C9914 86 0.45 0.22 3 2.22 2 6.95 0.75 1 4.59 0.72 3
ENROSCO DA FMVZ 11376 91 0.90 0.14 2 3.38 1 3.60 0.61 2 -0.84 0.63 5
ENSEJO G5407 92 5.45 0.57 2 8.05 0.55 2
ENSEJO DA B.BELO J 461 92 -5.15 0.53 8 0.69 0.57 5
ENSINO M DA RV HA 487 86 0.55 0.16 3 -0.50 6 -3.40 0.53 7 -4.65 0.56 7
ENTALHE DA L.CANCADO W111 89 1.60 0.14 1 3.58 1 1.94 0.52 3 1.00 0.46 4
ENTOADO DA BJ F2799 87 2.75 0.11 1 6.13 1
ENUBADA POI ZEB.VR E5509 86 1.64 0.11 1 1.12 3
ENUGU POI DA ZEB.VR E5775 86 1.19 0.93 2 2.63 1 4.70 0.98 2 3.54 0.98 3
ENVOY 1275 JA POI 11294 91 -0.75 0.14 8 -0.18 5
ENYKIPADU DA BH. G4788 90 0.20 0.46 5 -1.10 0.52 6
EPICO DA T.BOA 13724 92 1.89 0.14 1 3.80 6.75 0.47 1 10.75 0.54 1
EPICO DD 17963 93 3.85 0.63 2 5.75 0.68 2
EPILOGO DA SM 03985 86 -0.50 0.14 7 2.17 2 6.75 0.63 1 7.45 0.66 2
EPOGIM DA CB G 488 91 1.69 0.13 1 1.65 2
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C = Classe; TM=Total Materno.
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Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
EQUILATERO DA UBAS E8543 87 0.59 0.14 3 0.47 4 2.85 0.48 3 1.50 0.50 4
EQUIPADO V.ISABEL F1800 87 0.80 0.13 2 1.85 2
ERAJA R DA R E2891 85 -1.89 0.16 9 -2.15 8 -0.80 0.46 5 2.35 0.46 4
ERAMBU POI FC F1830 88 -0.20 0.19 6 1.50 2 4.15 0.80 2 5.45 0.80 2
ERAN POI DE NAV. E2924 86 0.00 0.17 5 -1.23 7 -0.34 0.65 5 -1.14 0.65 6
ERECHIM DA PRAIA G 274 89 1.30 0.57 1 3.50 1 9.40 0.97 1 15.15 0.97 1
ERINA DO CARMO G 32 88 -1.60 0.69 6 -2.20 0.71 6
ERMO DA lEB. VR F1112 86 -0.25 0.16 6 -0.58 6
EROS L 4 94 7.25 0.51 1 10.60 0.56 1
EROS TE POI DA SF F1431 87 2.75 0.56 3 2.70 0.56 4
ERTAK TE DA SETE 19837 93 6.40 0.57 1 10.05 0.55 1
ERUDITO OL G7961 90 0.14 0.14 4 -1.10 7 3.50 0.75 2 3.29 0.70 3
ESCALER DA T.BOA G5248 92 5.25 0.52 2 6.95 0.55 2
ESCAPAMENTO DE CV HA4131 90 -0.84 0.34 8 0.10 5 1.75 0.93 3 4.09 0.93 3
ESCARNIO E8280 86 0.69 0.14 2 1.77 2 -4.55 0.81 8 -3.85 0.80 7
ESCARPAS DA lEB. VR E5767 86 0.25 0.42 4 -0.45 6 -4.09 0.91 8 -0.29 0.90 5
ESCOCES DA CINEL. G1111 89 1.44 0.20 1 1.85 2 0.25 0.79 5 0.94 0.81 4
ESCOCES DA POTY VR E1010 86 -0.10 0.14 6 0.23 5 -1.60 0.55 6 6.70 0.46 2
ESCOLHIDO DC F 180 86 -0.10 0.13 6 -0.75 6
ESCOLHIDO DE CAPRI D5760 84 -0.29 0.50 5
ESCRITOR DA COL. E 378 84 -0.05 0.11 5 -0.18 5
ESCRIVAO DA S.MARTA HA 743 90 2.35 0.14 1 2.93 1
ESCUDO 136 ES G4183 92 0.65 0.61 4 -0.25 0.55 5
ESCUDO DA LlG. G2518 90 8.44 0.90 1 8.75 0.90 2
ESCUDO DA SABBA G1022 90 1.14 0.11 2 2.63 1
ESCULTOR POI DA SM F5341 88 1.69 0.13 1 2.10 2 3.20 0.72 3 9.94 0.75
ESCURO H8130 85 1.35 0.13 1 5.23 1 11.50 0.83 1 13.65 0.81
ESCURO AJC 17401 92 4.75 0.55 2 14.25 0.60 1
ESFORCO DA POTY VR E7508 86 -1.35 0.13 9 -1.83 8 -2.35 0.66 7 -6.70 0.65 8
ESLABAD POI TE ST F5087 87 -1.69 0.19 9 0.63 4 4.20 0.75 2 3.54 0.79 3
ESLAVO NF DA ELD. F4200 91 0.75 0.17 2 3.73 1 10.35 0.73 1 14.69 0.77 1
ESNOBE DA UBAS F2204 87 0.55 0.19 3 -0.45 6 -4.84 0.59 8 -6.95 0.63 8
ESPACIAL OB HA4717 91 1.55 0.13 1 1.83 2
ESPACO DA T.BOA 19140 92 -1.00 0.16 8 -0.88 7 4.40 0.66 2 4.59 0.69 3
ESPANHOL DA PRIM. F1646 86 0.05 0.29 5 -1.57 8 -9.10 0.78 9 -12.15 0.70 9
ESPANTO DA MIRAF. HA1221 90 0.10 0.22 5 0.25 4 3.50 0.76 2 9.10 0.56 1
ESPANTO DA lEB.VR E5777 86 -1.69 0.97 9 -1.10 7 3.00 0.98 3 6.20 0.98 2
ESPANTO DE CV HA1234 90 1.14 0.85 4 2.25 0.88 4
ESPELHO DO B.RICO F7824 85 -2.10 0.28 9 -2.43 9 -6.59 0.66 9 -12.40 0.71 9
ESPETO JA H7800 92 -7.65 0.46 8
ESPIAO DA CINEL. G1206 89 1.14 0.13 2 2.45 1 6.45 0.79 1 11.40 0.81 1
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP= Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
ESPIGAO DA SM F 100 86 2.90 0.52 1 2.17 2 0.45 0.84 4 -3.15 0.83 7
ESPIRAL DA ESL HA4080 91 1.10 0.16 2 3.18 1 4.59 0.85 2 4.09 0.86 3
ESPLENDOR DA POTY VR C9925 86 0.75 0.20 2 1.47 2 -0.45 0.71 5 -0.69 0.72 5
ESPOTINIK DA PRATA E9717 89 0.25 0.14 4 0.58 4
ESQUISITO F7389 89 0.84 0.13 2 2.85 1 8.05 0.52 1 14.30 0.55 1
ESTACATO HA8344 94 2.20 0.75 3 9.05 0.77 1
ESTADO F6300 87 -0.90 0.44 8 0.90 3 4.84 0.88 2 7.45 0.88 2
ESTAGIO DA ZEB.VR E5771 86 0.59 0.17 3 1.20 3 3.50 0.48 2 10.55 0.52 1
ESTAME FC G4160 91 -0.50 0.14 7 -0.47 6
ESTANDE J8269 93 0.59 0.14 3 1.50 2
ESTANHO E1403 85 0.80 0.55 2 1.00 3 8.10 0.94 1 12.55 0.94
ESTEIO DA S.MARTA HA6100 90 -0.59 0.42 7 1.95 2 9.85 0.86 1 15.90 0.85 1
ESTEIO DA T.BOA 19138 92 2.75 0.14 1 3.13 1 -2.60 0.57 7 -0.80 0.63 5
ESTEPE H1252 85 -1.30 0.67 9 -0.90 7 3.00 0.92 3 5.45 0.93 2
ESTER DA T.BOA 13670 92 2.35 0.14 1 4.23 1 3.90 0.65 2 7.00 0.68 2
ESTILO DA BOTICAO HA6665 93 -0.29 0.13 6 -0.35 6
ESTOPIM DA S.MARIA F5551 88 -1.19 0.17 8 1.28 3 10.60 0.67 20.55 0.58 1
ESTORIL DA GUANAC. 11992 92 -1.00 0.26 8 -0.83 7 5.75 0.73 5.25 0.73 3
ESTOURO CS F7875 88 0.84 0.14 2 -0.50 6
ESTRABICO MF 1942 91 -0.14 0.13 6 0.32 4
ESTRANGEIRO RK F7821 88 -0.10 0.14 6 -0.45 6
ESTRANHO DA LAGOA J 290 94 1.50 0.11 1 3.98 1 10.30 0.56 1 15.35 0.61 1
ESTUDO DA MIRAF. HA1222 90 -1.69 0.11 9 -0.55 6 5.59 0.80 2 7.95 0.80 2
ET DA PB F 601 87 1.00 0.13 2 1.75 2
ETAPURU DA CB G 383 91 -1.35 0.13 9 -0.95 7
ETAPURU POI ZEB.VR E5757 86 -0.29 0.66 6 -0.25 5 3.04 0.96 3 1.69 0.94 4
ETERNO FC G9972 91 2.54 0.16 1 4.35 1 7.70 0.69 1 7.75 0.71 2
ETESIO FC G4178 91 -1.14 0.13 8 -2.20 8
ETHANGGY POI DA MG 12655 92 5.59 0.47 2
ETRIO DA L.CANCADO 11938 89 12.19 0.61 1 12.00 0.53
ETUMAN DA ESL HA4082 91 1.19 0.13 2 3.47 1 9.19 0.79 1 8.50 0.75 2
EUROPEU OL F4694 90 -0.69 0.11 8 -0.50 6 2.35 0.65 3 -3.10 0.60 7
EVARU DA LC W 110 89 -1.35 0.20 9 -4.63 9 -3.35 0.73 7 -9.30 0.71 9
EVARU DA S.SOFIA 06978 84 0.25 0.17 4 -1.85 8 1.25 0.77 4 3.45 0.76 3
EVARU POI DE NAV. E 87 86 0.90 0.28 2 -0.30 6 0.80 0.85 4 1.85 0.86 4
EVARU POI PRIM. 07744 86 2.25 0.20 1 -0.05 5 -5.84 0.81 9 -1.10 0.82 6
EVARUNI POI DC F9409 88 1.39 0.17 1 -0.85 7 -5.75 0.78 9 -11.55 0.77 9
EVARUNU DA ZEB.VR E3415 86 -0.75 0.30 8 -1.45 8 -7.34 0.81 9 -11.65 0.84 9
EVEREST DA T.BOA 19139 92 -4.45 0.58 8 -7.75 0.65 8
EVEREST DNO E5946 86 -12.35 0.68 9 -13.65 0.71 9
EVEREST M. DA SD HA1586 90 -0.50 0.11 7 -0.57 6 -1.35 0.46 6 -1.00 0.52 5
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN = Ano Nascimento; DEP= Diferença Esperada na Progênie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.
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Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
EVEREST POI DO BR. 11250 92 -0.29 0.20 6 3.12 1 10.05 0.93 1 11.05 0.93 1
EXAGERADO DA MIRAF. HA4098 90 1.39 0.13 1 0.62 4 -4.84 0.76 8 3.70 0.75 3
EXEMPLO DA CINEL. F8694 90 -0.05 0.13 5 2.65 1
EXEMPLO DA COREMA HA8418 95 -1.55 0.11 9 0.20 5 0.94 0.47 4 2.04 0.45 4
EXITO DA CB G 484 91 1.94 0.13 1 2.30 1 4.90 0.46 3
EXPOENTE DA FMVZ 11377 91 -0.45 0.14 7 -0.75 6 -3.10 0.66 7 -0.10 0.70 5
EXPOENTE DA S.ANNA L 666 95 2.60 0.53 3 6.80 0.55 2
EXPORTO DA S.NICE F9596 88 3.35 0.59 2
EXPRESSO DA FMVZ 11383 91 5.95 0.52 1 9.30 0.57 1
EXTRA DA CINEL. G5341 90 -0.14 0.14 6 1.48 2 1.44 0.68 4 4.25 0.73 3
EXTREMO DA ESL HA4081 91 0.20 0.11 4 1.45 2
EZARU POI DA CRIC. E5923 87 1.89 0.33 1 3.17 1 7.59 0.68 1 11.10 0.72 1
EZU DA T.BOA 15578 92 3.00 0.13 1 3.90 1 2.29 0.60 3 5.09 0.65 3
EZZO DO CAPAO G5274 92 0.40 0.13 3 1.38 2 7.45 0.61 1 9.25 0.67 1
FABRIL DA NO E8966 86 0.45 0.11 3 0.73 4
FABRIL FC G4200 92 1.50 0.14 1 3.50 1 9.05 0.45 1
FABULOSO 10 DA RV F3522 87 3.90 0.71 2 -1.50 0.66 6
FABULOSO DA CINEL. G1339 91 -0.25 0.17 6 0.50 4 -1.80 0.55 6 -2.70 0.58 6
FACAO DA BONSUC. 11031 91 2.29 0.14 1 4.60 1 10.94 0.46 1
FACCIOSO F7390 89 1.60 0.17 1 3.15 1 6.80 0.57 10.69 0.61 1
FACEIRO F5783 88 -1.55 0.64 6 -0.84 0.64 5
FACEIRO DA QUIL. G2290 89 0.50 0.14 3 1.63 2 2.35 0.48 3 1.55 0.46 4
FACEIRO DA RN TE F8490 90 -0.20 0.11 6 -0.92 7 1.50 0.65 4 5.20 0.68 3
FACEIRO DA VENT. J8605 95 0.55 0.11 3 2.13 2 3.95 0.46 2
FACHO DA PRATA G4060 90 2.79 0.60 3 4.84 0.66 3
FACIL DE CV HA1299 91 5.20 0.75 2 7.80 0.68 2
FACINO DA PROFAZ F8653 91 0.45 0.17 3 2.78 1
FACISTOL FC G4193 92 -0.94 0.13 8 -0.38 6
FADHU DA C.BELO I 99 92 5.00 0.46 2
FADO DA PALM. F6353 87 0.90 0.13 2 0.40 4
FAGOLE L.CANCADO G3060 90 0.55 0.26 3 2.20 2 4.20 0.81 2 0.05 0.81 5
FAGOTE DO IRARA F4702 86 0.10 0.14 5 -2.00 8 -7.20 0.52 9 -7.50 0.55 8
FAGOTE FP H7884 94 -0.14 0.11 6 0.57 4
FAHARANI POI OT G 668 89 0.05 0.16 5 0.40 4
FAHRANU POI CS G 626 89 1.10 0.14 2 1.35 2
FAHREJ DA ESL HA4060 92 0.05 0.11 5 1.18 3
FAIDA 71 F1698 87 2.10 0.17 1 2.25 2 1.14 0.78 4 5.55 0.60 2
FAIDA POI DA PRIM. 07799 87 0.65 0.17 2 0.85 3 -0.25 0.54 5 -0.40 0.59 5
FAIDA POI DE NAV. F 740 87 3.79 0.56 1 3.95 1 -5.15 0.84 8 -0.45 0.86 5
FAILAM POI DA PRIM. F 769 87 -6.84 0.64 9
FAISAO CS E9484 89 0.10 0.20 5 1.85 2 5.59 0.67 2 7.55 0.70 2
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN =Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC =Acurácia; C =Classe; TM =Total Materno.
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Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
FAISAO DA BRASMIX F 771 87 0.59 0.13 3 -0.25 5
FAISCA E7537 86 0.00 0.14 5 0.17 5 -3.50 0.46 7 2.20 0.47 4
FAISLA POI DA RV F2068 87 2.00 0.22 1 1.18 3 -4.25 0.64 8 -2.35 0.66 6
FAIVE DE CV HA1300 91 1.89 0.29 1 2.65 1 3.95 0.97 2 8.25 0.97 2
FAJA TE DA T.BOA 13946 93 0.10 0.56 5 0.00 0.51 5
FAJAPUR POI ZEB.VR F 777 87 3.60 0.65 3.30 -1.69 0.95 6 -3.10 0.95 7
FAJARDO DA GB 13165 92 10.65 0.98 1 14.05 0.98 1
FAKIR DA AURORA J2480 93 7.15 0.56 1 8.75 0.57 2
FALADO DA POTY VR F6536 87 -0.69 0.14 8 0.55 4 8.19 0.52 1 10.44 0.53 1
FALCADO DA POTY VR F4347 87 0.00 0.17 5 0.30 4 1.85 0.77 3 7.05 0.78 2
FALCADO DA S.MARIA E9545 89 -1.00 0.11 8 -0.67 6
FALCAO DA VITO J3615 93 7.80 0.45 1
FALCAO DO S.ANDRE H9599 89 4.80 0.54 2 4.45 0.55 3
FALCON ED ARROJO TE G5065 91 0.34 0.11 3 0.37 4
FALCONE L.CANCADO 12260 90 -0.84 0.14 8 -0.32 6
FALLON POI DE NAV. E9997 87 1.10 0.14 2 1.03 3 4.40 0.45 2 4.25 0:46 3
FAMOSO DA S.MARTA H3253 91 2.35 0.35 1 3.23 1 1.19 0.81 4 5.15 0.82 3
FAMOSO M.DA RV HA6210 93 9.19 0.83 1 9.65 0.81 1
FAMOSO OB H7796 89 0.00 0.17 5 2.40 1 0.45 0.73 4 1.94 0.79 4
FAN POI DA ZEB.VR Fl000 87 -0.55 0.26 7 0.20 5 0.20 0.86 5 -2.29 0.86 6
FANAMU DA BAL. F2900 88 0.34 0.28 3 2.90 1 3.15 0.88 3 5.34 0.90 3
FANATICO HA8118 93 2.15 0.52 3 5.40 0.55 3
FANATICO DC E8100 87 0.55 0.11 3 -0.13 5
FANDANGO DA SL 09728 84 0.75 0.16 2 -0.82 7 0.10 0.76 5
FANHOSO DA B.VISTA 15544 88 1.69 0.14 1 1.82 2 6.25 0.70 1 5.59 0.56 2
FANTASTICO DA BAL. G5329 88 2.15 0.17 1 5.55 1 7.25 0.89 1 11.65 0.90 1
FANTASTICO DA GUANAS Jl776 93 2.35 0.13 1 4.45 1 2.50 0.64 3 6.55 0.68 2
FANTASTICO DE CV HA4159 91 -4.34 0.89 8 -2.95 0.91 6
FANTASTICO FC F4620 89 9.80 0.45 1
FANTASTICO OB HA6004 91 -0.65 0.17 8 -0.23 5 1.25 0.81 4 6.84 0.80 2
FANTASTICO POTY VR F8900 87 0.50 0.33 3 0.97 3 2.15 0.81 3 7.15 0.83 2
FANTOCHE DA B.VISTA 15542 88 2.10 0.16 1 2.10 2 2.85 0.67 3 0.69 0.63 5
FARAH R DA R E 100 86 -0.10 0.36 6 1.20 3 3.60 0.67 2 11.60 0.67 1
FARAK POI POTY VR F6534 87 1.55 0.14 1 0.90 3
FARAO DA FORT.VR E7517 87 0.45 0.16 3 -0.40 6 0.75 0.66 4 5.00 0.57 3
FARAO DA RV F5619 87 0.05 0.11 5 1.62 2 4.30 0.67 2 2.50 0.52 4
FARAO FC 1101 92 6.55 0.51 1
FARAO SERENATA 19233 92 0.84 0.47 4 1.64 0.55 4
FARAO TE DA GUANAC. 1928 93 2.10 0.60 3 1.94 0.64 4
FARISEU H3238 89 -3.04 0.70 7 -4.70 0.63 7
FARISEU DA P.BRANCA H6941 88 0.50 0.11 3 0.35 4 0.50 0.47 4 -5.40 0.53 8
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
FARNEL CS F7878 89 -1.50 0.20 9 -0.45 6 2.65 0.85 3 8.25 0.86 2
FARNEL TE DA GUANAC. J1777 93 0.50 0.46 4
FAROL H9296 93 0.90 0.13 2 2.00 2
FAROL DA CAMBIRA HA6002 91 0.25 0.14 4 2.25 2 8.05 0.89 1 11.40 0.90 1
FAROL DA RV F9303 87 0.84 0.13 2 -0.35 6 -5.45 0.57 8 -2.60 0.60 6
FAROL DA SH E5960 87 -0.69 0.33 8 -0.82 7 1.10 0.69 4 -2.35 0.68 6
FAROM AJC 17422 93 -0.10 0.46 5
FARPADO FC 1300 92 -0.84 0.13 8 2.88 1 12.90 0.95 1 18.60 0.95 1
FARRISTA 71 E6399 86 0.40 0.39 3 -1.45 8 -0.14 0.91 5 -2.79 0.88 6
FARRISTA DE CV HA1298 91 -7.00 0.64 9 -9.05 0.68 9
FARSH POI DE NAV. E9857 87 0.94 0.13 2 -0.05 5
FARTO DA P.BRANCA G2802 88 -0.94 0.11 8 -0.55 6
FASCEIRO DE CM G5964 90 4.90 0.52 2 7.50 0.56 2
FASCINADOR DA SM F3864 87 1.50 0.16 1 2.30 1 0.65 0.66 4 4.65 0.68 3
FASCINANTE DA UBAS E8563 88 1.19 0.19 2 1.50 2 2.40 0.61 3 5.34 0.67 3
FASCINIO DA S.MARTA H6970 91 1.39 0.16 1 2.25 2 7.30 0.72 1 11.25 0.75 1
FASCINIO DA SM F 800 87 -0.84 0.66 8 -0.87 7 -6.55 0.86 9 -3.79 0.90 7
FASCINIO TE GUANAC. Jl775 93 -0.80 0.45 5 0.25 0.51 5
FAST TE DA T.BOA 13945 93 1.39 0.14 1 3.50 1 6.00 0.69 1 6.45 0.72 2
FATAHPUR POI DA PRIM F4975 87 1.05 0.34 2 -1.35 7 -4.50 0.89 8 -2.45 0.89 6
FATEHPUR DA GRAMA E8296 87 -0.34 0.13 6 -1.00 7
FATEIRO FC G4194 92 1.05 0.13 2 -0.35 6 2.15 0.64 3 4.50 0.67 3
FATUO DA B.BELO J 992 93 2.75 0.14 1 3.82 1 2.50 0.73 3 1.50 0.63 4
FAULAD JB DA TRIAN. C9944 87 2.04 0.11 1 3.30 1 0.84 0.76 4 4.30 0.75 3
FAUNO DA B.BELO J 995 93 2.15 0.13 1 5.80 1 12.19 0.64 1 16.95 0.65 1
FAVO DA B.BELO J 993 93 -6.84 0.56 9
FAVO DA BRASMIX VR F 795 87 -0.59 0.11 7 -1.10 7
FAVORITO DA POTY VR F6533 87 0.00 0.13 5 0.65 4 7.95 0.55 1 9.55 0.56 1
FAZENDEIRO DA RV J 743 93 -1.69 0.13 9 -1.52 8 -1.35 0.51 6 -6.00 0.46 8
FEBEU DA FORT.VR F 763 87 -0.29 0.35 6 -1.98 8 -2.75 0.84 7 0.25 0.84 5
FEBO DA POTY VR F6537 87 -0.50 0.13 7 0.28 4 2.85 0.66 3 -0.84 0.68 5
FECHO MATA VELHA J4329 94 1.50 0.11 1 1.70 2
FECUNDO DO ITU E9271 87 -0.45 0.35 7 0.92 3 4.95 0.81 2 2.35 0.83 4
FEDELHO DA ESL HA4333 92 0.45 0.14 3 1.13 3 4.90 0.46 3
FEDERAL DA S.MARTA H3254 91 2.45 0.25 1 3.83 1 2.20 0.81 3 5.70 0.81 2
FEITICEIRO H3237 89 -2.54 0.19 9 -2.67 9 7.25 0.72 1 11.75 0.68 1
FEITICEIRO DA SM F3863 87 2.20 0.26 1 0.15 5 -2.29 0.81 6 -1.60 0.84 6
FEITICO DA T.BOA J2643 93 1.94 0.14 1 4.95 1 11.80 0.45 1 14.10 0.46 1
FEITIO F1400 88 2.70 0.14 1 5.63 1 8.35 0.46 1 11.44 0.46 1
FELlNO DA B.BELO J4497 93 2.25 0.11 1 3.50 1 5.15 0.57 2 7.15 0.55 2
FELPUDO FC G4253 92 2.54 0.11 1 2.87 1 6.09 0.56 1 15.05 0.59 1
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C = Classe; TM=Total Materno.
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Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
FENERO FC G4189 92 -1.14 0.14 8 -0.05 5 1.94 0.52 3 -1.50 0.53 6
FENOL DO ITU. F1260 87 0.40 0.13 3 0.55 4
FENOMENO DA B.BELO J 994 93 2.20 0.14 1 4.05 1 4.15 0.64 2 5.25 0.53 3
FENOMENO RG HA4808 91 2.54 0.17 1 5.65 1 10.15 0.88 1 16.35 0.88 1
FENOTIPO CS F7877 89 -0.40 0.13 7 1.03 3
FERAZ DA ZEB.VR F3561 87 0.55 0.14 3 -0.52 6 -1.75 0.65 6 5.70 0.69 2
FERIADO 71 12031 91 0.80 0.13 2 0.90 3 7.15 0.53 1 10.75 0.56 1
FERMAT DA PROFAZ 18724 91 0.40 0.11 3 0.50 4 1.60 0.58 4 10.40 0.65 1
FERMENTO OT G3102 89 0.59 0.14 3 0.62 4 0.94 0.61 4 4.95 0.67 3
FEROZ DA AROEIRA E3573 86 -1.39 0.70 6 -2.75 0.65 6
FEROZ DA ZEB.VR E3735 87 -0.34 0.20 6 0.58 4 2.75 0.81 3 -1.50 0.76 6
FEROZ ED ARROJO TE G5059 91 -0.29 0.17 6 1.90 2 10.10 0.73 1 10.55 0.76 1
FERREIRO DA FMVZ 13868 92 1.14 0.14 2 1.97 2 1.25 0.66 4 5.05 0.70 3
FESTIM DA FLOR. 16604 87 -1.30 0.11 9 -0.63 6 2.50 0.47 3 2.65 0.45 4
FESTIVAL DA FORT.VR F5008 87 1.39 0.52 4 5.70 0.56 2
FESTIVAL DA RV F1989 87 0.65 0.13 2 1.75 2
FESTIVAL DC F2920 87 0.59 0.34 3 -0.95 7 1.60 0.80 4 2.10 0.81 4
FEUDAL DA ZEB.VR F3562 87 -0.05 0.14 5 -0.83 7
FHADI POI DA ZEB.VR F1293 87 2.70 0.53 1 2.95 1 -3.20 0.91 7 1.39 0.92 4
FHAJOL POI ZEB.VR F1028 87 0.50 0.22 3 1.25 3 1.69 0.59 3
FHRIST POI DA ZEB.VR F6827 87 -6.05 0.83 9 -5.50 0.85 8
FIANGO DA FORT.VR F 37 87 -0.14 0.17 6 1.03 3 -4.34 0.80 8 1.10 0.79 4
FIDALGO 12468 91 4.50 0.55 2 6.80 0.54 2
FIDALGO AP G3789 90 -0.80 0.13 8 -0.03 5
FIDALGO DA FORT.VR G3386 87 -0.14 0.146 -0.17 5
FIEL DA ZEB.VR E7514 87 -0.20 0.14 6 0.33 4 -3.10 0.82 7 -0.55 0.82 5
FIGARO DA LONTRA H9406 87 0.84 0.29 2 2.58 1 1.35 0.81 4 6.75 0.83 2
FIGARO DA S.MARTA HA4805 91 -0.80 0.79 5 5.15 0.77 3
FIGURANTE G6522 89 -0.05 0.56 5 1.44 0.56 4
FIGURANTE DC E6025 87 0.59 0.23 3 0.77 3 4.70 0.69 2 10.10 0.75 1
FIKRE POI DA FORT.VR E7387 87 0.45 0.26 3 0.73 4 -1.19 0.88 6 0.55 0.89 5
FlLACO DA ND E3566 86 0.69 0.26 2 1.20 3 1.75 0.71 3 1.10 0.69 4
FILADELGO DA ZEB.VR F 477 87 -0.14 0.16 6 -0.25 5 1.05 0.51 4 6.50 0.48 2
FILANDES DA JM F7128 87 0.84 0.14 2 0.15 5 3.10 0.54 3 6.15 0.51 2
FILANDES DA RV E5248 87 -0.20 0.14 6 -0.80 6 4.09 0.50 2
FILAO DA UBAS E8556 88 0.69 0.13 2 0.13 5
FILETE DA AURO. J2477 93 1.85 0.11 1 3.65 1 -1.85 0.69 6 -2.35 0.75 6
FILHO DA SM F 741 87 1.75 0.22 1 1.25 3
FILIPE DA MIRAF. HA4097 90 1.64 0.16 1 1.95 2 0.80 0.78 4 4.40 0.73 3
FILOSOFO MATA VELHA J7570 94 2.15 0.13 1 4.60 1
FILTRO DA ESL HA4070 92 1.94 0.13 1 2.72 1 5.75 0.65 1 8.55 0.69 2
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGO AN OEP ACC C TM C OEP ACC C OEP ACC C
FINAJA DA BAl. F8307 88 2.04 0.20 1 1.92 2 4.84 0.46 2
FIO DA CRIC. F9432 88 0.55 0.16 3 1.13 3 0.20 0.76 5 -1.14 0.80 6
FIRDAUS POI POTY F6532 87 0.10 0.16 5 -1.05 7 -3.85 0.45 8 -5.25 0.50 7
FIXADOR DA ESL HA8115 92 -0.29 0.13 6 1.68 2 4.90 0.81 2 7.75 0.83 2
FllEAU VM Hl192 88 1.30 0.13 1 1.55 2
FlllAN L.CANCADO G3300 90 -1.25 0.16 9 1.42 2 8.65 0.84 1 16.85 0.81 1
FLABELO DA RV F3521 87 1.25 0.17 2 2.63 1 5.50 0.84 2 4.95 0.85 3
FLAG HA8343 93 12.90 0.69 1 14.05 0.71 1
FLAMENGO AV H6467 87 0.94 0.11 2 -0.35 6 -3.90 0.57 8 -4.34 0.52 7
FLAMENGO DA FORT.VR H9613 87 -1.30 0.14 9 -3.57 9 -1.69 0.54 6 -4.55 0.50 7
FLAMENGO FORT.VR F5009 87 -0.20 0.19 6 0.30 4 1.69 0.46 4
FLAMINGO DA UBAS E8557 88 0.00 0.14 5 -0.23 5 -1.64 0.48 6 0.45 0.53 5
FLAMINGO DE IMPER. E2412 85 1.14 0.14 2 0.07 5 -3.75 0.81 7 -6.80 0.81 8
FLAMINGO OT F7870 89 0.65 0.17 2 -0.80 6
FLANGE S.INES DR G3186 93 -0.50 0.11 7 0.52 4
FLEXOR DO ITU. E9272 87 1.05 0.29 2 -1.03 7 -4.05 0.82 8 -2.65 0.84 6
FLOREAL OB H3263 91 1.30 0.13 1 3.35 1 -0.20 0.92 5 6.20 0.92 2
FLOREIO OT F7865 89 -0.55 0.23 7 -0.15 5 -1.60 0.56 6 -6.34 0.60 8
FLOWT DO TATU 13437 92 1.19 0.11 2 1.80 2
FLUX DA PRIM. E7599 87 0.80 0.17 2 -0.45 6 -1.85 0.48 6
FOGUETE G6153 89 -0.10 0.14 6 2.42 1 8.50 0.53 11.15 0.55 1
FOGUETE H7551 84 0.84 0.57 2 2.60 1 9.69 0.90 5.84 0.90 2
FOLEGO DA BONSUC. 11036 91 8.90 0.48 15.69 0.54 1
FOLGUEDO NF DA ELD. F4151 92 0.50 0.13 3 0.85 3
FOLHENTO POI J3204 92 -2.85 0.50 7 -5.75 0.48 8
FOLlAO OB HA6118 92 0.75 0.14 2 0.58 4 6.25 0.46 1 6.70 0.51 2
FOLlO DA BONSUC. 11037 91 -0.94 0.46 5 6.25 0.53 2
_ FOMENTO DE CV HA4133 91 -2.20 0.11 9 -2.43 9 -1.94 0.81 6 -4.40 0.81 7
FORA POI lEB. VR F5010 87 -1.30 0.11 9 -2.80 9
FORMOSO DA FORT. VR F 762 87 -0.65 0.11 8 -1.03 7 1.35 0.59 4 -0.65 0.60 5
FORTE DA T.BOA J2642 93 -0.29 0.14 6 1.27 3 3.20 0.47 3 3.10 0.52 3
FORTIN L.CANCADO HA4727 90 -0.45 0.13 7 1.53 2
FORUM DA CM J5217 94 15.44 0.46
FOSFATO E4499 86 1.10 0.40 2 2.60 8.90 0.96 1 16.25 0.96
FOSFATO DA P.BRANCA F 621 88 0.90 0.11 2 2.98
FOTOGRAFO DA SM E9617 87 1.39 0.13 1 2.85 6.75 0.46 1 10.30 0.51
FOTON JR DA TAR. 16802 91 -2.20 0.59 6 -4.65 0.55 7
FOVARI POI DA lEB.VR F2550 87 1.69 0.14 1 -1.80 8 -0.84 0.78 5 -5.40 0.72 8
FRAGONAR DA LONTRA H9405 87 1.85 0.11 1 2.53 1 1.00 0.71 4 -0.80 0.71 5
FRAGOR DA CINEL. G6801 93 0.65 0.14 2 2.10 2 10.35 0.47 1
FRANKE POI DAS REUN. E3652 86 1.25 0.66 4 3.95 0.60 3
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurãcia; C = Classe; TM=Total Materno.
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Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
FREORI DA 3R G8856 91 0.50 0.13 3 1.68 2
FRETE MATA VELHA L 434 94 1.60 0.13 1 1.55 2 8.00 0.45 2
FREVO AP G3788 90 0.05 0.17 5 -0.30 6 -5.70 0.59 9 -8.80 0.48 9
FREVO DA A.B.C. G 362 90 -0.65 0.14 8 2.05 2 10.00 0.82 1 15.05 0.84 1
FRICOTE DA POTY VR G9835 87 -0.65 0.14 8 0.32 4
FRINTAO SE C9749 84 0.69 0.14 2 2.60 1 1.64 0.79 4 2.04 0.82 4
FROMBERG POI DE NAV. F 743 87 0.50 0.64 3 1.30 3 6.65 0.88 1 11.40 0.88 1
FRONTILHO DA SV G6556 90 5.05 0.76 2 8.75 0.73 2
FRONTTINI DA S.SEB. L5029 95 0.05 0.13 5 2.07 2
FRUTO HA8342 93 3.70 0.57 2 5.90 0.63 2
FUEGO DA FMVZ 13869 93 0.94 0.13 2 0.97 3 1.30 0.65 4 4.80 0.68 3
FUNCHO DA ZEB.VR F3563 87 0.29 0.19 4 0.50 4 -1.39 0.77 6 -2.50 0.80 6
FUNCIONARIO DE CV HA4203 91 0.50 0.14 3 1.18 3 9.10 0.53 1 8.15 0.56 2
FURACAO DA QUIL. G2289 89 -1.50 0.13 9 -0.88 7
FURACAO DO LAP H2338 89 0.10 0.16 5 -0.37 6 -1.55 0.46 6
FURADOR OB H3248 89 -0.14 0.14 6 2.08 2 4.55 0.54 2 0.00 0.56 5
FUSAO DA AGROPEMA 18447 93 -0.50 0.11 7 0.75 3
FUSCUS ANG. G5861 91 1.94 0.81 3 5.70 0.77 2
FUSO DA BRAS. E9966 87 2.10 0.39 1 5.27 1 12.44 0.79 1 16.14 0.81 1
FUTEBOL OT G 628 89 0.50 0.14 3 0.73 3 -3.40 0.68 7 -6.00 0.72 8
FUZO 71 G9748 90 0.10 0.14 s 0.88 3
GABAO DA ZEB.VR F7845 88 -0.59 0.11 7 -0.32 6
GABAR I SM J7950 94 2.79 0.11 1 5.52 1
GABARITO DA ZEB.VR G2523 88 -0.45 0.16 7 0.48 4
GABARITO OT G9914 90 0.69 0.23 2 0.97 3 -3.60 0.86 7 -5.50 0.83 8
GABI DO PAR. 06480 84 -0.14 0.35 6 0.55 4 -1.69 0.90 6 -1.55 0.91 6
GABILAMU DA 3 COXo 09)46 84 1.39 0.48 4 2.50 0.46 4
GABIRU DA LAGE E5247 87 5.95 0.50 1 10.40 0.53 1
GADELHO DO B.RICO Fl137 87 -3.70 0.63 7 1.00 0.65 4
GAFANHOTO DA RANCHO H8392 93 1.14 0.11 2 1.15 3 0.10 0.61 5 3.04 0.67 3
GAHIB TE POI DA SF E7999 89 0.59 0.19 3 0.62 4 3.00 0.75 3 2.60 0.72 4
GAIADO DA ZEB.VR F7535 88 0.69 0.17 2 2.47 1 6.55 0.68 1 13.55 0.68 1
GAlO 09090 85 0.94 0.13 2 -0.10 5
GAIOLO DA AM E3299 90 3.29 0.45 3
GAITEIRO H9981 94 -1.44 0.11 9 -1.17 7 3.50 0.57 2 4.20 0.56 3
GALA RG HA7301 92 1.85 0.14 1 3.85 1 6.30 0.71 1 7.40 0.71 2
GALAN POI DA ZEB.VR F7710 88 -3.70 0.50 7 -4.40 0.56 7
GALARIM DA T.BOA J5677 94 -0.45 0.13 7 -1.35 7 -3.65 0.51 7 -0.90 0.51 5
GALATAGAN DA JM F7328 88 0.55 0.13 3 0.85 3 0.55 0.55 4
GALAT AGAN DO MO H9017 85 0.65 0.20 2 0.88 3 1.60 0.54 4 3.60 0.50 3
GALDON DA BRAS. F7060 88 0.69 0.11 2 0.75 3
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
GALEADO Fl048 87 9.30 0.78 1 15.85 0.79 1
GALEAO DA CAMBIRA H2678 92 0.84 0.14 2 1.53 2 5.45 0.65 2 7.15 0.69 2
GALEAO OB H8794 88 2.79 0.64 3 6.65 0.51 2
GALEGO DO GX 14026 92 -1.44 0.11 9 -0.40 6
GALEGO TE DA COR-MAC 11932 90 1.25 0.14 2 1.00 3
GALEZIANO DO FORMOSO E7342 85 3.50 0.50 2 7.09 0.53 2
GALHARDO F5784 89 3.35 0.64 2 4.15 0.67 3
GALlLEU DA FLOR. MCBM2142 96 0.50 0.13 3 1.95 2
GALlLEU DE CV HA4158 92 -0.29 0.13 6 0.83 3
GALlLEU RC DA LAGE G7543 94 0.50 0.14 3 1.18 3
GALINHEIRO DC G2351 88 -0.05 0.47 5 0.37 4 -6.45 0.88 9 -3.95 0.90 7
GALlTO DE PRUD. 13035 91 -3.04 0.45 7 -4.30 0.48 7
GALOPE DA PONTAL VR F6888 88 1.14 0.34 2 1.02 3 1.19 0.85 4 3.95 0.88 3
GALOPE DA RANCH. HA2830 89 4.00 0.47 2 8.05 0.46 2
GALOPE DE PRUD. 13032 91 -1.69 0.11 9 -1.35 7
GAMAO H8116 85 4.00 0.48 1 1.80 2 -8.00 0.90 9 -6.55 0.84 8
GAMBA DA CAB. HA 651 92 -0.29 0.73 5 1.44 0.79 4
GAN POI DA ZEB.VR F2545 88 0.14 0.30 4 -1.48 8 -7.75 0.77 9 -9.19 0.77 9
GANADERU POI DO BR. 13150 92 0.59 0.14 3 1.67 2
GANAJI DOS PEDROES 18310 93 8.40 0.47 9.94 0.46
GANDHI PO DA NI L 212 95 9.25 0.45
GANDHI TE JR DA RS HA6205 92 7.30 0.84 7.00 0.80 2
GANGADHAR DO L.AZUL G6431 91 -1.75 0.14 9 -1.20 7 7.15 0.45 2
GANGADHAR POI 3 COXo D5300 84 0.94 0.27 2 2.60 1 5.59 0.85 2 10.44 0.81 1
GANGANABAR DA PET. D6271 84 -5.09 0.56 8
GANGAYO POI DA GUAR. F 500 87 1.30 0.17 1 0.10 5 -4.70 0.79 8 -1.60 0.81 6
GANGES G6163 89 0.00 0.25 5 0.33 4 0.20 0.70 5 0.45 0.76 5
GANGES AP 11469 91 -0.05 0.14 5 1.05 3
GANGES DA NI E3910 85 3.15 0.56 3 2.40 0.53 4
GANGSTER DA CINEL. G6817 94 0.90 0.16 2 1.60 2 15.15 0.46 1
GANGSTER DA ESL HA8209 93 2.40 0.14 1 3.47 1 3.29 0.61 3 4.80 0.66 3
GANGSTER DA SM F6600 88 2.45 0.80 1 5.48 1 9.50 0.97 1 14.00 0.97 1
GANGTAK 465 JA POI E8024 85 -1.10 0.16 8 -2.65 9 -6.25 0.66 9 -9.55 0.46 9
GANHOS O F6211 87 13.60 0.97 1 17.89 0.97 1
GANIN DA F.G. E4544 85 0.69 0.55 4 3.00 0.56 3
GANJES DA GUANAC. J 285 94 1.60 0.11 1 4.23 1 8.19 0.58 1 9.19 0.64 1
GANJES POI DA ZEB.VR F7855 88 0.55 0.39 3 -2.00 8 -2.90 0.96 7 -3.60 0.96 7
GANLY DO MOCAMBO E3550 86 9.30 0.66 1 11.94 0.68 1
GAPO DA IMPER. H8929 89 1.85 0.46 4
GARAMBU DA BAL. F8113 89 0.14 0.11 4 -0.48 6 -1.44 0.46 6 -1.30 0.51 6
GARBO OB H6945 88 0.40 0.16 3 1.78 2 -3.20 0.61 7 -3.90 0.52 7
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP= Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C = Classe; TM=Total Materno.
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GARBOSO ED DO ARROJO G5250 92 1.19 0.13 2 3.15 1
GARCEZ DA IGUA. J 588 93 0.94 0.11 2 1.20 3 5.84 0.50 1 8.94 0.55 1
GARGANTAO DO IRARA F5865 87 -3.00 0.51 9 -2.13 8 2.50 0.86 3 -3.45 0.89 7
GARIMPEIRO DA AT G9550 92 6.05 0.61 1 10.69 0.46 1
GAROTO 2R 12408 91 11.50 0.72 1 12.44 0.48 1
GAROTO DA FORT.VR F6464 88 -0.14 0.33 6 2.43 1 7.75 0.89 1 15.85 0.86 1
GAROTO DA ZEB.VR F7547 88 0.45 0.14 3 4.12 1
GASPAR DE CV HA4252 92 1.94 0.13 1 4.20 1 4.05 0.61 2 6.75 0.66 2
GATAN DA CRIC. G5965 90 0.20 0.16 4 0.18 5
GATAN pai TE OT G§l799 90 -0.14 0.11 6 0.20 5 4.15 0.46 2 5.05 0.48 3
GATAO R DA R H8545 87 1.85 0.11 1 3.00 1 1.14 0.46 4 0.80 0.46 5
GATTA DA ZEB.VR F 793 88 0.65 0.80 4 0.55 0.80 5
GATUNO DA ZEB.VR E7901 88 -1.10 0.28 8 -0.78 6 4.90 0.83 2 7.25 0.83 2
GAUCHO DA SM F6599 88 1.25 0.26 2 1.55 2 6.70 0.63 1 7.00 0.61 2
GAUCHO DA ZEB.VR F5777 88 -0.80 0.17 8 1.47 2 14.19 0.77 1 15.25 0.76 1
GAVATHY pai CS G9716 90 2.10 0.13 1 3.05 1
GAVIAO DA MF 05581 84 0.34 0.13 3 -0.08 5
GAVIAO DE CV H3318 92 0.29 0.14 4 0.90 3 2.75 0.50 3 7.95 0.51 2
GAWATHI DA NO E8904 87 0.20 0.38 4 1.55 2 5.80 0.86 1 10.69 0.86 1
GAYAT DA CaL F8207 87 0.00 0.14 5 0.82 3 7.15 0.79 1 1.69 0.81 4
GE DO ITUASSU E9130 88 4.00 0.55 2 5.45 0.54 2
GEETAMBU NF DA ELO. E1080 93 -2.29 0.64 6 -8.00 0.66 8
GELEIRa DA PRIM. F7853 88 -2.50 0.17 9 -2.10 8 -5.59 0.72 9 -9.15 0.73 9
GEMANDU DA CRIC. 12426 90 0.29 0.13 4 -0.33 6 -1.80 0.63 6 -0.55 0.55 5
GENECK DA COR-MAC 11931 90 1.19 0.11 2 1.72 2
GENEK pai DA CRIC. G5905 90 0.14 0.17 4 0.00 5 0.14 0.81 5 2.25 0.81 4
GENERAL pai DA PROG. E8140 85 -0.55 0.13 7 0.55 4 0.50 0.78 4 -0.25 0.81 5
GENERO DA PRIM. F5927 88 -0.45 0.13 7 1.00 3 0.34 0.55 4 1.44 0.58 4
GENETICO F1046 87 0.34 0.26 3 3.58 1 9.60 0.94 1 17.30 0.94 1
GENEX DA CB G7399 93 4.15 0.63 2 9.19 0.67 1
GENGIBRE DA FJ H7412 84 1.44 0.17 -0.75 6 -2.25 0.70 6 -3.90 0.75 7
GENIAL E 443 85 1.35 0.11 -0.15 5 -2.29 0.68 6 1.25 0.65 4
GENIAL TE DE CV HA4177 92 2.15 0.14 4.17 1 5.30 0.57 2 9.10 0.56 1
GENIAL VA 11022 91 6.59 0.52 1 12.65 0.51 1
GENIO 07324 84 0.80 0.23 2 2.18 2 1.14 0.73 4 0.34 0.72 5
GENIO DO A.VERDE HA4400 93 5.84 0.90 1 6.80 0.88 2
GENTIL DA 3R 14800 92 0.84 0.17 2 3.20 1 6.50 0.69 1 11.75 0.73 1
GENTIL DA PROG. E8141 85 3.70 0.26 1 3.18 1 -0.20 0.71 5 4.65 0.71 3
GENTIL DA ZEB.VR G1449 88 -0.94 0.17 8 0.18 5 3.29 0.64 3 5.50 0.58 2
GENTIL MF E 417 84 0.25 0.17 4 0.63 4 1.50 0.82 4 2.00 0.72 4
GEOIDE E 500 85 -1.75 0.14 9 -2.35 9
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
GERENTE SERENATA J4900 93 2.40 0.13 1 4.20 1 8.90 0.53 1 13.44 0.56 1
GERIATRA DA SM J4937 88 1.80 0.16 1 1.73 2
GERION DA ESL H9785 93 -0.40 0.14 7 1.70 2 9.80 0.50 1
GERUNDIO DA POTY VR 17275 88 -0.25 0.57 5 0.50 0.54 5
GESSO DA BONSUC. 13360 92 0.50 0.11 3 2.18 2 3.85 0.52 2 3.10 0.54 3
GHANDIJ POI DA BV G 9 89 -1.05 0.23 8 -1.28 7 1.00 0.69 4 0.75 0.70 5
GHOBI DA ST D9481 84 3.95 0.59 2 1.85 0.55 4
GHORI POI DA ZEB.VR F1396 88 -0.34 0.20 6 0.33 4 -1.10 0.77 6 -1.05 0.78 5
GHULAH DA ND E8949 87 2.29 0.26 1 3.30 1 5.75 0.96 1 9.40 0.96 1
GIBAO DA BONSUC. 13125 92 2.60 0.13 1 5.05 1
GIBI DA GR HA8154 93 -0.84 0.13 8 1.67 2 9.50 0.63 8.90 0.67
GIGANTE DA RANCHO H8393 93 15.69 0.72 16.25 0.76
GIGANTE DE CV HA4231 92 6.70 0.46 9.94 0.46
GIM G9696 91 0.40 0.29 3 3.17 1 8.15 0.83 1 7.40 0.81 2
GIMBEL FC G3833 90 0.25 0.29 4 1.00 3 0.84 0.90 4 5.05 0.90 3
GIMMU DA NEL. F1100 88 0.05 0.13 5 0.00 5 1.89 0.61 3 2.25 0.64 4
GIMPAB G1952 90 -0.59 0.13 7 1.63 2 4.59 0.93 2 6.75 0.93 2
GINASIO DA SM D6386 85 -0.10 0.52 5
GINASIO DAS NETAS HA3960 90 2.20 0.16 1 2.90 1
GINGO OT 1951 90 0.40 0.13 3 0.40 4
GIOACAN DA FMVZ J5646 93 1.44 0.11 1 2.00 2
GIRANTE OT G9800 90 2.04 0.20 1 0.70 4 -2.50 0.70 7 0.69 0.75 5
GIRASSOL DC F3076 88 -0.14 0.14 6 -1.38 7
GIRO DC F3077 88 0.14 0.22 4 -1.12 7 -3.25 0.71 7 -8.05 0.69 8
GIROMA DA PROG. E8142 86 0.50 0.28 3 4.05 1 6.75 0.91 1 11.00 0.92 1
GIROTO DA 3R 14777 92 7.34 0.81 1 13.44 0.83 1
GLACE DO PARED. E7336 86 -1.60 0.16 9 -1.23 7 2.40 0.48 3 4.34 0.53 3
GLACIAL DO R.VIVA F7974 88 -0.94 0.48 5 2.15 0.54 4
GLACUS DA FRATER F8671 91 1.05 0.11 2 1.93 2
GLADIADOR TE COR-MAC 11710 90 1.19 0.14 2 1.47 2 3.35 0.54 2 3.25 0.48 3
GLUGLU DA ZES.VR G1428 88 -0.94 0.13 8 1.70 2
GLUTEO DA S.CRUZ E2023 85 0.69 0.11 2 -1.05 7
GNU DA FORT.VR H7761 88 2.65 0.60 3 4.25 0.67 3
GODAR NF DA ELD. F4140 93 1.19 0.14 2 4.05 1 6.05 0.68 1 8.94 0.68 1
GOG D.DA LUA. E4666 86 1.00 0.14 2 0.43 4 0.25 0.50 5 1.64 0.54 4
GOIAKM DA SAL. F8427 89 0.00 0.14 5 2.83 1
GOKER JS TRIAN. E9415 88 0.90 0.14 2 1.75 2 5.05 0.61 2 5.95 0.64 2
GOKKHAR POI POTY VR F 648 88 -0.55 0.29 7 1.70 2 1.39 0.92 4 0.45 0.93 5
GOLAMU POI DA ZES.VR F7703 88 0.45 0.13 3 2.00 2
GOLDEN H8656 87 0.65 0.17 2 0.03 5 -1.10 0.59 6 3.25 0.60 3
GOLEIRO OT TE G2040 90 1.60 0.16 1 0.30 4 -1.25 0.52 6
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN =Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC =Acurácia; C =Classe; TM =Total Materno.
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NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
GOLFE DA POTY VR F4998 88 -1.80 0.13 9 -0.60 6 5.65 0.65 2 9.00 0.68 1
GOLlAS H7499 85 1.10 0.14 2 3.58 1 2.60 0.72 3 0.00 0.77 5
GOLlAS DA FMVZ J5647 93 1.05 0.14 2 2.13 2 0.59 0.56 4 0.65 0.61 5
GOLlAS TE DAS PALM. L 10 94 6.70 0.65 1 7.84 0.68 2
GOMIL JE COXIM 12845 92 1.30 0.56 4 -2.35 0.51 6
GOMO DO TATU J2581 93 0.90 0.11 2 1.05 3 2.45 0.47 3
GONTHUR TE NF ELO. E1072 93 -0.05 0.16 5 -0.98 7 -1.44 0.78 6 -7.45 0.78 8
GONU DA ZEB.VR F5662 88 -0.40 0.16 7 0.67 4 7.09 0.58 1 9.35 0.52 1
GOOTHARPOIHAVANA E8746 87 -3.04 0.55 7 -5.90 0.55 8
GOPAL POI ZEB.VR F2559 88 1.94 0.13 1 3.77 1
GOPAL TE POI DA NI J1086 93 0.25 0.14 4 1.57 2 2.79 0.68 3 5.15 0.69 3
GOPURAM POI POTY VR G1545 88 -2.29 0.14 9 -2.57 9 5.50 0.69 2 3.40 0.66 3
GORAKHPUR 501 JA POI E8020 85 4.40 0.48 1 4.65 1 4.59 0.81 2 10.90 0.56 1
GORAKHPUR DA BELA F3467 84 0.94 0.20 2 -0.53 6 -2.00 0.56 6 5.59 0.56 2
GORDHAN POI DA 3 COX E 383 84 0.55 0.13 3 1.95 2 -1.05 0.56 6 0.94 0.57 4
GORDIO DA FUNAG. F8366 90 2.25 0.16 1 4.83 1
GORJEIO DA S.CRUZ E2021 85 -0.59 0.14 7 -0.30 6
GORRO DC F3075 88 1.00 0.16 2 0.32 4 -4.34 0.57 8 -3.60 0.50 7
GOTICO HA8352 94 6.70 0.54 1 8.50 0.56 2
GOTICO OL G7962 92 4.09 0.56 2 6.40 0.45 2
GOUKRAO TE POI DO BR 11429 91 0.59 0.17 3 2.90 1 4.30 0.53 2 7.20 0.57 2
GOVERDHAN POI ZEB.VR F7259 88 -1.55 0.17 9 -2.38 9
GRABAH FC G7907 90 0.05 0.11 5 1.48 2
GRACIOSO OB H4085 88 1.14 0.16 2 2.00 2 1.19 0.81 4 5.34 0.81 3
GRADIO H9514 87 0.94 0.85 4 7.50 0.85 2
GRADUAL DA 00 G1224 93 3.25 0.77 3 7.20 0.61 2
GRAFITE DA UBAS E8584 89 1.55 0.17 1 1.63 2 -0.80 0.57 5 -1.50 0.61 6
GRAHAN POI DA PRIM. F5926 88 -0.50 0.14 7 -0.63 6 -8.19 0.70 9 -5.55 0.69 8
GRAMADO DA S.MARTA H3267 92 1.64 0.14 1 4.25 1 10.05 0.70 1 8.75 0.72 2
GRANITO DA N.DELHI H3487 87 -1.55 0.34 9 0.02 5 8.00 0.82 1 12.30 0.76 1
GRANITO OL G7965 92 0.94 0.14 2 2.77 1 -0.05 0.72 5 7.20 0.66 2
GRANITO TE NF DA ELO F4150 93 2.85 0.14 1 5.50 1 12.60 0.48 1 17.60 0.46 1
GRANITTO L.CANCADO 11939 91 -0.45 0.82 5 -0.14 0.80 5
GRAO DA POTY VR G3226 88 -0.55 0.16 7 0.25 4
GRAO MONGOL 11DA GR HA4354 92 5.25 0.80 2 2.95 0.80 4
GRAVADO DA POTY VR F8868 88 -1.05 0.14 8 -0.78 6
GREGO DA POTY VR F8830 88 -1.14 0.38 8 -1.25 7 0.10 0.78 5 2.10 0.81 4
GRIFO DA S.MARTA F6900 88 2.40 0.14 1 3.60 1
GRIFO DA SM HA 100 92 1.94 0.14 1 3.82 1 4.15 0.91 2 9.65 0.92 1
GRUMAN DA GRAMA 13970 91 0.10 0.13 5 2.27 2
GRUMPY POI DA NI E5151 86 3.00 0.85 3 -1.64 0.88 6
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
GUADALUPE 19211 89 -0.84 0.56 5 -4.59 0.57 7
GUANCHO MF E7414 85 -0.20 0.11 6 -1.55 8
GUANGA DO ITU E9485 88 -1.05 0.17 8 0.72 4 3.70 0.68 2 9.94 0.70 1
GUAP DA GUANAC. L 133 94 1.85 0.14 1 4.83 1 8.75 0.50 2
GUAPAXA DO MOCAMBO E3547 86 -0.90 0.72 5 8.44 0.65 2
GUAPORE DA IGUA. J 589 94 -7.00 0.67 9 -0.25 0.71 5
GUARANI DA SM F7607 88 2.20 0.23 1 4.00 1 6.00 0.61 1 11.19 0.67 1
GUARANIDC F3100 88 -0.34 0.13 6 -0.22 5
GUARDA DA SM F3866 88 1.30 0.36 1 2.35 1 2.54 0.83 3 2.00 0.86 4
GUARDIAO VARRELA TE H9992 94 3.50 0.45 2
GUARUJA DE CV HA4251 92 2.20 0.16 1 1.70 2 -5.00 0.78 8 -8.65 0.81 9
GUDDI POI DA ZEB.VR F7555 88 -2.50 0.55 7 -10.90 0.51 9
GUDE DA POTY VR F2864 88 1.44 0.17 1 0.63 4 -5.00 0.53 8 -3.60 0.58 7
GUEBO DA ZEB.VR E7902 88 -0.84 0.20 8 -0.22 5 1.00 0.73 4 6.34 0.75 2
GUIMBE DA RV F7815 88 -0.34 0.14 6 -1.28 7
GUM POI ZEB. VR F2552 88 -0.50 0.19 7 -1.47 8
GUNAN H8122 85 -3.15 0.46 9 -2.75 9 2.65 0.89 3 2.60 0.83 4
GUNBUR DO ARROIO F 473 87 1.19 0.22 2 -0.45 6 -9.60 0.78 9 -7.30 0.81 8
GUNDHY DA CRICIUMA 12636 92 2.15 0.14 1 4.30 1 7.25 0.55 1 11.35 0.51 1
GUNDU POI DA ZEB.VR F2555 88 0.69 0.20 2 0.80 3 0.29 0.70 4 0.25 0.69 5
GUNTHUR DA ENSA G3063 90 0.20 0.13 4 1.35 2 3.04 0.68 3 5.80 0.69 2
GUSAN POI OT G3799 90 1.85 0.27 1 1.23 3 -2.65 0.79 7 -0.94 0.80 5
GUTTAN POI DA ZEB.VR G2458 88 -1.10 0.13 8 -1.08 7 0.25 0.86 5 -0.29 0.89 5
H.NAGPUR I POI PRUD. 13245 92 -1.30 0.13 9 0.80 3 1.80 0.64 3 -0.34 0.61 5
HABAY AB 14606 91 0.29 0.56 4 0.80 0.57 5
HABENECK JI E2821 85 -0.50 0.44 7 1.30 3 2.95 0.88 3 2.50 0.89 4
HABER DO TAB. 11540 91 0.45 0.65 4 2.35 0.55 4
HABIL DE NAV. F3674 89 -0.50 0.11 7 0.50 4
HABILITADO R DE NAV. G3100 89 2.20 0.29 1 5.03 1 6.09 0.81 1 11.50 0.81 1
HAD POI DA ZEB.VR F7702 89 0.55 0.25 3 0.28 4 0.90 0.66 4 2.15 0.69 4
HADES DA ZEB.VR E7955 89 -0.40 0.17 7 0.65 4 8.30 0.52 1 13.94 0.47 1
HADJI JE COXIM 12844 93 10.15 0.46 1 10.15 0.48 1
HAGHAN DA COR MAC 12301 91 3.50 0.69 2 8.60 0.65 2
HAITI 11454 90 -1.05 0.17 8 -3.80 9 -11.75 0.57 9 -16.45 0.64 9
HAJJIRBAN POI 3 COXo E2155 85 0.65 0.14 2 1.33 2 0.14 0.91 5 2.35 0.90 4
HAJUR POI DO BR. E4616 86 0.14 0.17 4 -1.17 7 -4.95 0.50 8
HAKAN DA ESL HA8200 94 1.14 0.11 2 4.35 1
HAKKAN POI DE NAV. G 122 89 1.14 0.17 2 1.92 2 1.89 0.56 3 3.60 0.60 3
HAUTO SERENATA J4777 94 1.05 0.13 2 1.80 2
HALO DO GC G4491 89 0.59 0.11 3 1.02 3
HALOMANTE DA FURNA E6360 85 0.80 0.45 2 -0.43 6 -1.10 0.73 6 -4.95 0.79 7
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP Aee e TM e DEP Aee e DEP Aee e
HALOSCOPIO POTY VR L 58 89 1.50 0.16 1 3.73 1 0.05 0.69 5 2.45 0.60 4
HALS F 42 86 1.00 0.20 2 0.85 3 -5.40 0.67 8 -5.45 0.70 8
HALTERES POI M.CHUVA 13101 90 5.70 0.61 1 9.55 0.66 1
HAMADAM I DO J9309 94 -0.80 0.61 5 1.30 0.67 4
HAMBURGO DA MIRAF. HA4099 91 1.44 0.11 1 1.42 2 2.20 0.68 3 3.00 0.67 3
HAMBURGO DA SM G8844 91 0.59 0.53 4 5.75 0.59 2
HAMBURGUER M.CHUVA G2695 90 10.05 0.73 1 12.80 0.68 1
HANGAR DA GR HA4281 92 -2.90 0.56 7 -0.20 0.58 5
HANGAR FC J7258 93 -0.59 0.13 7 -0.95 7 -3.04 0.52 7 -2.95 0.51 6
HANGAR JR DA TAR. HA2854 88 1.05 0.11 2 -1.82 8 -7.75 0.56 9 -8.94 0.56 9
HAPUA R DA R G2842 88 1.05 0.14 2 3.22 1 6.20 0.68 1 7.15 0.67 2
HARAB DA MARCA E F4908 86 -2.04 0.13 9 -3.60 9
HARAK POI DA ZEB.VR G 777 89 -3.20 0.26 9 -4.08 9 -7.25 0.67 9 -8.75 0.67 9
HARAN DA COR MAC 11933 91 -1.19 0.61 6 -0.94 0.66 5
HARAQUIRI DA 2L F7908 88 -0.20 0.32 6 1.73 2 6.50 0.61 1 9.75 0.46 1
HARBIN POI DE NAV. G 118 89 0.40 0.29 3 -0.75 6 0.80 0.70 4 -2.70 0.72 6
HARENITO DA CAIE. HA 640 90 -0.20 0.19 6 0.70 4 5.09 0.81 2 4.90 0.83 3
HARESSH PS F7883 88 1.10 0.13 2 1.50 2
HARMONICO E7133 85 0.00 0.14 5 -0.65 6
HARMONIZAR PERUANO 14164 92 -0.14 0.11 6 1.93 2
HASIK DA ESL HA8198 94 1.05 0.13 2 5.43 1
HASSAM DA ESL HA8136 94 1.75 0.13 1 3.80 1
HASURU POI DA ZEB.VR 11503 89 -1.55 0.14 9 -0.25 5
HATIK DA ZEB.VR 11530 89 -1.10 0.17 8 -0.58 6 -1.64 0.78 6 0.80 0.81 5
HATNAGERI POI 6 PAL. F1139 87 0.34 0.11 3 -1.70 8 -8.19 0.65 9 -10.30 0.65 9
HAUGES E9549 89 1.05 0.11 2 2.48 1
HAUSTO F6217 88 2.60 0.64 3 8.25 0.46 2
HAVAIOT 1815 91 3.00 0.14 1 3.82
HAVANES DC E9524 89 -3.20 0.55 7 -8.85 0.58 9
HAVANO DA TM H6375 84 1.19 0.50 2 1.82 2 -1.30 0.92 6 -6.15 0.92 8
HAXIXE DA POTY VR G7307 89 -1.69 0.14 9 -1.52 8
HAY DA GUANAC. L 794 95 4.45 0.58 2 4.25 0.64 3
HEBRAICO DA ZEB.VR F7315 89 -0.75 0.16 8 0.95 3
HEBRAICO DO GC G4492 89 1.10 0.17 2 1.95 2 6.45 0.51 12.10 0.56 1
HEBREU DA F.CEDRO 06453 84 0.40 0.55 3 2.85 1 7.90 0.85 4.00 0.88 3
HECHOR ED DO ARROJO 18492 93 -0.34 0.11 6 -0.02 5
HEEDFUL 71 E7071 87 2.85 0.39 1 2.13 2 0.75 0.92 4 4.55 0.86 3
HELENISMO E7131 85 -0.10 0.14 6 0.02 5
HELENO DA F.CEDRO 06455 84 -4.80 0.65 8 -9.40 0.56 9
HELlACO DA CERT. G4796 90 1.80 0.19 1 2.08 2 4.50 0.79 2 6.84 0.81 2
HELlCOPTERO DE CV HA4433 93 -1.69 0.73 6 0.29 0.78 5
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP= Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C = Classe; TM=Total Materno.
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Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
•TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
HELlX M DA SRB HA1547 89 3.79 0.57 2 4.55 0.64 3
HELlX TE DO TAB. 11550 91 -0.34 0.68 5 0.69 0.67 5
HELL DA BONSUC. J2646 93 0.14 0.13 4 2.17 2
HELYAN POI OT 12815 91 2.29 0.13 1 2.25 2
HEMAGOGO pai 3 COXo E8125 85 0.00 0.36 5 -0.90 7 -5.00 0.68 8 -2.60 0.58 6
HEMIL VA 13130 92 0.50 0.11 3 1.22 3 6.55 0.48 1 11.40 0.54 1
HENDU pai DA FORT.VR G3272 89 -0.05 0.13 5 -0.47 6
HENRY DA ZEB.VR F3673 89 1.00 0.26 2 3.38 1 9.05 0.85 1 15.75 0.82
HERBOSO DA PONTAL VR G 745 89 0.55 0.13 3 0.85 3 5.34 0.73 2 4.80 0.78 3
HERCULANO TE DO TAB. 11560 91 2.04 0.57 3 4.70 0.53 3
HERCULEO DA B.VISTA 15545 90 -1.25 0.11 9 -2.07 8
HERDEIRO AS F3999 88 1.00 0.22 2 0.40 4 -0.14 0.81 5 -4.84 0.81 7
HERDEIRO DA FR HA2423 92 0.00 0.46 5 -2.79 0.51 6
HERDEIRO DA GR H8114 85 2.20 0.47 3
HERDEIRO DE CV HA4178 93 -0.25 0.11 6 -0.08 5 6.05 0.63 1 8.94 0.67
HERING DA ZEB.VR E7956 89 -0.55 0.14 7 0.38 4
HERODE TE DO TUB. F8351 89 -0.59 0.46 5
HEROI H7530 84 -1.80 0.16 9 -4.05 9 -8.94 0.80 9 -13.90 0.83 9
HEROI DA ESL HA8341 94 1.35 0.11 1 5.05 1
HEROI DA FORT.VR G 757 89 -0.14 0.13 6 0.82 3 11.69 0.72 14.65 0.68
HEROI DA S.MARTA F8200 89 1.85 0.38 1 5.40 1 13.05 0.91 15.15 0.92
HEROI DA ZEB.VR G2377 89 -1.69 0.13 9 -2.45 9
HEROI DE CV H5927 93 2.54 0.11 1 3.50 1
HEROI DO GC G4493 89 0.84 0.17 2 1.97 2 3.70 0.59 2 8.80 0.64 2
HEROI TE OT 12930 91 2.35 0.14 1 2.30 1
HEROISMO DC G5729 89 -0.69 0.11 8 -0.95 7
HIATO DO B.RICO G2443 88 19.60 0.73 1 18.85 0.78 1
HIATO DO VALE G2445 88 -0.55 0.50 5 3.40 0.56 3
HICO TE pai DA SF 11515 90 3.45 0.54 2
HIDAMU DA BAL. F8181 90 -2.79 0.32 9. 0.35 4 6.70 0.88 1 8.44 0.89 2
HIDI pai DA ZEB.VR 11517 89 -0.65 0.17 8 0.87 3 -0.84 0.58 5 5.00 0.54 3
HIDRANTE 11455 90 4.45 0.46 3
HIDROFANO DO B.RICO 11266 88 -5.80 0.52 9 0.34 0.56 5
HIDROLATO DO IPE E2878 86 0.14 0.22 4 0.95 3 7.50 0.68 1 17.50 0.71 1
HIDUMEU DO B.RICO 11265 88 0.00 0.52 5 2.54 0.56 4
HIGIDO OM W1317 92 -2.90 0.53 7 -1.75 0.55 6
HIGOR pai DA NI 11684 91 -7.15 0.57 9 -10.40 0.63 9
HILARIO DA FC G2791 84 5.25 0.81 2 4.40 0.84 3
HIMALAIA pai DO BR. 12318 92 -0.69 0.19 8 -0.02 5 4.34 0.93 2 6.50 0.93 2
HINDU DA ND F3696 88 0.20 0.16 4 1.30 3 6.20 0.56 1 5.75 0.58 2
HINDUPPURHUM pai SL E5300 87 0.80 0.20 2 1.15 3 -1.19 0.71 6 3.79 0.75 3
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
HINO DA FORT.VR G 755 89 0.14 0.19 4 0.40 4 -2.75 0.85 7 0.20 0.85 5
HION DA BAL. F8453 90 1.30 0.17 1 2.48 1 -2.29 0.46 6
HIPICO SERENATA J4778 94 3.00 0.13 1 6.75 1 10.60 0.63 1 11.25 0.52 1
HIPOGOMAN POI 3 COXo E6157 85 1.00 0.25 2 1.20 3 1.44 0.81 4 5.45 0.81 2
HIRAN POI DA ZEB.VR G 747 89 -0.75 0.25 8 -1.68 8 0.65 0.63 4 -0.20 0.54 5
HIRTO 143 DA CLAVE F2848 86 -3.50 0.59 7 -2.85 0.66 6
HITUIANO DA VAZANTE G7372 90 2.25 0.11 1 4.10 6.30 0.63 1 8.30 0.65 2
HIVER DA CB G3191 94 0.90 0.46 4 11.19 0.51 1
HIVER DA COR-MAC 12000 91 6.45 0.86 1 9.40 0.84 1
HIVER DO PAREDAO J8701 93 1.35 0.14 1 1.50 2 2.85 0.50 3 5.59 0.54 2
HOD POI DA ZEB.VR G 750 89 -0.75 0.11 8 1.48 2
HODER DA CINELANDIA G5338 90 -0.34 0.61 5 -2.40 0.68 6
HOGUM POI DA ZEB.VR G 343 89 0.45 0.35 3 2.97 1 7.59 0.92 1 8.94 0.92 1
HOMEM CHAVE DA JUC. D2166 84 0.40 0.14 3 -0.10 5 -2.10 0.68 6
HOMERICO POI DA AM G7454 91 1.35 0.13 1 2.50 1
HOMOGENIO AP 13434 92 1.35 0.17 1 3.77 1 7.84 0.91 5.25 0.88 3
HONESTO DA POTY VR F5190 89 -0.65 0.11 8 -0.38 6
HONRADO DA CAIE. HA 630 90 2.04 0.17 1 3.85 1 5.70 0.86 1 6.25 0.89 2
HORARIO DE NAV. G 305 89 -2.60 0.69 9 1.93 2 13.25 0.94 1 14.75 0.94 1
HORARIO POTY VR F8115 89 0.69 0.28 2 -0.90 7 -3.50 0.80 7 -7.05 0.79 8
HORIZONTE G2350 89 1.85 0.40 1 2.15 2 -0.84 0.94 5 -0.84 0.95 5
HOSPEDEIRO DO B.RICO G2441 88 -8.05 0.70 9 -9.15 0.73 9
HOTAN POI DA ZEB.VR G 330 89 -0.20 0.30 6 2.05 2 5.45 0.94 2 10.00 0.95 1
HUAMBO DE CV HA4356 93 1.50 0.13 1 3.02 1 7.15 0.63 1 9.30 0.68 1
HUGO DA M.CHUVA G6199 90 0.59 0.73 4 2.04 0.71 4
HUMANO DA POTY VR G2969 89 0.55 0.30 3 -0.07 5 2.95 0.81 3 3.65 0.83 3
HUMOR E6361 85 3.60 0.68 1 1.33 2 -7.25 0.93 9 -13.69 0.94 9
HUMOR DA FC 15180 93 -0.05 0.14 5 0.28 4
HUMOR DE CV H9789 93 0.69 0.14 2 0.82 3 3.20 0.67 3 2.79 0.70 4
HUMORISTA TE AP J8271 92 1.19 0.13 2 2.80 1 8.25 0.68 1 8.30 0.68 2
HUMUS 71 E7073 87 2.40 0.46 1 1.57 2 -1.89 0.91 6 4.20 0.88 3
HUNGARO DA PONTAL VR G 746 89 -1.94 0.17 9 -1.15 7 7.45 0.55 1 8.19 0.59 2
HUNGARO OT 1811 91 2.65 0.17 1 2.55 1 -4.30 0.45 7
HUNO DA ESC. H3453 84 1.35 0.66 4 5.59 0.63 2
HUNTER DA QUIL. 13103 91 -0.25 0.45 5
HURACAN DA SAUSALlTO HA2000 94 16.00 0.53 1
HYSHARA DA PROFAZ 18719 93 1.89 0.11 1 4.02 1 14.75 0.57 1 25.25 0.63
IAGNO FC J7279 94 -0.80 0.14 8 -0.60 6
IAM DA PAG. D7556 85 0.45 0.13 3 1.47 2 4.84 0.78 2 8.19 0.79 2
IAM QUE DA CERT. 1809 91 0.59 0.69 4 0.69 0.73 5
IAMU DA BAL. F8679 91 1.19 0.19 2 0.77 3 -0.50 0.81 5 -2.65 0.83 6
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Geneal6gico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C = Classe; TM=Total Materno.
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Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP Ace e TM e DEP ACC C DEP Aec c
IAN DA BAL. F8680 91 8.40 0.73 1 5.40 0.76 3
IAQUE DA SORAYA E1233 85 -3.90 0.69 8 -8.94 0.71 9
IAQUE TE DA QUIL. 17229 92 2.04 0.13 2.62 -0.05 0.47 5
IATE DA FUNAG. F8398 91 7.65 0.46 2
IBERICO DA ND F3699 89 -0.25 0.19 6 0.08 5 -1.85 0.85 6 0.14 0.86 5
IBERICO FC 15616 91 -1.25 0.13 9 0.43 4 4.34 0.68 2 3.50 0.61 3
IBERO DA S.MARTA H7181 94 1.05 0.14 2 4.90 1 8.75 0.56 1 9.85 0.60 1
IBITUI SE E9070 87 3.40 0.56 2 2.50 0.64 4
IBO SE E9071 87 1.85 0.69 3 1.30 0.75 4
ICARO F6818 88 1.44 0.13 1 0.10 5
ICEM SE E9072 87 -3.60 0.57 7 -8.80 0.65 9
ICHO DO VALE 11257 89 -1.64 0.64 6 -2.95 0.68 6
IDEAL DE NAV. G2936 90 0.05 0.13 5 0.40 4
IDEAL DO GC G8835 90 0.59 0.14 3 0.62 4 0.80 0.65 4 -1.39 0.69 6
IDEALISTA FC G8048 91 -0.45 0.13 7 -0.05 5
IDEALISTA POTY VR F8116 90 -0.45 0.20 7 0.42 4 3.40 0.91 2 6.40 0.92 2
IDENTICO M DA SRB HA1559 90 1.44 0.53 4 -0.59 0.57 5
IDEON DO ARROIO F5600 88 -0.25 0.20 6 4.40 1 13.35 0.83 1 17.25 0.84 1
IDHAN POI FORT. VR G6166 90 -1.60 0.17 9 -3.30 9 -5.05 0.61 8 -9.69 0.65 9
IDILlO DA YB E8080 86 -0.84 0.83 8 1.30 3 6.65 0.98 1 8.60 0.98 2
IDIOMA DA VI F8157 90 6.20 0.46 2
IDOLO DA L.CANCADO Wl008 92 3.85 0.50 2
IDOLO DA POTY VR G 359 90 1.14 0.17 2 3.45 10.00 0.73 1 11.10 0.73 1
IDOLO M DA SD HA1543 90 0.34 0.56 4 -0.20 0.64 5
IDONEO DO IRARA G 216 89 1.25 0.20 2 3.80 1 10.00 0.64 1 11.60 0.68 1
IDOURO DA POTY VR F5191 90 0.65 0.16 2 0.65 4
IDU POI DA ZEB.VR G8824 90 -2.00 0.16 9 -1.30 7 0.20 0.56 5 -0.80 0.54 5
IGAJA DA BAL. J3553 91 1.80 0.16 1 2.03 2 3.10 0.64 3 5.95 0.67 2
IGAMU DA PAG. D7553 85 -2.04 0.64 6 0.14 0.68 5
IGAPO DO ARROIO F6232 88 1.39 0.32 2.40 1.10 0.61 4 -1.64 0.64 6
IGHUR DA PROFAZ J 282 94 1.94 0.14 4.78 11.44 0.46 1
IGOR DAS NETAS H2732 92 -0.84 0.68 5 -5.25 0.46 7
IGUACU DA PALM. G9832 90 2.40 0.14 3.10 5.70 0.76 1 3.35 0.78 3
IGUACU DO ESP. F9452 89 -2.25 0.68 6 -2.45 0.71 6
IHAINAM JB TRIAN. G4066 90 2.60 0.13 4.75 1
IKASHAVU POI DO BR. 13173 92 0.29 0.13 4 1.80 2
IKKE KOSHELYA DA SH J9260 94 -2.70 0.13 9 -0.28 5
IKKE POI DA ZEB.VR G 333 90 -3.15 0.45 9 -0.90 7 3.20 0.95 3 2.35 0.95 4
ILBAN POI DA TL F 944 87 2.75 0.61 3 4.90 0.66 3
ILEGIVEL DA SM E6059 87 -5.34 0.52 8 -7.20 0.53 8
ILU J8282 91 -1.35 0.50 6 1.85 0.56 4
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
ILUSAO DA TL G3248 88 4.70 0.52 2 7.80 0.51 2
ILUSTRE F6807 88 1.25 0.14 2 1.80 2 7.65 0.70 1 11.30 0.68 1
ILUSTRE M.DA RV HA1587 90 2.00 0.54 3 4.50 0.57 3
ILUSTRE NF DA ELD. L3600 95 14.50 0.69 1
ILZAN DA BAL. J3552 91 -0.14 0.11 6 1.08 3
ILZAN OB H4697 84 1.75 0.20 1 1.50 2 2.85 0.78 3 3.29 0.77 3
IMA L.CANCADO W2502 92 -11.94 0.45 9
IMARATH TE POI DA SF 11220 91 0.05 0.11 5 -0.45 6
IMBAR DA MIRAF. HA1292 91 -1.60 0.56 6 -0.75 0.48 5
IMBATIVEL DA PITU D8158 85 2.85 0.22 1 0.70 4 -11.90 0.78 9 -13.55 0.79 9
IMBE DA B.VISTA 14477 91 1.89 0.46 3 1.05 0.46 4
IMBE DA B.VISTA 15548 91 -0.90 0.11 8 -3.48 9 -6.84 0.47 9
IMBU DA MIRAF. HA4100 91 10.35 0.90 1 13.50 0.89 1
IMENSO 17885 94 7.90 0.46 1
IMENSO 980 GAND. D4498 86 -0.50 0.11 7 -1.52 8
IMIGRANTE G6155 90 0.69 0.16 2 1.15 3 5.50 0.61 2 7.20 0.66 2
IMIGRANTE DA 3R J4966 94 1.55 0.11 1 3.03 1
IMPACTO OT J 673 92 1.50 0.11 1 2.63 1
IMPAR OB HA 171 91 0.59 0.13 3 0.77 3 8.85 0.47 10.55 0.52
IMPERADOR DO IRARA 15516 89 1.35 0.11 1 0.75 3
IMPERIO DA CERT. G2981 91 -0.59 0.14 7 -0.27 5 -0.45 0.46 5 -0.65 0.51 5
IMPERIOSO DA FR HA2478 93 2.35 0.14 1 4.45 1 11.55 0.59 1 13.65 0.65 1
IMPETO DE NAV. G3670 90 1.10 0.13 2 3.00 1
IMPIO F5284 90 -2.29 0.57 6
IMPIO H8141 84 0.94 0.13 2 -1.10 7 -7.00 0.83 9 -1.80 0.85 6
IMPONENTE l.CANCADO W1005 92 0.14 0.13 4 -2.87 9 -3.54 0.64 7 -4.95 0.59 7
IMPORTANTE PONTAL VR G2996 90 -0.25 0.16 6 0.93 3 5.55 0.56 2 5.80 0.55 2
IMPORTANTE TE CAMB. H2686 94 3.90 0.57 2 7.00 0.57 2
IMPOSER DA ND F5216 89 0.59 0.14 3 0.13 5 4.20 0.84 2 1.30 0.844
IMPULSIVO DA S.NICE F9592 88 3.35 0.56 2
IMUTAVEL DA 3 COXo E1424 86 -2.04 0.13 9 -2.65 9
INAMBUR FC G8053 91 1.00 0.14 2 2.30 1
INATO F6813 88 1.50 0.14 1 1.13 3
INCA POI DA 3 COXo E5050 86 3.90 0.95 1 3.87 1 0.69 0.98 4 5.59 0.98 2
INCENSO DO GC G8838 90 1.44 0.14 1 2.45 1 6.34 0.56 1 10.69 0.61 1
. INCITADOR DO IRARA G2953 89 0.20 0.20 4 0.03 5 -1.19 0.77 6 -3.45 0.81 7
INCONE H2321 85 -1.69 0.14 9 -1.37 7 0.00 0.46 5 -0.84 0.46 5
INCONHO F2597 87 1.64 0.17 1 4.67 1 10.00 0.76 1 11.55 0.73 1
INCRIVEL DA B.VISTA G 398 91 -1.30 0.20 9 -0.93 7 5.75 0.79 1 4.84 0.81 3
INCRIVEL TE H2688 94 0.29 0.46 5
INDAGUR POI DO BR. E 57 85 0.29 0.14 4 -0.65 6
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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Embrapa Gado de Corte I Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
INDAIA DA GAVEA D7636 85 6.40 0.92 1 9.65 0.93 1
INDEPENDENTE F1847 88 0.45 0.14 3 2.02 2 -0.50 0.88 5 0.20 0.90 5
INDESTRUTIVEL G6158 90 2.90 0.13 1 3.67 1 2.25 0.68 3 5.75 0.68 2
INDIGO DA CAIEIRA HA4042 91 0.34 0.13 3 2.62 1 8.75 0.57 1
INDIO F6805 88 2.50 0.14 1 3.88 1 8.15 0.81 1 12.25 0.82 1
INDIO 71 F6885 88 -1.19 0.16 8 0.45 4 7.95 0.86 1 7.75 0.84 2
INDIO DA SM 19039 92 1.89 0.11 1 2.47 1 -4.25 0.51 8 -4.05 0.55 7
INDONESIO POI 3 COXo E6617 86 -3.40 0.47 7
INDRI DA lEB. VR 11011 90 1.19 0.11 2 -0.10 5 -4.50 0.59 8 -8.15 0.56 9
INDU POI DA NEL. F8090 88 0.65 0.11 2 0.90 3
INDUI DO ARROIO F5526 88 0.10 0.20 5 1.05 3 4.75 0.58 2 5.95 0.61 2
INDUPAN 2279 OM E8772 86 0.59 0.59 4 -3.10 0.65 7
INDY DA GENEBRA GENA1019 95 1.89 0.11 1 4.07 8.60 0.46 1
INFANTE 179 IRCA F4259 87 2.50 0.29 1 3.30 -0.94 0.69 5 -7.75 0.72 8
INFENSO DO B.RICO G2440 89 4.34 0.79 2 2.95 0.81 4
INKA POI DA lEB.VR G3200 90 -0.84 0.16 8 0.15 5 2.50 0.82 3 5.40 0.84 3
INKAR POI DA 3 COXo E2200 86 -0.80 0.76 8 1.02 3 6.75 0.97 1 9.44 0.96 1
INKAR POI DA lEB. VR G3781 90 0.90 0.14 2 -0.58 6 -0.25 0.61 5 2.15 0.58 4
INNURU POI DA lEB.VR G 685 90 -3.85 0.61 8 -6.70 0.57 8
INOCENCIO DA SA J 257 94 0.90 0.11 2 1.88 2
INQUIETO DA PRIM. G 682 90 0.94 0.16 2 -0.35 6 -5.30 0.46 8 -2.95 0.47 6
INTEGRO DO VALE 11255 89 -0.34 0.56 5 -2.85 0.64 6
INTERFONE 13736 91 -4.30 0.45 8 -4.20 0.51 7
INTERIOR DA lEB.VR G9119 90 -0.84 0.14 8 1.65 2 13.35 0.82 1 10.80 0.81 1
INTERNACIONAL DA FC E 535 85 -0.34 0.55 5 0.40 0.60 5
INTIMO M DA SRB HA1561 90 -4.34 0.70 8 -2.60 0.72 6
INVASOR HA1012 86 -1.39 0.80 6 -3.15 0.81 7
INVENCIVEL DA lEB.VR G8484 90 -0.34 0.13 6 1.98 2 8.55 0.45 1
INVENTOR DA POTY VR G9755 90 -0.69 0.14 8 1.20 3
INVESTIDOR M DA SRB HA1557 90 -2.70 0.73 7 -4.34 0.78 7
INlA POI DA PRIM. G 678 90 -0.80 0.11 8 -1.45 8
10N CS G 385 91 0.25 0.11 4 2.92 1
10NICO DA CAIEIRA HA4043 91 2.20 0.11 1 3.10 1 5.80 0.65
IPE G6160 90 -1.05 0.13 8 1.53 2 10.85 0.50 16.45 0.50 1
IPE DE NAV. G2937 90 -0.45 0.17 7 2.70 1 9.00 0.59 1
IRA DE NAV. G2941 90 -0.80 0.28 8 -1.95 8 -6.15 0.86 9 -8.94 0.85 9
IRANIANO DA UBAS 15610 90 -0.34 0.14 6 0.80 3
IRAY AB 19213 92 2.40 0.13 1 3.92 1 1.39 0.71 4 2.70 0.76 4
IRI DA lEB. VR G6040 90. 0.10 0.14 5 4.18 1
IRIAKY DA BAL. J3551 91 0.00 0.14 5 0.60 4
IRIDIO H9543 86 2.15 0.55 3 4.25 0.56 3
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
IRON POI DA PRIM. G 681 90 0.50 0.14 3 0.45 4
ISKANDER DA 3R J4965 94 -0.94 0.11 8 0.95 3
ISLADO DA ESC. H3437 84 2.40 0.60 1 1.65 2 -3.50 0.86 7 -4.90 0.88 7
ISLAO DA SORAYA 07637 85 -0.84 0.71 5 -2.79 0.76 6
ISQUEIRO DE LORENA E8555 88 -0.45 0.11 7 -1.72 8 -0.05 0.65 5 2.20 0.61 4
ISSAM ESL ESL1146 95 2.65 0.13 1 5.60 1
ITACOLOMI OL 15724 93 -0.14 0.11 6 -0.85 7 0.75 0.55 4 4.80 0.46 3
ITAIPU DA MARCA E F5000 87 3.65 0.71 2 2.45 0.71 4
ITAIPU OM W1319 93 1.55 0.57 4 0.05 0.57 5
ITAJARA 170 IRCA F4256 87 -1.94 0.48 9 -3.95 9 -7.45 0.86 9 -4.59 0.89 7
ITAKEON E8300 87 -0.20 0.19 6 2.07 2 10.35 0.58 1
ITALO E7645 86 0.84 0.20 2 2.22 2 6.30 0.50 1 9.00 0.51 1
ITALO DA MV C2537 84 -0.45 0.33 7 -2.38 9 0.14 0.57 5 -2.10 0.60 6
ITALO DE FC H9615 89 0.05 0.14 5 0.95 3 8.75 0.53 1 14.19 0.55 1
ITAPE JI E2857 86 0.75 0.28 2 -0.15 5 -1.60 0.67 6 0.40 0.68 5
ITAPUA DA M.VELHA C2536 84 -0.29 0.36 6 -0.40 6 0.00 0.72 5 1.00 0.73 4
ITAPURA G6159 90 0.94 0.20 2 2.55 1 4.20 0.73 2 5.75 0.79 2
ITAU DA SM H9793 94 0.90 0.14 2 3.53 1
ITII POI DA ZEB.VR G3158 90 1.39 0.56 4
ITU DA LUARAO F6060 88 2.50 0.61 3 4.90 0.57 3
ITU DA NO F5213 89 1.44 0.22 1 -1.80 8 -2.50 0.90 7 -7.30 0.91 8
IVAMAIK MARIBONDO G5998 90 -1.60 0.50 6 -1.05 0.55 5
IXE TE FUNAGRO F8161 91 4.25 0.60 2 4.75 0.57 3
IZAL 13737 91 4.50 0.70 2 10.40 0.76 1
J13 OCCIPTAL DA JAP. H9783 91 0.59 0.13 3 1.72 2
J6 ONIX JAPARANDUBA H9800 91 -0.14 0.14 6 -0.10 5 0.29 0.71 4 1.00 0.76 4
JABIRUGUASSU DA ESM. 15888 93 4.09 0.47 2 3.85 0.52 3
JABOATAO DA FJ H8290 87 1.30 0.20 1 3.05 -0.65 0.66 5 -8.55 0.63 9
JABORANDI J7080 94 7.15 0.48 1
JABORANDI TE pai SF 13557 92 8.35 0.67 1 11.50 0.53
JABUTI PONTAL VR G 361 91 1.89 0.14 1 4.60 7.59 0.45 1 11.30 0.50 1
JABUTIBA DO B.RICO 11258 90 5.00 0.56 2 5.45 0.59 2
JACADA DA LUC. C8290 85 0.80 0.11 2 1.70 2
JACAMUR pai DA IND. 06580 84 0.05 0.46 5 -5.00 0.50 7
JACK DA ESM. J2934 93 13.69 0.46 1 22.10 0.48 1
JACK DA SORAYA E3589 86 1.14 0.41 2 -0.20 5 -4.84 0.88 8 -8.50 0.90 9
JACTANCIOSO FC J3313 93 2.20 0.45 4
JACTO 34 DC 12417 91 -0.80 0.23 8 0.75 3 7.05 0.89 8.30 0.90 2
JACTO LUCIANA C8283 85 0.80 0.11 2 2.23 2
JADE DA SaRA YA E2861 86 5.80 0.66 6.80 0.67 2
JADE MJ DO SA81A 08696 84 0.29 0.14 4 -1.10 7 -3.35 0.59 7
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP= Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C = Classe; TM=Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
JADRAS MJ DO SABIA C2567 84 -0.40 0.47 7 2.62 1 5.00 0.83 2 7.65 0.83 2
JADULAL pai DO BR. F1077 88 -1.05 0.20 8 -0.78 6 1.14 0.79 4 3.04 0.81 3
JAEVA DA GV 17681 92 6.75 0.66 1 7.70 0.69 2
JAFARABADE TE DE NAV 12302 91 -7.45 0.55 9 -10.40 0.57 9
JAGANAT MJ DO SABIA E8126 84 -1.50 0.34 9 -3.58 9 -7.70 0.83 9 -11.90 0.86 9
JAGAON pai DA BV G3024 90 -2.20 0.11 9 -2.08 8 2.04 0.45 3 2.00 0.45 4
JAGAON TE DE NAV. 12304 91 -0.25 0.14 6 0.38 4 4.80 0.45 3
JAGODES DA PRIM. 12959 91 -1.30 0.14 9 -0.33 6
JAGUAPE C9718 85 -1.64 0.40 9 -0.40 6 0.25 0.66 5 4.40 0.70 3
JAGUAPE DO VALE 11254 90 -2.29 0.45 6 -0.29 0.51 5
JAGUAR DA TANG.VR G9957 91 3.29 0.70 3 4.34 0.72 3
JAGUARITE DA NO G1031 90 4.70 0.82 2 5.90 0.83 2
JAHORE pai B.VISTA F3971 88 -2.60 0.16 9 -2.43 9 3.35 0.46 2
JAIPUR DA FJ H9545 87 -4.55 0.88 8 -6.09 0.89 8
JAIPUR DA PALM. 15053 91 -1.19 0.14 8 -1.07 7
JAIPUR TE 3 DB HA2026 92 -2.00 0.45 6
JAIRAJ MJ O.D'AGUA C8428 84 1.14 0.60 2 3.20 1 7.34 0.93 1 6.45 0.93 2
JALAILAMA DA BRAS. G8418 90 1.89 0.14 1 4.35 1
JALES TE CaL F8151 89 0.25 0.11 4 -0.47 6
JALlSCO G5939 90 0.45 0.72 4 2.40 0.76 4
JALLAD MJ DO SABIA C8333 84 -2.54 0.84 9 -3.25 9 6.25 0.95 1 5.34 0.96 3
JALU J3217 93 10.80 0.56 1 14.25 0.55 1
JAMA MJ DO SABIA C2600 84 1.05 0.54 2 -0.88 7 -0.20 0.89 5 2.40 0.89 4
JAMAHAL DO L.AZUL G 487 92 -2.04 0.14 9 0.70 4
JAMAIL POI DO BR. 06851 84 1.85 0.16 1 1.45 2 3.25 0.56 3 7.45 0.51 2
JAMALUDIM MJ OA E2393 84 0.10 0.14 5 0.45 4
JAMBE DA SORo 06681 86 -6.59 0.53 9 -7.30 0.48 8
JAMBO 11533 89 0.90 0.14 2 1.90 2 4.34 0.69 2 5.15 0.72 3
JAMBO AP J8221 94 -0.75 0.13 8 -0.10 5 10.65 0.73 1 16.75 0.77 1
JAMBU POI DA FORT.VR 11732 91 -0.45 0.11 7 0.15 5 4.05 0.47 2 7.59 0.52 2
JAMEL TE DA USG 13903 92 -2.75 0.46 6
JAMMU DA CERT. 1914 92 1.89 0.14 1 3.55 1 10.80 0.72 1 10.65 0.75 1
JAMU DAS REUN. 06682 86 0.34 0.36 3 1.92 2 7.25 0.97 1 10.15 0.97 1
JAMUND MJ DO SABIA 08013 84 -0.45 0.61 7 -0.63 6 2.75 0.89 3 -1.00 0.91 5
JAN MAIAN MJ SAB. 07642 84 1.44 0.29 1 1.95 2 3.35 0.57 2 1.19 0.56 4
JANAJUR DO ARROIO G1919 89 0.59 0.60 3 2.33 1 8.69 0.97 1 9.44 0.97 1
JANDIN OG ARATAU J2030 95 3.60 0.11 1 6.85 1
JANEIRO DA OJ J1746 92 -4.30 0.58 8
JANGAL AS G 85 90 1.30 0.13 1 1.88 2
JANGALUR DO ARROIO G1637 89 0.59 0.17 3 2.28 2
JANGO C5276 86 0.90 0.14 2 2.25 2 -2.75 0.76 7 -6.00 0.77 8
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP= Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C = Classe; TM=Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
JANGO DA POTY VR Jl166 91 -1.64 0.14 9 -2.70 9
JANGUEDO DO ARROIO G2000 89 -0.80 0.45 8 1.60 2 5.80 0.96 1 6.70 0.96 2
JANILL TE POI DA SF 13558 92 1.55 0.63 4 6.90 0.64 2
JANIO TE DE NAV. J 970 91 1.00 0.14 2 2.95 1 8.00 0.55 1 11.60 0.59 1
JANKA POI DA 3 COXo F3526 87 0.10 0.13 5 0.67 4
JANO TE DE NAV. F8176 91 4.55 0.52 2 6.34 0.51 2
JANV ALJAN MJ SABIA C2566 84 -1.25 0.14 9 -1.85 8 2.40 0.61 3 0.94 0.61 4
JAO DA SORAYA E8767 86 -1.19 0.20 8 -2.22 9 -11.90 0.69 9 -16.64 0.70 9
JAP DA NI D8303 85 -1.14 0.17 8 -1.17 7 3.10 0.81 3 3.45 0.81 3
JAP ED DO ARROJO EDS955 95 0.80 0.11 2 2.73 1
JAPAO 204 IRCA G6607 88 -1.25 0.28 9 -4.60 9 -8.05 0.78 9 -10.65 0.80 9
JAPAO DO IRARA G 690 90 1.44 0.17 1 0.72 4 -1.35 0.47 6 -1.69 0.53 6
JAPITER DA FJ H9544 87 0.34 0.13 3 0.35 4 -5.84 0.81 9 -10.69 0.84 9
JAPU DA CAMBIRA CAMB826 95 1.85 0.11 1 4.40 1
JAPUA DA OJ 14481 92 1.94 0.11 1 3.07 1 4.95 0.58 2 9.65 0.61 1
JAPUKENE POI DA IND. D7933 84 1.80 0.46 1 3.85 1 4.65 0.85 2 5.09 0.88 3
JARDIM DE CAPRI E3246 89 -1.05 0.11 8 0.00 5
JARE DA BAL. F8173 92 1.05 0.14 2 3.63 1
JARE DA S.LUIZ F2935 88 2.65 0.11 1 2.07 2 2.25 0.66 3
JARHI POI CS 15505 92 -0.50 0.52 5 1.50 0.50 4
JARRILHO ED ARROJO EDS991 95 0.80 0.11 2 3.40 1
JASMIM H7562 84 1.55 0.53 1 0.70 4 -6.25 0.82 9 -12.94 0.81 9
JASON DA FC E3424 86 -0.80 0.14 8 1.62 2 4.40 0.77 2 9.15 0.80 1
JATAI 2R J9265 94 5.95 0.51 1
JATIRAO TE POI DO BR 19067 91 0.40 0.14 3 1.40 2 3.50 0.79 2 5.80 0.81 2
JATO DA ESC. H3458 85 -1.85 0.26 9 -2.00 8 -1.30 0.86 6 4.80 0.86 3
JATO DE NAV. 11760 91 0.14 0.19 4 1.38 2 5.20 0.89 2 8.05 0.89 2
JATOBA E 330 84 -1.30 0.67 6 -1.60 0.66 6
JAUGHAN DA BAL. 12326 92 -4.34 0.63 8 -3.95 0.59 7
JAULlK MJ OA C8429 84 1.35 0.14 1 0.33 4 -2.65 0.46 7 -1.05 0.51 5
JAVALI DA ZEB.VR 13030 91 0.45 0.20 3 0.17 5 1.50 0.63 4 2.75 0.66 4
JAVALI DO IRARA G 691 90 2.04 0.14 1 3.50 1 5.40 0.56 2 7.45 0.58 2
JAVARAN MJ DO SABIA D8668 84 -1.69 0.42 9 -0.80 6 -1.05 0.84 6 -5.34 0.88 8
JAVER AB J4741 93 2.79 0.13 1 3.65 1 -1.85 0.76 6 -1.75 0.79 6
JAWARY POI 3 COXo E6757 87 -0.20 0.13 6 0.42 4 6.70 0.45 1 11.00 0.45 1
JA YAN DA BAL. J3692 92 1.94 0.51 3 4.30 0.56 3
JAYPUR DA QUIL. J5789 93 1.30 0.11 1 2.82 1
JAZZ DA CERT. 1915 92 2.45 0.13 1 3.88 1
JC DA FORT.VR 13732 91 0.00 0.13 5 1.23 3
JE ALCATRAZ DA EN E6047 87 0.05 0.13 5 0.65 4
JE BICHO ESTANCIA F3196 88 -1.80 0.54 6 -2.04 0.58 6
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN = Ano Nascimento; DEP= Diferença Esperada na Progênie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.
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Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
JE BRONZE DA EN F3195 88 0.65 0.19 2 2.80 1 5.09 0.65 2 6.90 0.67 2
JE CATAGUA G5740 89 -1.14 0.13 8 -0.95 7
JE CAUBI DA EST. F9498 89 -1.25 0.11 9 -2.07 8
JE CHARQUE DA EN 12534 89 -0.75 0.14 8 -0.92 7 3.29 0.52 3 2.20 0.56 4
JE CHASSI DA EN G5513 89 -0.10 0.14 6 1.27 3 7.65 0.83 1 7.20 0.82 2
JE ClASSICO DA EN G8512 89 0.05 0.20 5 -2.78 9 -6.70 0.68 9 -12.30 0.68 9
JE DIEDRO ESTANCIA G8050 90 -1.44 0.13 9 -0.50 6 4.75 0.60 2 4.65 0.63 3
JE FATOR DA EN 12820 92 -0.29 0.55 5 1.94 0.59 4
JE FEDERAL DA EN 12795 92 -0.65 0.14 8 -0.98 7 -0.55 0.45 5
JE GALA DA EN 17669 93 -0.55 0.11 7 -0.50 6
JE HITITA COXIM J4800 93 -0.10 0.13 6 1.30 3 14.65 0.82 1 10.55 0.81 1
JE ZAIBO DA EN E4955 86 -0.65 0.40 8 -2.35 9 -3.00 0.88 7 -2.15 0.90 6
JE ZEBURRO EN 12535 86 -9.55 0.67 9 -11.44 0.71 9
JE ZETI DA EN E4960 86 0.10 0.26 5 -0.40 6 2.15 0.76 3 -0.05 0.75 5
JEA DA ND G1014 90 -0.59 0.14 7 -1.40 7 -0.94 0.50 5 -5.40 0.46 8
JEBEUR POI DA IND. D7932 84 2.04 0.46 4
JEDI3M F9420 89 0.80 0.14 2 0.70 4 0.29 0.56 4 -1.05 0.63 5
JEITO AP J5757 94 3.10 0.47 3 8.35 0.51 2
JEITOSO DA S.MARTA 11759 91 -1.60 0.66 6 -2.10 0.69 6
JEQUI DE S.MARIA D1045 84 2.15 0.53 1.97 2 -0.40 0.91 5 -2.75 0.92 6
JEQUITIBA TE DA RS HA3691 93 1.44 0.13 2.75 1 3.00 0.80 3 6.59 0.77 2
JERERE DA CAIEIRA HA4314 92 1.69 0.13 1.42 2 6.84 0.46 1
JERO DO B.RICO 11264 90 -6.05 0.61 9 -6.30 0.61 8
JESTER MJ DO SABIA C2568 84 2.35 0.34 1 0.50 4 -4.80 0.76 8 -7.95 0.77 8
JHARAN DA COl. F8147 89 -0.20 0.11 6 -1.75 8 -5.65 0.51 9
JlllON DA BAl. G5402 92 1.39 0.14 1 3.07 1 -1.10 0.45 6
JIMBO DO B.RICO 11261 90 -5.45 0.72 8 -8.19 0.76 9
JIMBO DO ITU. G4252 91 -4.25 0.53 8 -2.65 0.56 6
JINCA POI DA 3 COXo F3531 87 9.69 0.65 1 15.40 0.61 1
JINKAR POI 3 COXo F 600 87 5.90 0.53 1
JINSUR DA 3 COXo F3524 87 2.90 0.17 4.15 2.25 0.70 3 6.45 0.68 2
JIPAO DO IRARA G 692 90 4.20 0.17 6.25 3.90 0.61 2 3.95 0.63 3
JIQUE DO B.RICO 11256 90 -2.00 0.56 6 -3.60 0.55 7
JIRGAKH POI DO BR. D8403 84 0.40 0.26 3 -0.95 7 1.35 0.68 4 1.05 0.69 4
JISAM MJ DO SABIA D9644 84 -3.45 0.98 9 -2.80 9 2.65 0.98 3 3.85 0.98 3
JIVAGO TE DE NAV. 12200 91 2.40 0.29 1 4.00 1 5.70 0.95 1 8.44 0.95 2
JOBAN DO ACARA OT 17255 93 1.80 0.13 1 2.10 2
JOBIM DA S.MARTA 12305 91 -0.05 0.14 5 1.60 2 9.75 0.46 1 14.15 0.51
JOGI POI DA ZEB.VR G8886 91 3.15 0.71 3 1.89 0.76 4
JOGO DA COL. F8129 89 1.00 0.13 2 2.20 2 2.85 0.67 3 5.95 0.68 2
JOGRAl H3427 84 0.84 0.68 2 2.20 2 5.30 0.93 2 9.40 0.93 1
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
JONAS AP L2055 94 0.20 0.11 4 1.68 2
JONKOPING SE E9692 88 0.25 0.13 4 1.10 3 -2.10 0.78 6 -3.90 0.81 7
JOOUEI DA CAMBIRA CAMB670 95 0.05 0.14 5 3.78 1 16.55 0.46 1
JOOUEI DA FLORESTA 19459 93 3.04 0.11 1 4.82 1 4.55 0.51 2
JOGUEI DE NAV. G3081 91 0.00 0.14 5 0.93 3
JOROANO JS 17853 93 -0.40 0.13 7 0.90 3
JORNAL DA lEB. VR 11481 91 0.29 0.20 4 -1.65 8 -4.40 0.69 8 -2.20 0.67 6
JOTA DA lEB.VR 13124 91 -0.75 0.13 8 -0.82 7 5.15 0.55 2 7.00 0.53 2
JUA TE AP L2045 94 0.69 0.14 2 3.25 1
JUBILEU H7548 84 -0.05 0.53 5 -0.38 6 0.20 0.85 5 -2.35 0.89 6
JUBILEU DA AT J4758 94 7.59 0.45 1 15.60 0.51 1
JUCA DO IRARA G7380 90 0.59 0.17 3 1.70 2 4.65 0.52 2 5.95 0.54 2
JUDO DA SORAYA 06676 86 0.45 0.11 3 -0.52 6 0.84 0.71 4 1.39 0.70 4
JUGLANS DA LlM. G6710 92 2.15 0.11 1 4.07 1
JUJUTSU DA CAMBIRA CAMB693 95 0.29 0.13 4 2.47 1 4.59 0.53 2 3.45 0.52 3
JULHO DA COLo F8128 89 -0.50 0.13 7 0.38 4 3.20 0.63 3 6.00 0.59 2
JUMAGADHI TE POI SF 13556 92 1.89 0.71 3 11.85 0.66 1
JUMBO DA S.LUll F3350 88 0.29 0.13 4 0.47 4 1.19 0.67 4
JUMBO DA SOR. E3678 86 -1.25 0.28 9 -1.93 8 3.29 0.81 3 -8.19 0.75 9
JUMBO TE DO TAB. 11585 93 1.69 0.16 1 3.52 1
JUNCO DA SOR. E4574 86 -0.25 0.14 6 -0.35 6 3.15 0.91 3 3.35 0.93 3
JUNKO JI E2935 87 0.69 0.22 2 0.37 4 -7.00 0.65 9 -9.85 0.68 9
JUNO TE AP J8868 94 0.80 0.14 2 2.82 1
JUNOUEIRO DO ESP. G5684 90 0.69 0.11 2 1.90 2 2.70 0.47 3 7.50 0.52 2
JUNU POI DA lEB.VR F9356 91 -0.45 0.13 7 2.57 1 0.20 0.73 5 1.75 0.77 4
JUPI TE DO E.SANTO E4474 86 0.29 0.11 4 0.10 5 -6.80 0.52 9 -9.30 0.47 9
JUPIA DA S.MARTA F4142 91 -0.50 0.14 7 1.63 2
JUSTO DA FORT.VR 12234 91 0.75 0.14 2 0.68 4 -11.40 0.79 9 -10.10 0.77 9
JYDAH POI DA NEL. F1603 87 0.55 0.13 3 0.33 4 1.10 0.57 4 2.10 0.61 4
KABLU POI DA NI F2123 87 6.40 0.47 1 10.10 0.46 1
KABUL RB S.HELENA 12263 91 1.80 0.14 1 3.13 1
KACHARI POI DA NEL. 08077 84 1.55 0.40 1 1.90 2 -0.84 0.92 5 -1.69 0.91 6
KACIULOS DO CAMB. F7992 87 -0.10 0.14 6 -0.48 6
KADRON JB TRIAN. 1181 92 2.45 0.45 3 4.90 0.46 3
KAJADO E2654 86 -0.20 0.39 6 -1.75 8 -3.95 0.73 8 -1.39 0.79 6
KAJAL DA GR H2729 92 0.40 0.46 4 0.90 0.48 5
KAJHAR POI DO BR. G6425 91 0.45 0.19 3 1.02 3 5.34 0.77 2 2.25 0.81 4
KAKARBITHAM POI BR. F9030 87 -2.04 0.13 9 -1.70 8
KAKINADA POI TE OT G2999 91 2.54 0.17 1 3.17 1 0.05 0.56 5 1.69 0.58 4
KAKPUR A6932 DA JA J5616 93 0.14 0.11 4 1.30 3 7.50 0.58 1
KAKPUR A6965 DA JA J5613 93 -0.05 0.14 5 1.57 2 10.90 0.59 1
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Geneal6gico;
AN =Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC =Acurácia; C =Classe; TM =Total Materno.
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Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP Aee e TM e DEP Aee c DEP Aee e
KALAMU POI DO RB D9735 84 -1.85 0.73 9 -2.63 9 0.29 0.89 4 4.15 0.92 3
KALEDIN DA SORAYA F3747 87 0.59 0.11 3 0.60 4 -4.65 0.66 8 -2.40 0.63 6
KALlL G.REZENDE 16780 92 1.85 0.11 1 3.83 1 0.20 0.80 5 8.25 0.81 2
KALTAS DA NI D8425 84 0.10 0.14 5 -1.35 7 -5.50 0.50 9 -8.75 0.46 9
KALYAN POI TA D6286 85 0.10 0.23 5 0.57 4 -3.04 0.54 7 4.45 0.56 3
KAMARO DA SD D8553 85 2.25 0.14 1 1.78 2 -1.35 0.54 6 -2.15 0.58 6
KANNDEVVI JC DA BP 18502 92 -3.15 0.52 7
KANPUR MAHAL I DD J9310 94 4.05 0.57 2 10.10 0.58 1
KAPUJE G.REZENDE GREZ3322 93 1.00 0.11 2 2.63 1
KARAMA JI E3228 88 0.69 0.13 2 1.93 2
KARAVAI DA VAP J 268 93 4.80 0.46 2
KAREDU POI DO BR. F1073 88 -1.89 0.14 9 -2.22 9
KARKARA DA VAP G3185 93 5.34 0.47 2
KARU POI DA NI F2040 88 -0.29 0.17 6 -2.07 8 -2.40 0.55 7
KARVADI I DA F.G. F7169 88 0.80 0.11 2 -0.30 6
KARVADI K.AMEDAEAD E6077 87 0.20 0.16 4 -0.90 7 -3.45 0.46 7 -5.00 0.46 7
KARVAJAY POI DC F1197 87 -0.69 0.13 8 -0.25 5 -0.10 0.72 5 -0.50 0.65 5
KASAMU OF DA AV. J5760 93 -0.80 0.11 8 -0.73 6
KATAGAR JB TRIAN. I 77 92 1.25 0.14 2 2.07 2
KATAJE DA CAIEIRA HA8191 93 1.75 0.13 1 2.72 1 0.05 0.68 5 0.20 0.64 5
KATIVAR JC DA BP G5378 92 1.39 0.13 1 2.17 2
KAXANGA DA GR HA4161 91 4.84 0.56 2 13.55 0.51 1
KAYEKH DA PET. G1654 89 0.10 0.20 5 1.65 2 2.95 0.84 3 7.40 0.84 2
KHANJAR DA RS H6525 86 4.40 0.71 2 10.15 0.76 1
KHARVADI DA PET. E3966 85 0.65 0.47 4 0.59 0.46 5
KHAS POI DO BR. G 17 89 -1.44 0.13 9 -0.25 5 4.09 0.69 2 13.94 0.73 1
KHURUKH 504 JA POI E8026 85 -1.64 0.20 9 -1.47 8 3.95 0.68 2
KIMBEL DA T.BOA 13722 92 2.45 0.13 1 5.13 1 8.00 0.50 1 13.90 0.55
KIRBY SE G3907 89 -3.79 0.71 8 -6.00 0.76 8
KISHORE POI DA AV D9017 84 0.59 0.47 3 1.80 2 4.55 0.83 2 9.75 0.72 1
KNOX SE G3905 89 3.29 0.53 3 4.59 0.59 3
KOL DA T.BOA G7383 92 0.25 0.13 4 0.42 4 1.05 0.46 4 9.25 0.51 1
KOLHAPUR 475 JA POI E8022 85 -1.80 0.16 9 -3.05 9 -4.30 0.54 8
KOLlBRE G.REZENDE 16779 92 1.69 0.11 1 2.67 1 1.19 0.82 4 7.00 0.85 2
KOPPER DA 3 COXo F8048 88 0.94 0.22 2 1.70 2 1.85 0.73 3 2.35 0.73 4
KOTBAR DA PET. G1932 89 -2.50 0.83 7 -6.55 0.84 8
KOVAX JB TRIAN. I 69 92 2.29 0.11 1 3.37 1
KRIVO DA KANG. E9646 90 0.34 0.14 3 1.70 2 2.25 0.54 3 0.65 0.57 5
KUNJ DA TERLEY 11887 94 2.90 0.11 1 2.07 2
KURUPATI DA SD F9316 91 1.75 0.14 1 1.47 2 3.20 0.73 3 1.75 0.77 4
KURUPATTI DOIGUASOL E5956 87 2.35 0.75 3 2.95 0.67 4
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME.
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
L.KUMMEL DA COL. F8199 90 -0.65 0.11 8 0.60 4 4.09 0.54 2 2.10 0.56 4
LABADA POI DA ZEB.VR 13858 92 -2.85 0.56 7 -1.85 0.58 6
LABAN DA SORo F6119 88 -2.70 0.25 9 -3.23 9 -1.85 0.82 6 6.34 0.85 2
LABERINTO OB HA6211 94 0.20 0.14 4 2.58 1 9.90 0.46 1 14.00 0.52 1
LACERO DA MARCA E G4436 88 1.10 0.11 2 -0.82 7
LAC: TE DE CAPRI E3273 90 0.25 0.11 4 0.90 3 -2.60 0.50 7 -5.09 0.52 7
LACRE H7768 87 2.00 0.16 1 3.77 1 5.84 0.69 1 6.55 0.73 2
LACRE 114 OM W 545 88 -5.95 0.67 9 -11.05 0.68 9
LACRE 1309 GANO. E8888 88 -0.20 0.11 6 1.23 3 0.10 0.92 5 5.05 0.92 3
LACRE DA EUR. 02165 84 -0.45 0.19 7 -2.65 9 -7.09 0.75 9
LACRY DA PITU E2928 87 1.80 0.13 1 4.40 1
LADAMI C9955 86 0.34 0.20 3 1.58 2 3.70 0.69 2 4.20 0.75 3
LADAMU DA PONTAL VR 12970 92 -2.25 0.45 6 -1.39 0.48 6
LADANO DO B.R. 11262 91 -5.55 0.64 9 -4.34 0.68 7
LADARIO DA CAIEIRA HA8348 94 1.44 0.55 4 4.40 0.47 3
LADARIO DA GR HA4253 92 -0.34 0.13 6 0.85 3 0.55 0.57 4 2.90 0.60 4
LADEVI POI DA ZEB.VR G 457 92 -1.39 0.11 9 0.15 5
LADHUR PO DA JATOBA 18700 93 5.55 0.98 2 9.44 0.98
LADIL 1275 92 0.20 0.16 4 3.15 8.90 0.84 1 16.55 0.61 1
LADRILHO DA TRIND. 07911 84 4.80 0.59 2 4.30 0.50 3
LADUK DA BAl. 18487 93 -1.64 0.47 6 0.10 0.46 5
LAGAM POI DA ZEB.VR G 456 92 -1.19 0.20 8 1.40 2 6.84 0.98 1 4.40 0.98 3
LAGO G8514 90 2.60 0.14 1 3.53 1
LAHORE DO IPE OURO HA4801 91 -2.10 0.11 9 -0.18 5 7.50 0.81 11.90 0.81
LAHORE TE DO R.VIVA 15111 92 0.05 0.13 5 1.45 2
LAHU POI DA ZE5. VR 13677 92 3.04 0.50 3 11.69 0.51
LAIC DA ZEB.VR 13400 92 -1.14 0.13 8 1.58 2
LAICO DA COl. F8150 90 -0.14 0.16 6 1.65 2 10.80 0.68 1 13.30 0.69 1
LAJEADO DA GR HA4139 91 0.14 0.14 4 -1.67 8 -1.05 0.51 6 -2.00 0.56 6
LAJEDO H8507 86 -0.90 0.92 8 1.03 3 6.84 0.97 1 10.85 0.97 1
LAJEDO DA MIRAF. HA61 ~5 92 1.35 0.11 1 1.30 3 7.45 0.57 1 15.80 0.56 1
LAKAM DA BAL. G5252 93 8.44 0.76 1 8.25 0.76 2
LAKAN DA SP E5132 86 -0.14 0.46 6 2.48 3.60 0.93 2 8.44 0.94 2
LAKHI POI ZEB.VR TE 12962 92 7.59 0.80 1 4.70 0.73 3
LAKIR DA TM H7500 85 2.00 0.57 0.88 3 -1.64 0.96 6 -0.45 0.96 5
LAKPANA POI DO BR. F7272 89 2.00 0.13 2.42 1
LAKREE OB H3262 91 2.04 0.11 3.52 1
LAL POI DA ZEB.VR TE 11500 92 -1.44 0.83 6 0.75 0.83 5
LALO G8517 90 2.15 0.13 1 2.52 -0.84 0.50 5 -3.04 0.50 6
LAMAN DO ARROIO G4740 90 0.50 0.14 3 2.85
LAMANE 12 DC 17611 92 0.14 0.11 4 0.72 4
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
LAMBA DO B.RICO 13488 91 2.95 0.56 3 5.84 0.56 2
LAMBAIO DO VALE 13485 91 -11.65 0.69 9 -11.60 0.739
LAMBI POI ZEB.VR TE 12961 92 -0.55 0.71 5 4.20 0.72 3
LAMEIRO DA SM G5743 89 -0.45 0.13 7 -0.73 6
LAMPEIRO G8516 90 -14.75 0.81 9 -14.80 0.83 9
LAMPEJO G8515 90 2.25 0.11 3.80
LANARK SE G9999 90 -0.05 0.71 5 1.94 0.77 4
LANCASTER OB H7855 87 -0.50 0.17 7 1.85 2 -2.10 0.65 6 -5.20 0.66 7
LANCE G8518 90 2.25 0.13 1 2.60 1
LANCE DA USG J2416 93 7.15 0.52 1 12.30 0.55 1
LANCEIRO DA SP G1784 86 0.10 0.13 5 -0.52 6 -1.10 0.82 6 3.20 0.85 3
LANDAK DA COLo F8146 90 1.80 0.17 1 4.25 1 7.09 0.61 1 16.55 0.63 1
LANDAU G8519 90 2.25 0.11 1 3.32 1
LANDAU DA GR H9520 87 1.39 0.25 1 1.72 2 2.00 0.84 3 2.40 0.81 4
LANDAU POI DA 3 COXo G 310 89 -1.44 0.63 6
LANEDO DA POTY VR 15599 92 0.65 0.14 2 2.28 2 3.79 0.61 2 5.45 0.53 2
LANJAL OB HA 172 91 -1.64 0.14 9 -2.95 9 3.29 0.54 3 2.65 0.57 4
LAPAO DA TRIND. E3707 84 -5.09 0.76 8 4.05 0.78 3
LAPSO G6154 90 1.25 0.14 2 0.75 3 0.75 0.57 4 10.60 0.64 1
LARANT MJ DO SABIA C8382 85 -1.00 0.75 5 3.60 0.70 3
LARAPIO DO JAB. G3127 89 -3.25 0.55 7 -4.34 0.55 7
LAREDO OB HA 173 91 -0.90 0.46 5 5.05 0.51 3
LARPAN MJ DO SABIA E7203 85 -1.14 0.53 6 -1.35 0.55 6
LASCIVO H7226 84 1.89 0.55 3 3.25 0.59 3
LASSERUDIN POI IND. E4212 85 2.54 0.52 3 15.15 0.45 1
LATINO E9666 90 -0.25 0.11 6 -0.53 6 -2.54 0.69 7
LATINO JB TRIAN. 1184 93 1.80 0.50 3 1.30 0.53 4
LAUDANO DA FRONT. J5498 94 2.40 0.57 3 4.84 0.61 3
LAVRADOR DA CAB. HA1627 94 4.09 0.63 2 6.15 0.66 2
LAW MJ DO SABIA 09835 85 -0.14 0.16 6 -0.27 5 -4.84 0.71 8 -8.15 0.73 9
LAYA DA BAL. 18595 93 1.89 0.14 1 4.95 1
LEAO F 674 89 -6.25 0.53 9 -7.15 0.59 8
LEAO DA B.VISTA J 140 93 -0.40 0.16 7 0.95 3 11.90 0.71 1 10.85 0.72 1
LEAO DO IRARA G7381 91 0.29 0.14 4 0.77 3
LEBOR POI DA IND. 06596 85 1.19 0.55 4 3.04 0.46 3
LEDESH DA BAL. 18585 93 0.59 0.14 3 1.62 2 2.75 0.59 3 9.55 0.60 1
LEE MJ DA O.D'AGUA 09289 85 1.14 0.98 2 3.77 1 11.94 0.98 1 14.60 0.98 1
LEGADO G3977 91 1.55 0.16 1 3.03 1 7.09 0.63 1 11.90 0.50 1
LEGADO DA POTY VR G7398 92 -0.80 0.13 8 2.35 1
LEGAL POI DA LlM. E8989 87 5.00 0.53 2 9.10 0.47
LEGAT DA S.MARTA G 500 92 0.29 0.20 4 3.00 1 7.45 0.93 1 8.65 0.94 2
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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Embrapa Gado de Corte I Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
LEGAT MJ DA O.D'AGUA D 9289 85 1.05 0.91 2 4.03 1 9.60 0.98 1 13.69 0.98 1
LEGENDARIO DA SM G 422 92 2.04 0.13 1 3.00 1 3.60 0.63 2 3.60 0.60 3
LEGIONARIO TE FC 15734 93 -1.44 0.11 9 0.32 4
LEIVO DA SM F7197 89 0.14 0.20 4 -0.15 5 -0.55 0.54 5 -3.15 0.59 7
LEI(UTI POI DO BR. J2405 93 1.00 0.16 2 0.15 5 -1.14 0.57 6 -4.40 0.56 7
LEMAC TE FUNAGRO G5270 92 13.65 0.80 1 21.39 0.81 1
LEME DO BJ E1384 85 0.94 0.19 2 0.77 3 2.95 0.66 3 3.50 0.61 3
LENCO DE CAPRI G7446 90 -0.45 0.14 7 -1.42 7 -5.25 0.45 8
LENDARIO DA 3 COXo G 308 89 -0.65 0.14 8 -0.58 6 1.25 0.61 4
LEONE DA S.MARTA 15615 92 0.50 0.14 3 1.00 3
LEONINO OB HA 444 87 1.30 0.20 1 1.48 2 -2.10 0.86 6 -1.44 0.85 6
LEPIDO DO BB H3775 87 1.75 0.16 1 3.40 1 4.45 0.84 2 3.50 0.83 3
LEQUE .G6157 90 0.50 0.14 3 1.55 2
LETIVO F 168 87 1.30 0.13 1 -0.22 5
LETUR DO JAB. G3128 89 5.09 0.58 2 3.40 0.50 3
LEU DA ES F1202 87 0.94 0.60 4 5.00 0.46 3
LEVADO DA SM 17664 92 -2.50 0.58 7 -0.45 0.57 5
LEVE DA CM D6035 84 -1.10 0.36 8 -1.35 7 1.75 0.89 3 -0.90 0.90 5
LEVEDO DA CAB. HA1622 94 2.04 0.46 3 7.75 0.46 2
LEZZINO FUNAGRO G5271 92 2.40 0.13 1 3.12 2.90 0.60 3 5.90 0.66 2
LHAMBI TE POI CS 17276 93 3.25 0.56 3
L1BANES DA 3 COXo F7472 89 -0.40 0.54 5 2.54 0.48 4
L1BAS TE POI DA PRIM 12954 92 0.94 0.59 4 3.00 0.61 3
LIBERAL DA S.MARTA J 971 92 -0.10 0.45 5 3.04 0.51 3
LIBERTADOR M.DA RV HA6207 92 -0.14 0.14 6 0.08 5 -0.20 0.79 5 -0.50 0.80 5
L1DERDA S.MARTA 12265 92 5.25 0.77 2 5.90 0.79 2
L1DJAVAL A6998 DA .JA J5611 93 1.89 0.11 1 2.72 12.50 0.58 1
L1MBURGO JI E3258 89 -1.39 0.66 6 -3.70 0.68 7
LIMOEIRO DA PROM. F7167 88 6.84 0.46 1
L1MPOOL OB H3260 91 4.09 0.46 2
L1NDALVO D4799 84 0.20 0.56 4 -0.02 5 -0.40 0.93 5 0.45 0.92 5
L1NGPOI DA ZEB.VR G 453 92 4.25 0.64 2 8.25 0.59 2
LINGOTE DO IRARA G7382 91 1.10 0.16 2 1.43 2 1.10 0.52 4 6.05 0.54 2
L1NS DA FC G2707 87 -6.40 0.70 9 -1.35 0.56 6
L1NSHRAM POI 276 RC F7423 89 1.80 0.16 1 0.13 5 -3.79 0.45 8 -3.40 0.47 7
L10N MJ DO SABIA C8381 85 -0.90 0.29 8 1.20 3 2.54 0.86 3 8.55 0.90 2
LIQUIDO DO IRARA J 656 91 1.64 0.14 1 1.80 2 -0.14 0.46 5
L1RIO DA S.MARTA 12259 92 -0.29 0.14 6 0.10 5 0.20 0.89 5 2.95 0.91 4
L1THAM MJ DO SABIA E7100 85 1.55 0.14 1 0.83 3
LITORAL H9923 86 C.50 0.17 3 1.07 3 2.15 0.55 3 2.25 0.59 4
LITORAL DA JUC. D7766 86 0.29 0.17 4 1.45 2 3.35 0.79 2
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C = Classe; TM=Total Materno.
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Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
LITORAL DO B.RICO J5569 91 3.85 0.65 2 3.79 0.68 3
LlTUANO DA POTY VR 12325 92 0.45 0.14 3 1.15 3 2.15 0.63 3 8.05 0.66 2
LlVERY DA ZEB.VR 19145 92 0.55 0.14 3 2.72 1
LlVING MF F6503 87 1.94 0.11 1 4.95 1
LIVRO DO MOC. E8862 88 0.69 0.14 2 2.45 1 9.19 0.45 1
LlWAR MJ DO SAB. D9833 85 -1.94 0.22 9 -1.75 8 -4.09 0.83 8 -4.09 0.85 7
LLAKRE DC 12500 92 9.19 0.60 1 14.90 0.67 1
LOAM DA ZEB.VR 13129 92 -0.84 0.14 8 0.95 3 4.15 0.80 2 1.94 0.78 4
LOBO TE DE NAV. 12310 92 -7.15 0.83 9 -8.55 0.86 9
LOGICO F3803 87 0.94 0.23 2 0.62 4 2.25 0.57 3 7.15 0.64 2
LOMBO DO B.PRETO D8712 85 1.05 0.27 2 0.13 5 0.00 0.81 5 2.65 0.82 4
LONDRINO 11129 90 0.55 0.20 3 2.68 1 10.44 0.85 1 15.69 0.88 1
LORD DA COL. F8386 90 4.59 0.61 2 7.30 0.68 2
LORD JI E3236 89 -2.20 0.82 6 -2.45 0.81 6
LOTAR DO ARROIO G9527 90 1.75 0.14 2.82 1 2.70 0.65 3 2.35 0.68 4
LOTOS DA S.MARTA 12309 92 1.10 0.16 2 4.27 1 9.65 0.89 1 6.30 0.90 2
LUAMUR DO ARROIO G4738 90 0.40 0.13 3 0.48 4
LUAN OB H8598 92 0.34 0.16 3 0.55 4
LUDDY FC GCFC7651 95 1.94 0.14 1 4.25 1
LUMEN H7529 84 2.10 0.63 1 1.38 2 -2.50 0.92 7 -0.75 0.93 5
LUMEN DA ND 11965 91 1.14 0.13 2 3.45 1 8.80 0.69 1 10.75 0.71 1
LUMKAR DO ARROIO G4840 90 1.00 0.14 2 2.95 1 5.30 0.66 2 4.15 0.64 3
LUQUI DA FORT.VR 15525 92 -1.75 0.14 9 -0.73 6 3.70 0.76 2 9.55 0.71 1
LUTNA MJ DA O.D'AGUA C8430 85 1.05 0.20 2 2.07 2 1.55 0.67 4 -0.55 0.70 5
LUXENTO DA AGROCAN D8671 85 0.75 0.17 2 0.20 5 -2.40 0.71 7 -7.50 0.73 8
LUXO 16324 92 4.09 0.72 2 6.00 0.71 2
LUZIO PO DA S.LUIZ F9500 89 3.50 0.69 2
LUZITANO 16323 92 1.85 0.50 3
LYAO JI E3240 89 0.10 0.14 5 -0.90 7
LYON DA S.MARTA 14895 92 0.45 0.14 3 3.90 1 8.30 0.60 14.69 0.61 1
LYON TE DA QUIL. J5600 94 2.40 0.46 4
MABAVE DA BAGUASSU E8460 87 0.29 0.66 4 -0.90 0.59 5
MABUT POI FORT.VR J5581 93 -0.59 0.11 7 -0.88 7
MACAMBO DA SH 12693 93 0.45 0.11 3 0.92 3 0.80 0.46 4 1.30 0.51 4
MACATHI POI DA IND. E4217 86 0.29 0.17 4 0.15 5 -0.14 0.77 5 2.54 0.75 4
MACAU DA FORT.VR J6904 93 -0.29 0.13 6 -1.42 7
MACHADO 12208 91 2.54 0.13 1 4.05 1
MACHO DA JUC. D7798 87 1.85 0.11 1 1.08 3 -4.09 0.59 8
MACUCO DO BR. D8316 84 0.55 0.14 3 1.18 3 0.50 0.68 4 -2.25 0.71 6
MADAPOLAM POI E5500 85 0.84 0.20 2 0.22 5 5.70 0.79 1 -1.64 0.79 6
MAESTRO FC J3311 93 0.94 0.11 2 1.37 2
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progênie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.
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Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
MAESTRO OB HA 166 87 -1.35 0.20 9 -0.80 6 1.44 0.75 4 2.35 0.77 4
MAGAMUH MJ DO SABIA Fl721 87 2.20 0.66 3 4.09 0.67 3
MAGANO DO REC. H1449 93 5.55 0.63 2 3.10 0.53 3
MAGAR MJ DO SABIA C8449 86 1.55 0.50 1 3.78 1 9.00 0.86 1 7.95 0.89 2
MAGHI MJ DO SABIA C8468 86 0.94 0.28 2 1.52 2 2.85 0.69 3 2.54 0.73 4
MAGICO DO BR. D6278 84 -5.90 0.45 9 -6.55 0.48 8
MAGNATA HA2859 89 2.75 0.75 3 5.59 0.71 2
MAGNESIO DO IRARA 15583 92 0.94 0.14 2 1.22 3
MAGNETO CI DO VALE 13484 92 13.19 0.72 20.64 0.78
MAGNIFICO DO BB H3400 88 2.15 0.22 1 5.10 1 10.60 0.80 17.25 0.80
MAGO G1212 93 0.75 0.11 2 1.20 3
MAGO J3133 92 7.80 0.56 1 14.30 0.54
MAGO DD 12788 91 0.84 0.79 4 0.90 0.81 5
MAGOON MJ DO SABIA E7202 86 -1.10 0.17 8 -0.60 6 -3.75 0.77 7 -5.95 0.80 8
MAGRAW MJ DO SABIA E7204 86 0.65 0.52 4 4.09 0.56 3
MAlA DA S.MARTA J 999 93 0.25 0.14 4 2.77 1 8.90 0.78 1 4.15 0.80 3
MAIORAL DO BR. D8312 84 -2.54 0.14 9 -3.60 9 -2.00 0.55 6 -3.54 0.58 7
MAJESTADE DA SM H2445 86 0.59 0.11 3 0.72 4 -0.10 0.67 5 -3.75 0.68 7
MAJESTOSO DA UBAS 15663 93 5.00 0.59 2 6.59 0.54 2
MAJESTOSO DO BJ E8349 86 -0.40 0.16 7 -3.13 9 -7.80 0.51 9 -4.75 0.56 7
MAJESTOSO DO BR. D6280 84 1.19 0.16 2 0.65 4 0.45 0.65 4 1.00 0.69 4
MAJOR DA S.MARTA J 815 93 0.55 0.13 3 2.05 2
MAKLER MJ DO SABIA D9900 86 0.40 0.16 3 -0.47 6 -3.54 0.46 7
MAKTAR DAS REUN. F3724 88 -0.14 0.46 5
MALANDRO DA GR HA1220 90 1.85 0.11 3.10 1
MALANDRO DO BJ HA9908 95 1.75 0.11 1.63 2
MALEIRO G3082 88 3.50 0.28 5.50 1 0.90 0.80 4 5.50 0.82 2
MALHA L PO DA S.LUIZ F3391 90 9.15 0.47 1
MALLAN MJ DO SABIA C8448 86 -0.65 0.46 8 -0.95 7 5.30 0.86 2 4.15 0.88 3
MALVO DA PRIM. J2489 93 -0.14 0.11 6 1.50 2 -1.50 0.47 6
MAMBO DA SM J 977 93 0.75 0.13 2 2.30 1
MAMBORE JB DA GUR. 12642 92 -0.84 0.16 8 0.25 4 4.15 0.45 2 5.34 0.47 3
MAMBU DA PONTAL VR G 494 93 0.59 0.14 3 2.53 1
MANACA DA SP F6623 87 0.80 0.16 2 1.65 2 3.90 0.57 2 1.89 0.60 4
MANAR DA COLo G5102 91 4.55 0.45 2
MANCHE DA S.FIL. D7588 85 4.70 0.70 2 6.50 0.69 2
MANDARA DO ARROIO G4861 91 6.09 0.59 1
MANDARIM DO BR. D6354 84 -2.15 0.13 9 -0.47 6 9.75 0.45 1
MANDARIM MF F3488 88 -0.59 0.14 7 -1.92 8
MANDARU MJ DO SABIA E9931 86 -1.25 0.14 9 -1.58 8 0.59 0.48 4 -1.05 0.46 5
MANDI DD J9304 94 1.44 0.11 1 2.13 2 1.25 0.64 4 2.60 0.67 4
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN =Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC =Acurácia; C =Classe; TM = Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
MANDRIL F2770 87 0.40 0.16 3 1.38 2
MANEOUIM DO J9426 94 9.69 0.51 1 17.50 0.52 1
MANGARA DO J9305 94 4.90 0.45 2 4.25 0.47 3
MANIPUR 476 JA pai E8025 85 0.20 0.14 4 -0.80 6
MANJU DO MOCAMBO Gl020 89 0.20 0.13 4 0.80 3
MANSO DA ONGOLE 17900 93 -0.14 0.16 6 0.78 3
MANTEL E8451 85 1.00 0.34 2 -0.15 5 -2.00 0.83 6 -2.90 0.82 6
MANTO DO VJ E9049 87 0.55 0.57 3 1.43 2 3.29 0.90 3 8.35 0.93 2
MARABAR pai DA NI E 837 85 0.55 0.17 3 0.70 4 5.45 0.71 2 14.19 0.71 1
MARACAJU DA S.MARTA J 476 93 1.60 0.13 1 3.08 1
MARACATU DA Cal. F8163 91 -0.29 0.13 6 2.18 2 11.50 0.56 1 14.19 0.60 1
MARAJA DA GR H8118 84 0.10 0.77 5 1.53 2 3.75 0.95 2 7.59 0.95 2
MARAJA DO CAMPo E1444 85 -0.75 0.61 5 1.44 0.56 4
MARAJA 11DA GR HA4380 93 3.10 0.57 3 9.19 0.53 1
MARAMA pai DC E4971 86 0.45 0.23 3 -0.33 6 -2.04 0.83 6 -3.60 0.83 7
MARAMANU pai DC E4796 86 -0.50 0.11 7 -0.75 6 -0.50 0.47 5 -0.94 0.53 5
MARANAMU BARBOYA 11 E4954 86 -1.44 0.28 9 -1.20 7 -2.15 0.88 6 -6.45 0.89 8
MARANAMU K.BABU E6078 87 -1.69 0.29 9 -4.28 9 -5.15 0.88 8 -7.75 0.89 8
MARANAMU K.EST. E4800 87 -6.30 0.71 9 -7.70 0.73 8
MARANDI DA BAL. BAL3493 94 3.54 0.14 6.50
MARANDU DA LlM. 13593 93 -6.95 0.75 9 -3.15 0.80 7
MARA VALI pai DC E8444 87 0.50 0.14 3 0.60 4 1.55 0.67 4 4.15 0.53 3
MARCADO 71 F7379 88 1.25 0.11 2 1.13 3 -1.00 0.60 5 -2.45 0.65 6
MARDAM pai DO BR. 06822 84 1.64 0.13 1 2.30 1
MARECHAL DA CERT. J 183 94 2.45 0.14 1 5.08 1
MAREMOTO 1328 92 3.70 0.52 2 9.55 0.51 1
MARFIM 340 IRCA 12316 90 -1.44 0.75 6 -5.40 0.75 8
MARIMBO E8114 86 1.05 0.19 2 1.15 3 2.65 0.72 3 8.60 0.69 2
MARISCO 71 H8677 88 0.94 0.35 2 0.02 5 1.00 0.80 4 -2.00 0.66 6
MARLO DA SM H2443 86 0.80 0.14 2 2.82 1 5.70 0.60 1 3.95 0.55 3
MAROTO DO B.RICO 13486 92 -6.70 0.70 9 -2.95 0.73 6
MARROM DA SD H7230 84 0.45 0.14 3 -1.00 7 0.45 0.64 4
MARTE DA S.MARTA J 973 93 9.35 0.53 1 14.05 0.56 1
MARUIM JB DA GUR. 12643 92 0.90 0.11 2 2.33 1 4.50 0.56 2 6.09 0.58 2
MARUJO DA CaL. G5005 91 0.50 0.16 3 -1.75 8 -3.35 0.55 7 -1.60 0.47 6
MARVEK DAS REUN. F3737 88 7.05 0.95 1 10.80 0.96 1
MASCOTE H7527 84 0.14 0.144 -0.87 7
MASKI pai ZEB.VR TE J 737 93 5.90 0.66 1
MASTINO DA DM G3857 91 -5.75 0.55 9 -5.20 0.59 7
MASTIO DA MV 07258 84 0.25 0.13 4 0.55 4
MASTRO 71 E7012 86 -1.25 0.14 9 -1.53 8
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
MATADOR DO BR. E 403 84 -2.75 0.41 9 -2.85 9 1.85 0.76 3 -0.45 0.76 5
MATAO PARAISO J8948 95 18.39 0.45 1
MATUTO DA ZEB.VR J4970 93 0.14 0.13 4 0.77 3
MAUA DA FORT.VR J 188 93 1.69· 0.11 1 1.13 3 0.69 0.71 4 -1.44 0.71 6
MAXIXE H7539 84 -0.14 0.23 6 0.05 5 -1.25 0.58 6 2.10 0.65 4
MAYCUR F3833 88 -0.25 0.22 6 -0.72 6 -0.84 0.45 5 0.20 0.53 5
MAZINSKI DO BB D6435 88 0.50 0.16 3 0.15 5 4.59 0.75 2 5.30 0.76 3
MEANDRO DA FURNA G 759 89 1.39 0.48 1 0.82 3 -0.59 0.85 5 1.35 0.89 4
MEARIM DO IPE OURO 12323 92 0.50 0.13 3 2.67 1 6.34 0.68 1 10.25 0.70 1
MEENAKARI POI DO BR. G6441 91 1.25 0.17 2 -0.10 5 -6.65 0.69 9 -8.69 0.73 9
MEGATON DE SI E9346 87 0.69 0.17 2 -0.78 6 -4.65 0.56 8 -12.50 0.56 9
MEIER DA JARAGUA G 43 89 -0.40 0.17 7 2.55 1 4.80 0.67 2 0.05 0.66 5
MELOTE H7528 84 0.55 0.13 3 0.90 3
MENINO DA ESC. H6704 88 6.15 0.45 1
MENUDO DA SM H2355 86 -1.89 0.22 9 0.23 5 8.85 0.60 1 16.20 0.56 1
MENUDO PM C8306 84 1.44 0.17 1 3.05 1 4.00 0.68 2 3.54 0.66 3
MERIDIAN DA Cal. F8699 91 -1.05 0.75 6 3.35 0.79 3
MERLlM 12209 91 1.10 0.13 2 3.48
MESTRE DE NAV. 1960 93 1.60 0.14 1 5.18 8.65 0.52 1 14.55 0.45 1
METODO H9430 85 -3.00 0.79 7 -3.15 0.77 7
METRALHA 71 L 599 93 8.75 0.50 1 10.90 0.56 1
METRO DO MOCAMBO F3651 89 -0.34 0.17 6 1.38 2 8.80 0.57 1 18.20 0.59 1
MEXICO DO BR. D6279 84 -1.35 0.14 9 -2.03 8
MIG DA ZEB.VR J 777 93 0.69 0.68 4 2.15 0.55 4
MIKE MJ DO SABIA C8374 86 0.94 0.14 2 -1.43 7 -8.80 0.51 9
MILAGROSO DA TERLEY C5268 84 0.50 0.16 3 -0.43 6 -7.00 0.60 9 -9.19 0.53 9
MINEIRO 71 E7081 85 0.05 0.11 5 -0.28 5 -1.75 0.78 6 -5.55 0.76 8
MISTERIO H 789 85 1.64 0.34 1 1.95 2 1.60 0.88 4 7.95 0.89 2
MISTRAL POI DA MV D5726 84 -4.20 0.56 8
MITUR DO ARROIO G4863 91 1.05 0.51 4 2.95 0.55 4
M-LEGAT 11DA COL. F8675 91 4.90 0.47 2 5.00 0.55 3
MODELO DA IMPER. H8936 95 1.25 0.13 2 2.03 2
MODELO DA ND 12319 92 0.94 0.14 2 1.97 2 -0.05 0.68 5 -0.40 0.70 5
MODELO DA TERLEY C5273 91 0.50 0.16 3 0.05 5 0.50 0.45 4
MODERNO DA CaL. H2672 91 7.70 0.66 1 17.55 0.56 1
MODO DA COl. G5104 91 4.30 0.53 2 -0.69 0.46 5
MOHAMED DO CARMO G 616 87 -0.20 0.75 5 0.59 0.73 5
MOLEQUE DA SALETTE F1364 87 1.39 0.11 1 1.20 3 -2.29 0.45 6 -4.09 0.50 7
MOLUSCO DA SF E1565 85 0.75 0.20 2 2.07 2 6.95 0.52 1
MONACO DA ND 14290 92 12.05 0.81 1 17.30 0.82 1
MONARCA DA ZEB.VR G8794 93 3.79 0.59 2 5.84 0.61 2
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP Aee e TM e DEP Aee e DEP xcc e
MONGE DA TRIND. E3701 85 2.20 0.56 3 5.15 0.55 3
MONGHOL POI DA PET. D6342 85 -2.20 0.72 6 -7.09 0.65 8
MONJE TE POI DA SF J5643 94 -1.35 0.68 6 2.10 0.68 4
MONTANTE DA AGROPEMA 18723 93 6.50 0.58 1 8.80 0.61 2
MONUMENTO DA SM Jl000 93 0.25 0.13 4 2.65 5.09 0.66 2 4.50 0.68 3
MOSQUETE DO IZ J2886 92 -2.60 0.68 7 4.80 0.60 3
MOTOR DA SM J3822 93 2.65 0.13 1 5.05 1
MOTYLA POI DA MV D7255 84 -1.64 0.64 9 -1.50 8 -5.84 0.93 9 -3.29 0.93 7
MUGALLAM POI DO BR. E8169 87 0.69 0.14 2 -0.60 6
MUKARJEE DA PET. G9353 92 -1.60 0.46 6
MUKKHAM POI DO BR. F 796 87 -0.14 0.14 6 1.03 3 0.50 0.48 5
MUKTINATH POI BR. F4204 87 -2.35 0.28 9 -2.23 9 -1.75 0.67 6 0.25 0.65 5
MUNDO NOVO O 3581 SL HA4407 92 0.59 0.14 3 3.52 1 14.80 0.63 1 24.80 0.63 1
MUNI POI DA NI F6601 87 3.79 0.68 2 5.95 0.71 2
MURAHDABAD POI BR. F6233 88 1.89 0.13 1 1.35 2 -0.55 0.47 5 1.44 0.46 4
MURATI DO ARROIO G9192 91 0.55 0.13 3 1.82 2 6.09 0.71 1 10.94 0.75 1
MUSEU OB H7793 90 -0.59 0.17 7 -0.32 6 -4.40 0.86 8 -6.09 0.89 8
MUTACHE POI DA MV D6322 84 -0.20 0.14 6 1.12 3 2.45 0.46 3
MUTANTE 11394 91 0.00 0.11 5 3.10 1 5.55 0.76 2 8.80 0.78 2
MUTTON MJ DO SABIA E7201 86 2.04 0.19 1 3.50 1 3.54 0.76 2 5.09 0.79 3
MUTU DA T.MARIAS D9215 84 0.65 0.46 5
MUTUM DD 12789 91 8.40 0.79 1 -0.40 0.81 5
MUTUM DO IPE OURO G7384 92 0.40 0.20 3 0.13 5 1.05 0.79 4 0:59 0.81 5
MUTUM TE POI DA SF J8408 94 -3.79 0.53 8
MYKE DA COL F8698 91 5.65 0.95 2 7.50 0.95 2
N.TAJ DE SM E4404 85 -0.10 0.11 6 -0.03 5 -0.55 0.68 5 -1.44 0.61 6
NABABO F1310 87 3.54 0.68 2 3.29 0.69 3
NABAL JI E3330 91 2.35 0.14 1 4.23 8.80 0.46 1 10.94 0.50 1
NABANO DA BAGUASSU E8461 87 -3.50 0.55 7 0.10 0.48 5
NACAR DA S.MARTA J4444 94 -0.80 0.11 8 1.70 2 7.55 0.57 1 7.90 0.51 2
NACAR MJ DA O.D'AGUA F2746 87 0.25 0.20 4 -0.40 6 -0.94 0.68 5 -4.45 0.68 7
NACIONAL H8506 86 -0.80 0.13 8 -0.33 6 0.84 0.48 4 2.00 0.52 4
NACIONAL GUERREIRO E5249 87 -0.40 0.11 7 0.80 3
NACKAL DA MV C9774 85 2.45 0.32 1 3.33 1 5.15 0.72 2 13.19 0.73
NADHU DA SS G3878 91 7.80 0.47 2
NADI POI DO BR. 13152 92 0.84 0.16 2 1.17 3 2.25 0.71 3 -0.20 0.76 5
NAGALAND POI DD F3000 88 -3.79 0.45 8 -2.35 0.52 6
NAGAN MJ SAB. Fl722 87 -2.10 0.14 9 -1.55 8 0.25 0.52 5 -3.10 0.55 7
NAGARKUR POI DO BR. El158 85 0.59 0.14 3 -0.28 5
NAGI DA GR HAl141 89 0.50 0.14 3 -0.10 5 -3.00 0.72 7 -8.60 0.72 9
NAGOLD SE 18004 92 4.20 0.46 2 5.95 0.48 2
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP= Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
NAGPUR POI DA SM E8936 87 -0.20 0.11 6 0.30 4 -0.59 0.57 5 -7.34 0.56 8
NAIPAL MJ DO SABIA F1744 87 1.05 0.39 2 1.98 2 3.40 0.83 2 2.75 0.86 4
NAIPE 12 DA MARACA E8071 86 -0.05 0.11 5 0.85 3 7.00 0.57 1 5.00 0.61 3
NAIPE DA ZEB.VR J8406 94 2.70 0.47 3
NAIPE DO UIRAP. H5178 84 -0.05 0.26 5 -1.48 8 0.40 0.65 4 -7.65 0.68 8
NAIRE MF F3474 88 -0.80 0.26 8 -0.95 7 1.35 0.81 4 -1.94 0.82 6
NAKABAHAL POI DO BR. F4960 87 0.65 0.14 2 2.67 1 5.20 0.47 2
NAKAMURA CI DO VALE J5567 93 2.10 0.73 3 -2.85 0.79 6
NAKRY DAS REUN. F3743 89 4.90 0.50 2
NALLAMU POI DA EUR. F1616 86 0.55 0.11 3 1.70 2
NALO 07344 85 1.39 0.29 1 1.47 2 0.50 0.81 4 8.05 0.72 2
NAMASQUE MJ O.D'AGUA F2863 87 1.44 0.48 4 3.54 0.46 3
NAMBI MATA VELHA F8800 88 -1.60 0.69 9 1.50 2 10.35 0.97 1 17.25 0.97 1
NAMBU DE SM E4417 85 3.45 0.56 2 7.15 0.56 2
NAMBUACU DA TRIND. G1124 86 -0.69 0.16 8 -U~3 8 -0.25 0.81 5 -8.15 0.80 9
NAMBUXITAM DA TRIND. F3688 87 0.40 0.14 3 -3.40 9 -14.90 0.46 9
NANDURI DO ARROIO 1491 92 0.90 0.11 2 1.72 2 6.09 0.45 2
NANGUM DA PITU E3304 89 0.94 0.11 2 1.63 2
NANJO TE DA FL 17888 93 12.40 0.61 1 22.20 0.56 1
NANQUIM H5150 84 -2.60 0.56 7 -5.75 0.56 8
NAPALM MJ DO SABIA F4366 87 -1.10 0.14 8 -1.43 7
NAPOLE DA SM E8937 87 0.05 0.16 5 0.70 4 4.05 0.76 2 10.80 0.66 1
NAPURA DA FURNA 16601 90 -0.69 0.14 8 1.23 3 7.45 0.46.1 8.19 0.52 2
NARAMU G5786 90 1.64 0.11 1 0.67 4 -2.65 0.46 7
NARATHU POI DO BR. G3730 90 -0.65 0.25 8 -1.92 8 -0.10 0.67 5 -3.29 0.61 7
NARDINE E7262 86 1.14 0.13 2 3.07 1 6.90 0.52 1 8.00 0.54 2
NASHE DA AGROCAN E7391 87 -0.14 0.17 6 1.48 2 1.00 0.60 4 0.69 0.66 5
NASSIK BM DA FC F7575 89 5.90 0.77 1 3.50 0.78 3
NASUR DO MP 07992 84 -1.94 0.27 9 -1.27 7 8.85 0.84 1 12.75 0.83 1
NASUR POI DE CAPRI E3355 92 7.45 0.46 2
NATAL 2557 OM G1025 88 0.00 0.47 5 3.40 0.55 3
NATAL DA SM H4817 87 -1.89 0.65 6 -3.10 0.52 7
NATAL DO IPE OURO G7386 93 -0.50 0.14 7 1.35 2 9.10 0.70 1 9.25 0.68 1
NATHAN DA NO 16350 93 6.00 0.76 1 5.15 0.78 3
NATHMAL MJ O.D'AGUA F2745 87 1.55 0.14 1 2.98 1
NATO DA ZEB.VR J5710 94 -1.30 0.14 9 0.45 4 6.90 0.76 1 12.65 0.79 1
NATUR MJ DO SABIA F1718 87 1.39 0.17 1 3.10 1 4.50 0.53 2 8.05 0.58 2
NATURAL 388 IRCA 12312 91 3.79 0.68 2 5.90 0.71 2
NATYAM POI DO BR. 07533 85 1.35 0.45 1 3.88 1 11.10 0.82 1 16.45 0.83 1
NAUGAN BM DA FC F7578 89 0.84 0.20 2 -1.42 7 -10.44 0.47 9 -5.25 0.53 7
NAULEKH POI DO BR. F1311 87 -1.69 0.14 9 -1.52 8 -3.04 0.63 7 -6.59 0.63 8
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C = Classe; TM=Total Materno.
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Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGO AN OEP ACC C TM C OEP ACC C DEP ACC C
NAVEGANTE 452 IRCA 12314 91 -0.20 0.13 6 1.20 3 6.00 0.71 1 2.95 0.76 4
NAVEGANTE DA S.MARTA J4546 94 0.90 0.14 2 2.45 1 6.30 0.61 1 10.90 0.63 1
NAVEGANTE DO BJ E8350 87 0.69 0.25 2 1.32 3 8.05 0.63 1 10.65 0.56 1
NEBLON DA FURNA G3061 90 0.29 0.32 4 -1.22 7 -0.69 0.91 5 -4.65 0.92 7
NECANY DO ARROIO 14754 92 0.65 0.13 2 4.05 1
NECTAR DO JAB. G3126 89 -3.35 0.45 7
NEGLIGENTE D9502 84 1.94 0.75 3 -1.19 0.76 6
NEKO PONTAL VR G5488 94 0.10 0.14 5 -0.30 6
NENE CI DO VALE J5568 93 -1.14 0.45 6 -1.19 0.48 6
NEOFITO DO BB HA2005 89 1.89 0.45 3 10.69 0.45 1
NEOM JI E3333 91 0.45 0.13 3 1.93 2
NEON DA EPA G3160 91 1.60 0.13 1 3.88 1 7.95 0.79 6.20 0.75 2
NEON DA EPABA G1341 90 1.00 0.11 2 1.60 2 3.00 0.54 3 7.09 0.56 2
NEON SE 18006 92 4.65 0.60 2 5.84 0.65 2
NEPAL DA PET. G9354 92 0.00 0.14 5 0.80 3 3.29 0.79 3 2.79 0.78 4
NERU DA POTY VR 1841 94 -0.05 0.11 5 2.37 1 1.19 0.61 4 2.40 0.64 4
NERU POI JY E4180 85 -0.45 0.20 7 -0.85 7 -3.45 0.73 7 ·4.75 0.63 7
NESGO DA SI F1494 88 -0.25 0.14 6 2.95 1 3.90 0.60 2 7.00 0.55 2
. NEUTROX Hl000 86 1.25 0.14 2 2.93 1
NEVOEIRO DE NAV. J4466 94 -1.00 0.11 8 2.38 1 8.30 0.63 1 10.75 0.67 1
NEYVELlI DA SJ F1312 87 -13.90 0.46 9
NHUNDU DA PAUL. E9441 88 1.14 0.20 2 2.80 1 4.15 0.45 3
NIARKOS H7547 84 0.75 0.28 2 0.47 4 -5.00 0.72 8 -9.15 0.68 9
NICARO JB TRIAN. J7100 95 2.45 0.13 1 5.40 1 13.90 0.46 1
NICOLO DA SD H7278 85 1.10 0.11 2 0.50 4
NIDAOUE COL 18521 92 0.59 0.11 3 2.25 2 8.90 0.52 1 10.40 0.54 1
NIKITO DA JUCARA F 647 88 -2.95 0.52 7
NIKKO DA S.MARTA L 200 94 -0.45 0.14 7 2.10 2
NILLESH MJ DO SABIA F1747 87 1.30 0.35 1 4.35 1 10.10 0.80 1 11.00 0.82 1
NILO OB H7877 90 0.90 0.14 2 0.08 5 0.14 0.85 5 0.80 0.88 5
NIOUEL DA JARAGUA G8501 90 0.20 0.13 4 1.17 3
NIRVANA TE DA PRIM. J4400 94 -2.65 0.45 7
NISSANKAH POI DO BR. F2570 87 -0.55 0.34 7 -1.03 7 1.14 0.84 4 -2.40 0.81 6
NIVOSO REF HA4130 90 0.29 0.14 4 2.63 1 4.59 0.84 2 10.55 0.80 1
NIZAM MJ DO SABIA F1742 87 0.00 0.17 5 1.35 2 3.29 0.63 3 -3.40 0.65 7
NOBBY 71 F2398 87 0.69 0.13 2 2.47 1
NOBORU DA SD H7293 85 0.00 0.11 5 0.07 5 4.34 0.71 2 6.50 0.77 2
NOBRE OB H4088 90 2.25 0.48 4
NOBRE TE DA PRIM. J 744 94 2.15 0.73 3 13.30 0.78 1
NOCENTE DA TRIND. E9488 86 1.30 0.20 l' 0.45 4 -6.70 0.76 9 -6.25 0.75 8
NOLKER COL 18519 92 1.10 0.11 2 1.15 3 0.90 0.52 4 7.84 0.57 2
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN = Ano Nascimento; DEP= Diferença Esperada na Progênie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C ·DEP ACC C
NOMAN A7038 JA L2030 94 0.14 0.13 4 1.00 3
NONDI DA PAUL. E9119 88 1.75 0.28 1 1.50 2 6.05 0.81 1 6.75 0.82 2
NONETO DA TRIND. F3684 87 4.05 0.69 2 8.55 0.71 2
NORD MJ DO SABIA E3232 87 0.84 0.20 2 2.40 1.60 0.71 4 -0.84 0.68 5
NORDICO SE 18003 93 2.85 0.55 3 2.40 0.60 4
NOTAVEL 266 V.V.IRCA F4261 87 -10.15 0.52 9 -13.40 0.52 9
NOTAVEL MF F3477 88 -0.75 0.11 8 -2.48 9
NOTURNO 71 F6884 88 3.00 0.27 1 3.35 1 1.10 0.80 4 0.34 0.75 5
NOTURNO DA SD H8117 85 -0.10 0.55 6 -0.27 5 1.30 0.90 4 6.45 0.86· 2
NOTURNO DA TRIND. F3683 87 1.10 0.71 4 7.65 0.71 2
NOVEL DA ZEB.VR J 77 94 0.34 0.13 3 -0.18 5 5.15 0.67 2 8.44 0.59 2
NOVELO 280 IRCA F4258 87 0.50 0.27 3 -1.13 7 -3.79 0.75 8 -3.75 0.78 7
NOVELO DA TRIND. F3686 87 6.15 0.77 1 5.25 0.70 3
NOVO-TE L.CANCADO L 224 95 -0.34 0.56 5
NOYON POI DO ARROIO G9191 91 -0.69 0.45 5 2.40 0.51 4
NOZAY MATA VELHA F8277 88 -0.69 0.14 8 -0.47 6 6.50 0.55 1
NUMO DA PAULlCEIA E9509 88 0.84 0.19 2 1.17 3 5.40 0.46 3
NUN MJ DO SABIA G5349 87 -0.59 0.14 7 1.30 3 3.60 0.68 2 0.69 0.69 5
NUR MAHAL COL G5191 92 -0.05 0.14 5 2.07 2 9.35 0.81 1 10.85 0.83 1
NUSMARED DO POCO G6448 91 -3.90 0.45 8 -3.45 0.51 7
NUT MJ DO SABIA F1719 87 0.80 0.23 2 1.78 2 2.15 0.82 3 1.69 0.84 4
O.VAREDO 5390 DO RC E1370 85 -0.59 0.67 5 -4.30 0.64 7
OASIS DA SM 12540 92 -0.40 0.14 7 0.72 4
OBICE DO IRARA J 275 94 2.29 0.14 1 4.30 1 4.05 0.54 2 6.40 0.46 2
OBIHME POI DA IND. G 267 88 -10.75 0.63 9 -14.35 0.58 9
OBOVEO DA S.CRUZ H9216 91 0.14 0.11 4 -0.18 5
OBREGON G7222 90 -0.34 0.22 6 -0.82 7 2.00 0.46 3 1.94 0.53 4
OBSCENO DA ZEB.VR ZEB7960 95 -0.55 0.11 7 1.57 2
OBSERVACAO G7223 90 0.59 0.20 3 -0.42 6 1.89 0.61 3 3.04 0.67 3
OBSESSIVO CI DO VALE J8808 94 -9.19 0.50 9 -11.90 0.51 9
OBSESSOR G7227 90 1.85 0.17 1 1.05 3 -1.60 0.47 6
OBSIDENTE DA FAZ. D9247 84 -0.34 0.16 6 -1.03 7 -1.69 0.56 6
OBSOLETO DA SEMAWI E8286 86 -4.55 0.68 8 -5.40 0.73 8
OBSTRUIR COL HA7507 93 13.75 0.61 1 18.00 0.51 1
OCASCO POI DA 3 COXo 14686 92 0.25 0.11 4 1.30 3 7.00 0.71 1 3.85 0.73 3
OCASO DA FURNA 16602 91 1.30 0.11 1 2.75 1
OCASO DO IRARA J 276 94 0.40 0.13 3 1.53 2 4.09 0.51 2
OCEANO DA BV H1200 84 0.34 0.68 3 0.72 4 -0.40 0.93 5 -5.84 0.94 8
OCOEMBO DA S.LUZIA H7264 85 3.10 0.63 3 3.35 0.66 3
OCRIDES CI DO VALE J8809 94 6.09 0.50 1 12.00 0.53 1
OCTOICO 18 DA MARACA E8310 87 -1.35 0.47 6
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN = Ano Nascimento; DEP= Diferença Esperada na Progênie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
ODARIAMA DA EUROPA F1513 87 0.65 0.17 2 -0.92 7 -2.65 0.59 7 1.19 0.644
ODDl Y MJ DO SABIA F1738 88 -0.65 0.17 8 0.20 5
ODDY G7220 90 0.90 0.20 2 0.48 4 4.25 0.72 2 2.25 0.77 4
ODEON DA FURNA 16603 91 0.25 0.13 4 -1.92 8
ODHIPAR DA SD H9310 86 3.00 0.70 3 5.84 0.76 2
ODIN DA ZEB.VR J 37 95 -0.45 0.11 7 3.10
ODISSEIA E9636 89 2.95 0.23 1 4.03 4.00 0.78 2
ODRE DA TRIND. Gl126 88 4.80 0.46 3
ODUINO 532 IRCA J 701 92 1.50 0.13 1 0.57 4 -2.70 0.63 7 -2.20 0.65 6
OERO DA FAZ. 09512 84 -0.10 0.14 6 -1.17 7 -9.40 0.46 9
OFAE DA FAZ. C9662 84 1.30 0.23 1 1.53 2 0.14 0.78 5 2.60 0.81 4
OFE DA FAZ. 05767 84 0,29 0.23 4 1.92 2 9.85 0.71 1 14.80 0.64 1
OFICIAL DA PAUL. HA 162 89 1.89 0.13 1 1.90 2
OFICIAL DO REC. H6491 86 0.34 0.17 3 0.15 5 -4.34 0.60 8 -5.40 0.58 8
OFIDIO POI DA SM Gl024 88 -2.45 0.52 7
OGAT DAS REUN. 13594 90 1.39 0.56 4
OHUM DA FAZ. F3469 84 0.00 0.16 5 -2.58 9 -5.00 0.56 8 -6.65 0.61 8
OITAVO DA TRIND. F3690 88 -0.05 0.73 5 -3.54 0.68 7
OITI DA FAZ. 05560 84 -0.10 0.30 6 1.22 3 4.70 0.93 2 3.20 0.92 3
OKANA POI F 717 87 -0.25 0.20 6 0.68 4 -0.65 0.90 5 4.05 0.90 3
OKATI DE GARCA F6161 88 0.45 0.32 3 0.73 4 -1.89 0.72 6 0.75 0.77 5
OKATIVALI POI DC E5943 86 1.55 0.17 1 1.68 2 2.00 0.67 3 -1.10 0.67 6
OKUM POI DA NI G3149 90 2.15 0.13 1 2.97 1
OlAYO DA MV E8038 86 -0.75 0.22 8 -0.30 6 1.75 0.68 3 -2.29 0.70 6
OlDEMBURG DA TA. E8069 86 -1.39 0.13 9 -3.00 9
OlEGADO DA SM 17667 92 0.20 0.13 4 0.08 5
OLHAR COl 18844 93 2.85 0.14 1 6.77 1 12.00 0.68 1 10.35 0.72 1
OLHO DE BOI DA SD H9318 86 3.15 0.66 3 4.25 0.70 3
OLHO DE FOGO DA SD H9314 86 6.80 0.55 1 8.30 0.60 2
OLlBANO DA PAUL. G3801 89 -1.64 0.14 9 -1.95 8 1.75 0.45 4
OLlGARCA DA lAG. H9845 90 -6.34 0.58 9 -2.29 0.47 6
OLlGOCRATICO G8268 87 1.94 0.66 3 1.80 0.65 4
OLlGOPOLlO DO IRARA l320 94 -0.55 0.11 7 1.55 2 4.50 0.56 2 4.65 0.56 3
OLlMPIO DA SM H4836 88 2.04 0.68 3 6.80 0.53 2
OLMO DO B.RICO J8492 93 5.70 0.53 1 4.70 0.53 3
OlVIDOR DA SM 17660 92 -1.55 0.14 9 -1.53 8
OMA DO IPE OURO J4371 94 -0.14 0.16 6 0.08 5 2.40 0.46 4
OMA SE J3222 93 2.25 0.11 1 4.33 1 4.20 0.66 2 7.90 0.70 2
OMAN E8698 91 -0.14 0.13 6 0.98 3
OMEGA MJ DA O.D'AGUA F1739 88 -0.34 0.17 6 0.72 4 -1.00 0.68 5 0.94 0.69 4
ONAN MJ DO SABIA F2744 88 0.05 0.34 5 3.32 1 7.15 0.93 1 8.65 0.93 2
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
ONASSIS COL 18840 93 2.54 0.11 1 6.13 1 9.85 0.56 1 12.80 0.61 1
ONDULOSO DA SD H9400 86 3.20 0.59 1 2.55 1 -0.29 0.92 5 8.75 0.92 2
ONISCO DA TRIND. E9480 88 0.94 0.14 2 -0.63 6 -0.94 0.67 5 -1.19 0.69 6
OPALA AV 11842 93 -0.40 0.11 7 0.70 4
OPCAO 612 IRCA J 705 92 0.25 0.11 4 -0.32 6
OPIDO DA SL H7295 85 -0.55 0.11 7 -1.43 7
OPIUM MJ DO SABIA F1733 88 -0.75 0.25 8 2.52 1 10.85 0.91 1 10.94 0.91
OPOSICAO DA GR H8103 85 0.69 0.13 2 0.15 5 0.55 0.53 4
OPOSTO H7545 84 1.05 0.29 2 -0.10 5 -1.19 0.77 6 -4.34 0.80 7
OPOSTO COL 18753 93 2.15 0.46 3 1.60 0.52 4
OPULENTO DA TRIND. G4339 88 1.14 0.13 2 -0.78 6 -6.25 0.77 9 0.25 0.77 5
ORANGE DO UIRAP. H1360 85 0.55 0.17 3 -1.30 7 0.69 0.55 4
ORBI DA SD H7951 86 -9.05 0.46 9
ORCAMENTO DA S.LUZIA H9935 85 -10.35 0.81 9 -5.55 0.81 8
ORDEIRO DA TR. E8068 86 -0.55 0.14 7 -2.95 9 -7.30 0.46 9 -6.45 0.50 8
ORDENADO DA SD H9316 86 0.90 0.16 2 1.08 3 1.10 0.71 4 2.20 0.76 4
ORDENADO DA TM H8300 87 0.50 0.16 3 0.90 3
ORFAO G6415 90 -0.14 0.77 5 5.00 0.78 3
ORGON MJ F2743 88 -1.89 0.52 6 0.29 0.58 5
ORGULHOSO DA NEL. F1601 86 -2.50 0.47 7 -6.84 0.53 8
ORIENT DA S.CANDIDA 09687 84 3.15 0.46 3
ORIENTE DA FAZ. F3468 84 -1.25 0.14 9 -0.90 7
ORIENTE DO UIRAP. H8293 85 0.00 0.34 5 0.50 4 4.25 0.85 2 8.15 0.86 2
ORIGINAL 327 IRCA 12311 88 0.00 0.20 5 -1.52 8 -0.75 0.75 5 -0.84 0.78 5
ORIGINAL OB HA4517 94 0.50 0.11 3 1.57 2 0.65 0.68 4 -0.94 0.64 5
ORIN DA MV E4424 86 -0.80 0.19 8 0.85 3 3.95 0.54 2 7.45 0.50 2
ORION CI DO VALE J8811 94 3.20 0.56 3 9.69 0.64 1
ORION DO MANO. E8766 86 0.34 0.13 3 -0.10 5
ORION DO MP 07995 85 -0.25 0.36 6 2.75 1 9.55 0.88 10.05 0.86
ORION-MF F3473 88 -0.65 0.14 8 0.45 4
ORLY 71 E7067 86 0.55 0.19 3 1.60 2 5.75 0.85 7.09 0.81 2
ORNAN MJ DO SABIA F9679 88 0.75 0.14 2 1.40 2
ORNEADOR DA FAZ. 05777 84 -0.25 0.20 6 -0.95 7 3.00 0.46 3
OROS DA BV H6496 84 -1.39 0.13 9 -1.77 8
OROS DO MP 06637 85 1.39 0.17 1 1.62 2
ORVALHO DO PAREDAO G7373 92 -1.05 0.92 6 9.35 0.92
OSMANDIMF F3475 88 0.50 0.14 3 3.50 1
OURADO " DA TRIND. F7371 88 -1.05 0.14 8 0.13 5 1.39 0.90 4 5.50 0.91 2
OUTORGANTE DA JUC. F 677 89 0.50 0.14 3 -0.10 5 -1.85 0.65 6
OVNI MJ DO SABIA F8448 88 0.00 0.44 5 1.82 2 4.15 0.95 2 10.00 0.95 1
OXUM DA PONTAL VR J 309 95 2.35 0.45 3 4.09 0.46 3
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN~Ano Nascimento; DEP~Diferença Esperada na Progênie; ACC~Acurácia; C~Classe; TM~Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
OZANO MJ DO SABIA F8442 88 -0.45 0.44 7 0.35 4 5.40 0.94 2 6.40 0.94 2
OZARK DA SOR. 16318 91 -8.25 0.56 9 -8.44 0.61 9
P.E.ABRASADOR APR. H7829 86 0.65 0.25 2 1.58 2 4.00 0.77 2 0.75 0.80 5
P.E.BARROSO APR. H8280 87 1.89 0.17 1 1.95 2 1.00 0.78 4 9.55 0.76 1
P.E.BIGUA DO APR. H5784 87 1.19 0.11 2 1.02 3 6.65 0.45 2
P.E.BURGUES DO APR. H7878 87 1.55 0.11 1 2.30 1
P.E.KANPUR POI APR G2616 87 0.14 0.14 4 -0.23 5
PACAEMBU JI G7506 93 0.59 0.11 3 2.53 1 12.19 0.54 1 20.64 0.58 1
PACARA DA S.MARIA H2358 89 0.25 0.26 4 2.13 2 6.15 0.71 1 4.80 0.70 3
PACATO DE FC H6475 85 -1.75 0.26 9 -1.92 8 -1.80 0.73 6 -4.84 0.59 7
PACTO DA SM H2340 89 1.00 0.14 2 1.28 3 -0.05 0.82 5 1.00 0.79 4
PADAHI POI DO BR. 17232 92 -0.50 0.17 7 2.55 1 11.25 0.73 1 12.40 0.70 1
PADAHSAN MJ DO SABIA F8440 89 1.00 0.14 2 4.15 1 14.94 0.73 1 19.14 0.77 1
PADEJO DO REC. C5291 87 0.34 0.11 3 1.15 3 -5.09 0.54 8 -9.65 0.56 9
PADIH DA S.CRUZ 15541 92 -5.15 0.65 8 -0.20 0.48 5
PADIRAK MJ DO SABIA G1600 89 -1.80 0.88 6 -0.75 0.90 5
PAEJAMA POI WJ E8211 86 -6.45 0.63 9 -15.90 0.65 9
PAGODE H 799 86 1.39 0.60 1 1.77 2 6.15 0.91 1 6.59 0.91 2
PAGODE DD J9306 94 8.44 0.59 1 13.19 0.64 1
PAINEL DA GR HAl144 89 -0.20 0.23 6 2.13 2 6.00 0.77 1 9.35 0.76 1
PAIOL DA BV H8701 85 1.19 0.83 2 1.17 3 -0.50 0.95 5 4.15 0.95 3
PAIS 668 IRCA J 761 93 1.05 0.11 2 1.05 3
PAJAMA POI WJ E8212 86 -4.25 0.82 8 4.59 0.79 3
PAJE H7534 84 0.75 0.16 2 2.20 2
PAKANAG DC F3080 88 0.94 0.17 2 1.70 2 0.90 0.61 4 -2.00 0.63 6
PAKAR N.2818 DE SL F1369 86 1.44 0.19 1 0.02 5 -6.34 0.78 9 -12.60 0.70 9
PAKAR NALlNI DA SH F3074 87 1.10 0.26 2 -0.70 6 1.85 0.82 3 3.40 0.78 3
PAKAR PADU POI DC 09520 84 1.60 0.34 1 1.88 2 -0.05 0.78 5 -4.80 0.78 7
PAKAR SHAKUNI DC D5494 84 1.00 0.53 2 1.33 2 -5.00 0.83 8 -1.85 0.86 6
PAKHAL MJ SAB. G 601 89 1.94 0.16 1 3.47 1
PALACIO 344 V.V.IRCA G7360 89 4.90 0.45 2 8.35 0.51 2
PALADO DA SL HA1428 86 1.50 0.69 4
PALAN DA SOR. 16306 92 -4.95 0.50 8
PALANQUE DO MOL E5297 88 8.30 0.52 1 11.44 0.55 1
PALCO DA GR HA4110 90 -0.25 0.13 6 -0.10 5
PALLAMARU TE JR RS J 617 93 2.00 0.70 3
PALOTE DA FAZ. E6449 85 0.75 0.14 2 2.18 2
PALUDE DA B.vIST A H 795 85 1.44 0.14 1 1.07 3
PANADDI DA NI E3907 85 -0.45 0.11 7 -0.63 6
PANAGPUR AL DA PAUL. Gl000 90 -0.20 0.57 6 4.25 1 10.94 0.98 1 16.64 0.98 1
PANDEGO JR DA TAR. 16804 91 1.10 0.47 4 6.05 0.46 2
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN = Ano Nascimento; DEP= Diferença Esperada na Progênie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
rK..ME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
PANDEIRO FJ HA4409 92 -2.85 0.68 7 -3.10 0.73 7
PANDIA H7427 84 0.59 0.35 3 0.77 3 -0.69 0.91 5 -0.10 0.90 5
PANEMA DO J9307 94 5.75 0.47 1 7.09 0.52 2
PANGADHI MJ G5263 89 -1.05 0.17 8 -0.53 6 2.85 0.63 3 0.20 0.68 5
PANGO DO PARED. F1492 88 0.29 0.13 4 0.85 3
PANORAMA DA SI G2266 88 0.69 0.14 2 3.45 1 8.15 0.60
PANTALEAO DO REC. H6489 87 3.29 0.27 1 7.13 1 13.40 0.59 16.80 0.56
PANTRIO DE S.MARIA H2365 89 1.00 0.14 2 1.97 2
PAPUDO G6162 86 0.34 0.32 3 3.27 1 5.25 0.89 2 5.75 0.91 2
PAOUITO DA FAZ. E2003 85 1.05 0.14 2 2.03 2 4.80 0.61 2
PARABOLlCO 11465 91 1.44 0.63 4 4.95 0.67 3
PARAGUA TA DO PAREDAO F6200 88 0.40 0.39 3 5.18 1 11.50 0.89 1 9.05 0.91 1
PARAISO VIOLAO F8378 90 1.44 0.11 1 2.17 2
PARAISO XIS F8686 91 1.14 0.45 4
PARAMESH MJ DO SABIA 11502 89 -0.14 0.19 6 0.32 4 6.70 0.58 1 12.44 0.61 1
PARANDJAH POI DO BR. 07515 85 1.60 0.41 1 1.83 2 -5.55 0.68 9 -0.65 0.68 5
PARCHO MJ DO SABIA J1800 89 14.19 0.89 1 13.80 0.84 1
PARENTE DA AM E3108 85 0.10 0.56 5
PARTENOM DO MP E1197 86 0.65 0.23 2 1.00 3 3.25 0.64 3 7.70 0.65 2
PARTHENAY MJ SABIA F8437 89 0.84 0.20 2 2.83 1 8.60 0.90 1 4.45 0.91 3
PASSADO E6067 86 1.35 0.55 4 1.55 0.60 4
PASSAGEIRO DA SM 17781 93 0.69 0.13 2 1.27 3
PASSAPORTE HA4718 84 0.10 0.11 5 0.52 4
PASSPORT DA T.MARIAS F3464 87 0.59 0.46 4 0.80 0.52 5
PATABY MT G 1 89 0.59 0.11 3 0.82 3 2.25 0.53 3 0.94 0.47 4
PATAVINO OB H7763 88 2.60 0.48 3
PATCH MJ DO SABIA F8446 89 0.14 0.17 4 1.17 3 1.05 0.85 4 3.20 0.88 3
PATECK MJ DO SABIA F8445 89 1.19 0.23 2 4.30 1 12.35 0.88 1 13.94 0.89 1
PATHAJ POI JATOBA G8560 93 6.20 0.68 1 6.30 0.68 2
PATOVIK MJ DO SABIA G1954 89 0.55 0.26 3 2.20 2 2.65 0.71 3 3.20 0.68 3
PCHEKOV MJ DO SABIA G5265 89 2.29 0.14 1 3.92 1 5.70 0.81 1 12.80 0.83 1
PEDACO DO REC. H9602 87 2.79 0.16 1 3.47 1 5.30 0.76 2 10.80 0.72 1
PEDALO DO REC. H9601 87 2.15 0.20 1 3.42 1 6.45 0.72 1 7.30 0.75 2
PEMERU DO ARROIO 19064 93 0.50 0.14 3 1.47 2 2.70 0.68 3 5.84 0.59 2
PENACHO OB HA2828 87 2.10 0.16 1 2.18 2 -2.00 0.60 6 0.00 0.66 5
PENSAMENTO WA J5537 94 2.29 0.11 1 4.32 1
PENTA MJ DO SABIA F8443 89 -2.35 0.56 9 -0.40 6 8.25 0.96 1 7.05 0.96 2
PENTEADO DA TERLEY E 690 86 -2.10 0.11 9 -2.33 9 5.40 0.60 2 8.30 0.53 2
PEOUITO DO PAREDAO F6198 88 1.89 0.32 1 4.63 1 7.05 0.71 1 4.65 0.68 3
PERFEITO DE CAPRI F 300 94 6.00 0.45 1
PERFUME L 66 95 1.14 0.11 2 0.97 3
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealóqico:
AN = Ano Nascimento; DEP= Diferença Esperada na Progênie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
PERIGO DA TRIAN. Fl154 87 1.85 0.29 1 3.80 1 3.90 0.69 2 9.55 0.75 1
PERIGO DO VJ G3926 90 2.40 0.26 1 4.40 1 6.90 0.86 1 6.84 0.89 2
PERIWINKLE 71 E7068 87 0.50 0.22 3 0.90 3 4.20 0.91 2 11.65 0.89 1
PHAROS DO MP El161 86 1.89 0.23 1 2.97 1 3.90 0.65 2 7.09 0.67 2
PIANO DA INTEGRAL 12001 91 -0.20 0.11 6 2.45 1 6.65 0.77 1 9.00 0.67 1
PICACO DA CRIST. F6800 89 0.94 0.81 4 5.95 0.83 2
PIGMENTO DA COL 18777 94 0.25 0.11 4 1.45 2
PlLANI TE PR DA EP F7474 89 0.25 0.11 4 1.27 3
PlLANTRA F6825 88 -2.50 0.48 7
PILAO JR DA TAR. HA9410 93 2.35 0.11 4.68 1
PILOTO DE BRAS. G3340 89 1.00 0.11 2 2.90 1
PINGO DE OURO DO BB E 562 91 0.14 0.14 4 0.35 4 6.65 0.54 1 8.19 0.46 2
PlNHAO DO CARMO G 31 88 1.00 0.59 4 2.65 0.56 4
PINOKIO DA TM HA10l0 87 4.00 0.44 1 5.27 1 5.09 0.95 2 12.55 0.95 1
PIOLlM Fl050 87 0.50 0.14 3 -0.05 5
PIONEIRO DA GR HAl145 88 -0.50 0.11 7 -0.33 6 1.64 0.45 4
PIRAMBU JB DA GUR. JBG297 95 -0.20 0.14 6 1.28 3
PIRIBO DA RS HA7175 91 -0.40 0.55 5 -0.50 0.46 5
PIRILAMPO DO J9308 94 2.29 0.56 3 8.15 0.60 2
PITAGORAS 697 IRCA J 760 93 1.80 0.13 1 2.40 1
PITMAN MJ DO SABIA F8444 89 0.69 0.40 2 3.70 1 11.10 0.95 1 14.30 0.94 1
PLANALTO E1658 85 1.10 0.41 2 1.28 3 5.05 0.71 2 10.35 0.77 1
PLATUM JR DA RS G4342 90 -11.19 0.59 9 -10.19 0.60 9
PODEROSO DAS NETAS HA6788 95 0.50 0.11 3 2.98 1
PODEROSO DO F2944 88 -0.20 0.71 5 -0.55 0.76 5
POENTE DO PAREDAO 13243 92 5.80 0.68 1 8.65 0.60 2
POKARAN POI DA TRIAN 06485 84 -0.34 0.19 6 -1.30 7 1.00 0.53 4 3.04 0.57 3
POLACO OB HA6230 94 4.05 0.52 2 4.70 0.56 3
POLLACK DA SOR. 16305 92 -1.35 0.11 9 -2.18 8
POMBO DA PJ L 232 95 -10.85 0.60 9 -15.55 0.61 9
PONTEIRO 1903 JA POI L2033 94 3.29 0.47 3
PORANG MJ DO SABIA G1999 89 -0.25 0.11 6 1.95 2 6.80 0.85 1 13.85 0.84 1
PORANGATU IRCA 645 J 707 93 1.00 0.14 2 3.60 1 7.84 0.68 1 10.05 0.64 1
PORTAL DAS NETAS HA481 O 91 1.44 0.19 1 1.07 3 -3.10 0.84 7 -13.00 0.85 9
PORTUARIO DA COL 18770 94 1.64 0.11 1 3.17 1
POWER MJ DO SABIA 18449 89 -0.65 0.16 8 1.00 3 5.00 0.70 2 5.45 0.72 2
POZZA POI DE FC E 609 85 1.50 0.68 4 -1.80 0.54 6
PRADESH G 703 90 -1.85 0.79 9 0.55 4 10.30 0.98 1 14.19 0.98 1
PRADIP TE POI DO BR. J2424 93 5.25 0.66 2 11.05 0.61 1
PRADONY DA NEL. 12400 94 6.45 0.69 1
PRAIANO OB HA 354 89 7.09 0.45 1
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN =Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC =Acurácia; C =Classe; TM =Total Materno.
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NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
PRAKADEVI TE POI BR. J2406 92 -1.75 0.11 9 0.25 4 9.44 0.54 1 11.30 0.57 1
PRARASH POI DA CERT. 11000 91 -0.25 0.14 6 0.40 4 -1.05 0.71 6 -5.80 0.67 8
PREDilETO DA GR H5818 88 1.75 0.58 3 1.50 0.52 4
PREDIO DE SM E4408 86 0.65 0.60 4 0.20 0.53 5
PREFERIDO DA EUR. G 905 88 2.75 0.11 1 3.25 1 0.59 0.46 5
PREMAKAR TE POI BR. G6450 91 0.94 0.32 2 2.05 2 -0.20 0.82 5 -0.69 0.76 5
PREQUETE DA PJ l234 95 0.05 0.46 5
PRESENTE H6514 85 -2.15 0.50 6
PRESENTE DA COl 18778 94 0.50 0.13 3 1.30 3
PRESIDENTE DO UIRAP. H8738 86 2.15 0.36 1 3.00 1 -1.50 0.93 6 -2.35 0.90 6
PRIATA JR DA RS G4340 90 -0.84 0.80 5 -2.50 0.81 6
PRINCEPE " FC GCFC7676 95 0.14 0.14 4 0.90 3 0.94 0.46 4
PRINCES OB H3220 89 2.45 0.58 3 9.25 0.64 1
PRINCIPE DA PITU G7500 91 0.55 0.13 3 0.28 4
PRINCIPE DA ZEB.VR E4902 85 0.55 0.11 3 0.95 3 2.10 0.56 3
PRINT 1151 JA POI G6360 90 0.80 0.14 2 1.55 2 -1.10 0.72 6 -0.55 0.57 5
PRISMA DA PJ l233 95 5.05 0.45 2
PROJETO DA GR H7486 85 0.14 0.16 4 -0.70 6 -8.60 0.82 9 -11.19 0.82 9
PROPER MJ DO SABIA F8486 89 2.95 0.50 3
PROVEDOR DAS REUN. G1184 91 12.35 0.95 1 13.85 0.96 1
PROVERBIO M.DA SD H2996 87 -0.29 0.20 6 -1.87 8 -4.95 0.59 8 -10.75 0.56 9
PUNHAL DE GARCA D5790 84 1.55 0.71 1 2.20 2 5.40 0.95 2 6.75 0.95 2
PURITY DO POCO J2425 93 2.20 0.51 3
PUSHKAR POI DO BR. E1418 85 0.45 0.23 3 -1.67 8 -6.15 0.69 9 -5.84 0.69 8
QUABASH POI DA MV F1413 88 0.50 0.34 3 0.03 5 1.05 0.64 4 2.45 0.68 4
QUACU F5947 87 0.75 0.13 2 1.05 3
QUADRICUlO DO UIRAP. H9530 87 0.65 0.39 2 1.30 3 -0.65 0.91 5 1.80 0.86 4
QUADRllHEIRO SEMAWI F7236 88 3.54 0.73 2 6.65 0.73 2
QUADRIMOMIO DA FURNA J 133 93 0.40 0.68 4 2.85 0.72 4
QUAlEUP 775 IRCA J 284 94 0.00 0.13 5 3.35
QUANDO DA FURNA J 134 93 2.75 0.46 3 2.85 0.47 4
QUANTUM DA FURNA G3175 93 2.20 0.13 1 4.58 1 9.44 0.75 1 15.90 0.79 1
QUEBRADO DA BV H8800 86 0.20 0.73 4 -0.65 6 -3.90 0.96 8 2.70 0.96 4
QUEBRANTE F5946 87 -0.90 0.22 8 -0.25 5 -0.94 0.64 5 3.15 0.61 3
QUElUZ DA PRAIA G8558 93 0.75 0.13 2 1.40 2 7.34 0.83 1 8.30 0.85 2
QUENDAR POI DA MV F1393 88 1.30 0.14 1 0.38 4
QUENTAO E 62 85 0.45 0.28 3 1.00 3 2.75 0.66 3 6.95 0.68 2
QUENTAO DA Sl HA1414 87 -0.55 0.20 7 1.25 3 7.84 0.89 1 8.10 0.88 2
QUEOPS POI JJ ZEBU D9606 84 1.75 0.34 1 0.82 3 3.00 0.88 3 5.09 0.86 3
QUEPE DA FURNA J 132 93 -0.59 0.14 7 -0.80 6 0.65 0.53 4 0.00 0.57 5
QUERATITE DA FURNA G3174 93 -1.00 0.14 8 -0.50 6 5.05 0.58 2 12.10 0.64 1
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C = Classe; TM=Total Materno.
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NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
QUERELOSO DA FURNA J 135 93 -0.05 0.13 5 0.80 3 4.55 0.56 2 6.15 0.60 2
QUERER DA SEMAWI F7840 88 -2.85 0.57 7 -3.70 0.64 7
QUERIDO DA JUC. G2825 91 0.69 0.50 4
QUERUBIM DA PRAIA J 736 93 8.44 0.94 1 12.19 0.95 1
QUESTELY POI DA MV F1385 88 0.59 0.16 3 2.70 5.65 0.54 2 4.84 0.55 3
QUIBE F.J. HA8233 93 1.00 0.47 4 1.64 0.55 4
QUIBEBE F1807 86 0.25 0.17 4 1.13 3 3.75 0.56 2
QUIDABA POI G3103 89 10.15 0.81 1 7.34 0.81 2
QUILATE DE SM H2352 90 0.50 0.13 3 1.25 3
QUILOMBO DA PRAIA G8557 93 0.29 0.14 4 -0.35 6 -0.55 0.46 5 -0.45 0.50 5
QUILOTOM DA EPABA G6779 93 3.29 0.11 1 4.32 1
QUIMANO DA FURNA J 131 93 -0.94 0.13 8 -1.25 7 2.40 0.45 4
QUIMIO TE DA AGROC. G3457 90 7.45 0.54 1 9.90 0.52 1
QUINAU DE G F1212 87 1.14 0.68 4 3.90 0.47 3
QUININO DA SM H4861 90 4.50 0.76 2 8.85 0.68 1
QUINTETO DA JAP. HA6123 93 1.14 0.75 4 0.40 0.70 5
QUIRI DA PRAIA 1996 93 -0.59 0.11 7 -0.15 5
QUIRIRU JAPARANDUBA HA6389 93 -0.45 0.14 7 0.80 3 -2.04 0.55 6 -0.50 0.59 5
QUITE JAPARANDUBA HA6390 93 2.29 0.11 1 4.15 1 7.00 0.47 1 12.85 0.53 1
QUITOCO DE S.MARIA H4862 90 1.75 0.14 1 4.13 1 8.30 0.92 1 14.35 0.91 1
R.TAPTI 5956 RC E8379 87 5.50 0.52 2
R.VAREDO 6285 DO RC E9270 87 0.59 0.17 3 -0.28 5 -6.09 0.55 9 -5.59 0.60 8
RABATT MJ F8683 90 -0.65 0.14 8 0.83 3
RABISCO DE GARCA D7399 85 -0.55 0.65 7 -0.08 5 3.70 0.88 2 2.35 0.90 4
RADABAN DO MO H7300 84 0.34 0.50 3 1.17 3 3.20 0.81 3 9.80 0.84 1
RADAMES POI DA PAG. J2474 93 0.94 0.45 4 -3.40 0.51 7
RADAN MJ DO SABIA G8006 90 1.00 0.17 2 1.53 2 7.75 0.68 1 11.80 0.72 1
RADANOL DO MO H9940 87 -0.14 0.13 6 -0.57 6 0.94 0.56 4
RADAR DA GR HA3575 91 0.40 0.13 3 0.63 4 -0.20 0.68 5 2.75 0.70 4
RADAR DA SM HA6301 91 0.55 0.70 4 4.50 0.66 3
RADAR JI G7557 94 -0.25 0.13 6 0.85 3
RADEB DA MV G2429 89 -0.05 0.17 5 -1.40 7 -4.59 0.50 8 -3.40 0.56 7
RADELCA DO MO H7281 85 0.20 0.17 4 0.20 5 0.25 0.68 5 -2.90 0.53 6
RADHAM BM DA FC 14200 91 0.40 0.11 3 1.90 2
RADIAL H 798 86 0.94 0.28 2 1.05 3 -4.20 0.72 8 -8.05 0.75 8
RADIUM 13240 91 -8.10 0.46 8
RAFAT DA S.JOAO G2493 90 1.60 0.46 4 0.94 0.51 4
RAGAMAN MJ DO SABIA F8488 90 0.10 0.17 5 0.82 3 4.34 0.61 2 5.90 0.67 2
RAHAT MJ DO SABIA F8365 90 -0.69 0.14 8 -0.27 5 7.05 0.73 1 2.60 0.70 4
RAIBAM E6369 85 -6.75 0.52 9 -8.10 0.57 8
RAIMI AL PAUL. G9933 91 11.40 0.76 1 13.19 0.78 1
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN = Ano Nascimento; DEP= Diferença Esperada na Progênie; ACC =Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.
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NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
RAIO DA SI G6300 90 -0.34 0.11 6 0.08 5
RAIO MJ DO SABIA J1797 90 1.94 0.14 1 2.75 1 10.65 0.66 14.40 0.70 1
RAIYAM MJ DO SABIA 12139 90 0.50 0.13 3 2.63 1
RAJA DO BJ 12894 90 0.94 0.16 2 0.60 4 -0.20 0.48 5 1.14 0.50 4
RAJAST A POI DD F3381 89 3.79 0.78 2 5.09 0.81 3
RAJKUMAR POI DO BR. F4207 87 -2.04 0.33 9 -1.72 8 -2.65 0.61 7 1.50 0.68 4
RAJMOHIM TE pai BR. G8036 91 1.25 0.11 2 1.58 2
RAJOZ DA S.CRUZ H9980 93 0.50 0.13 3 -0.32 6
RALLY DO UIRAP. H9550 87 0.45 0.13 3 0.17 5
RAMADA H7540 84 1.89 0.51 1 -1.30 7 -5.65 0.82 9 0.90 0.83 5
RAMADA DE GARCA E1987 85 0.69 0.36 2 0.47 4 4.95 0.80 2 2.45 0.81 4
RAMALHETE DD J9311 94 -1.00 0.46 5
RAMANJAH pai DO BR. E8075 87 -1.14 0.28 8 -0.42 6 5.84 0.60 1 18.80 0.64 1
RAMARAYAN MJ SABIA G3156 90 1.39 0.14 1 1.65 2 2.04 0.48 3
RAMARIZ DA TERLEY E 666 87 -2.90 0.45 7 -1.55 0.46 6
RAMBHAI MJ DO SABIA F8666 90 1.85 0.16 1 4.85 5.45 0.69 2 5.40 0.66 3
RAMBO DA MN 11111 90 0.25 0.11 4 2.98 8.75 0.89 1 17.30 0.90 1
RAMBO DA SM HA6308 91 6.09 0.50 1 7.95 0.46 2
RAMBO OB H8566 87 -1.89 0.40 9 -2.37 9 0.94 0.90 4 -0.10 0.91 5
RAMESHVAR pai DO BR. F7443 89 -0.25 0.28 6 -0.95 7 0.50 0.56 4 -0.84 0.63 5
RAMON MJ F8364 90 3.40 0.14 1 3.32 1 1.69 0.79 3 2.75 0.81 4
RAMPAL MJ DO SABIA F8658 90 0.45 0.11 3 1.23 3 9.50 0.64 1 10.00 0.67 1
RANCHEIRO DA BV H1288 87 -1.64 0.54 9 0.68 4 9.10 0.96 1 10.90 0.97 1
RANCHO OB H8191 87 -0.45 0.14 7 0.62 4 10.85 0.47 1
RAPALLO DA JUC. G2834 92 -1.50 0.55 6 -3.75 0.55 7
RAPILHO DA SI HA4040 90 -2.54 0.56 9 -0.22 5 8.00 0.98 1 9.85 0.98 1
RAPILHO P.3923 SL HA4455 93 -1.60 0.13 9 0.50 4 2.25 0.77 3 4.80 0.79 3
RAPOSO JUNIOR DA ND E1262 85 -0.55 0.60 7 -1.00 7 5.50 0.91 2 8.25 0.89 2
RARO DA FURNA 1838 94 -0.20 0.14 6 1.37 2 6.00 0.82 1 9.50 0.82 'I
RARYLAN E7392 87 2.35 0.19 1 2.60 1 3,00 0.61 3 3.79 0.61 3
RASHTRAPATY POI BR. F1075 88 -0.59 0.17 7 0.10 5 -2.90 0.57 7 6.84 0.63 2
RASTIK DA MV G2437 89 0.84 0.17 2 1.60 2 4.15 0.46 2
RATHYAK pai DO BR. F1061 87 -2.04 0.16 9 -2.45 9
RATUK pai DA MV G3765 89 -0.55 0.16 7 0.85 3 3.79 0.72 2 4.55 0.72 3
RAWADARUH MJ SABIA F8620 90 1.05 0.14 2 2.07 2 0.29 0.80 4 -3.85 0.79 7
REBOTE DE FC H6484 86 -2.00 0.47 6 -3.00 0.46 6
REBaTE DO CAMBUHY F7993 88 0.50 0.11 3 -0.60 6
RECADO D.B.V G2818 90 1.50 0.14 1 2.03 2 2.04 0.50 3 3.85 0.55 3
RECATO DA B.BELO E 283 84 0.45 0.17 3 1.00 3 -1.05 0.79 6 -8.65 0.79 9
RECENTE OB H8681 89 2.50 0.17 1 3.77 1 8.69 0.70 1 11.15 0.76 1
RECIFE DA EUR. G9739 89 0.65 0.17 2 -1.12 7 -6.15 0.54 9 -10.60 0.59 9
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
RECIFE POI DE FC C5284 86 -3.20 0.46 7 0.69 0.51 5
RECIFE TE DO BJ G3780 90 0.94 0.14 2 0.02 5
RECORDE DA EUR. G 956 89 -0.50 0.23 7 1.70 2 7.20 0.76 11.19 0.78 1
REDATOR DA NI H7736 84 -7.09 0.67 9 -12.05 0.51 9
REDOMAO DA SS F6730 90 1.35 0.27 1 1.90 2 0.40 0.89 4 -3.29 0.91 7
REENGAL POI DO BR. E7165 86 -1.94 0.11 9 0.97 3 4.05 0.70 2 7.84 0.69 2
REFLEXO DA NI H6347 84 1.75 0.58 1 -0.07 5 -1.60 0.93 6 -2.29 0.91 6
REFLEXO MJ DO SABIA G8080 90 -0.59 0.11 7 -0.62 6 4.80 0.60 2 6.34 0.57 2
REFLEXO OB H7852 87 0.29 0.46 4 -0.03 5 4.70 0.83 2 2.40 0.85 4
REFLEXO VB DA VALE 15817 92 0.14 0.14 4 0.32 4 1.85 0.46 3 4.84 0.53 3
REGALO H8757 86 0.55 0.14 3 0.38 4
REGENTE DA AMA H8877 87 -0.45 0.44 7 -0.30 6 1.89 0.88 3 0.14 0.83 5
REGENTE DA E.PRETO G7601 92 11.55 0.91 1 18.30 0.91 1
REGENTE DO MO H8349 87 -1.50 0.13 9 -1.70 8
REGISTRO DO BR. F5717 88 5.90 0.59 7.95 0.65 2
REGISTRO OB H8568 87 0.65 0.28 2 1.10 3 3.54 0.80 2 3.50 0.81 3
REIZINHO DA SI G3832 90 0.55 0.13 3 1.88 2 2.15 0.78 3 0.14 0.75 5
RELATO VB DA VALE 15825 92 2.20 0.14 1 3.85 1
RELEVO DA NI H6348 84 0.29 0.19 4 -0.63 6 -0.90 0.83 5 -8.94 0.81 9
REMANSO M DA SD HA1474 88 1.05 0.56 4 5.95 0.59 2
REMIDO VB DA VALE 15828 92 3.65 0.14 3.20 1 -1.25 0.76 6 -0.10 0.78 5
REMO DA EUROPA G 901 89 3.75 0.27 3.00 1 -1.10 0.80 6 0.10 0.81 5
REMONTE VB DA VALE 15833 92 3.00 0.14 1 3.45 1 5.34 0.70 2 11.94 0.76 1
RENO DA SJ G2494 90 -1.50 0.17 9 1.40 2 13.05 0.85 1 18.25 0.84 1
REPOUSO DO UIRAP. HA1017 87 0.45 0.40 3 0.43 4 -1.55 0.69 6 1.55 0.69 4
RESENDE MF L3889 93 7.80 0.51 1 2.79 0.46 4
REWARD MJ DO SABIA F8362 90 -0.84 0.14 8 -0.72 6
REY DO BREJO E7339 86 -4.75 0.50 8 -4.34 0.56 7
REY TE LS DE NELORI L2765 92 11.94 0.80 1 18.10 0.79 1
RHAZI POI DA MV F7367 89 0.84 0.20 2 2.53 1 3.35 0.85 2 2.15 0.86 4
RIACHO H7542 84 2.20 0.98 1 2.03 2 3.95 0.98 2 4.20 0.98 3
RICO DA JAB. D8881 85 -1.30 0.46 6 0.94 0.48 4
RIGONI DA MORUNGABA E4394 85 1.19 0.55 2 1.10 3 6.09 0.93 1 9.69 0.92 1
RIGOR H8257 86 1.85 0.11 1 2.48 1 -1.05 0.46 6
RISONHO DA NI H7228 84 2.04 0.66 1 3.47 1 3.15 0.94 3 4.34 0.94 3
RITIMO M DA SD HA1535 88 11.44 0.70 1 15.15 0.69 1
RIVER OB H8686 89 -0.14 0.16 6 0.65 4 2.70 0.75 3 2.75 0.77 4
ROBLE DA FAZ. F1911 86 0.00 0.13 5 2.00 2 5.50 0.65 2 5.55 0.60 2
ROBUSTO DA PJ L 231 94 10.60 0.56 1
ROCHA DA SEMAWI G2502 89 -0.55 0.11 7 1.70 2 7.40 0.53 1 9.80 0.50
ROCHEDO DA GR HA1065 88 -1.14 0.17 8 0.20 5 6.25 0.63 1 9.55 0.46
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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RODAMANTO DA TM HAl122 88 2.25 0.14 1 2.85 1 4.50 0.72 2 11.80 0.69 1
RODHAN DA NI C9763 85 0.29 0.22 4 -0.75 6 -1.14 0.72 6 -2.00 0.71 6
RODISTAR M DA SD HA1458 88 1.64 0.11 1 2.00 2
ROHTAK 513 JA POI E8023 85 -1.60 0.17 9 -2.45 9 0.45 0.66 4
ROKAMANDU ORHA POI F3194 88 0.34 0.13 3 1.87 2
ROKNA POI WJ Fl020 87 -5.80 0.46 9
ROMAICO DE SM F7104 87 0.14 0.46 5
ROMEIRO DA CRIST. F6767 90 0.34 0.16 3 1.97 2 8.19 0.79 1 15.85 0.81 1
ROMMU DA RS G4394 89 -6.25 0.56 9 0.65 0.57 5
RONGOL TE AL PAUl. G9988 91 9.65 0.77 1 13.25 0.79 1
ROSSIO DA EUR. G 985 89 -0.05 0.11 5 -0.55 6
ROTEIRO H8754 86 -1.44 0.20 9 -1.35 7 1.39 0.80 4 1.69 0.71 4
ROTULO DO REC. H6499 88 0.20 0.13 4 -0.90 7 4.65 0.67 2 2.45 0.71 4
RUBAYAN M DA SD HA1499 88 0.94 0.17 2 2.10 2 4.80 0.86 2 7.40 0.85 2
RUBI DE S.MARIA H1414 91 1.19 0.14 2 1.75 2
RUDAK POI DO BR. G 88 89 -1.64 0.14 9 -1.77 8 5.40 0.67 2 6.00 0.56 2
RUDELY DA JARAGUA J7000 93 8.35 0.47 1
RURRAH BM DA FC G2792 91 -0.34 0.14 6 -0.25 5 1.35 0.57 4 5.40 0.60 3
RUTTAR AL DA PAUL. E2577 91 3.04 0.13 1 3.27 1 1.75 0.53 3 4.30 0.56 3
RYZONEIRO JI G7550 94 0.45 0.11 3 1.35 2 4.75 0.54 2 3.90 0.58 3
S.CHENGAR 6397 RC F1462 88 -1.75 0.14 9 -1.70 8
S.CHENGAR 6511 RC F1451 88 6.50 0.72 7.34 0.76 2
S.DUMU 6365 RC F1292 88 0.05 0.14 5 -0.50 6
S.GIM 6453 RC F1453 88 -1.05 0.14 8 0.18 5 -0.14 0.46 5
S-13DATL. F3548 86 1.60 0.48 4
SAARIANO DA FAZ. G 165 87 2.04 0.14 1.85 2 3.85 0.52 2 5.80 0.53 2
SABACUIM AL PAUl. G9982 92 2.00 0.13 -0.45 6
SABANHO MJ F8684 91 1.30 0.13 3.57 1
SABIA DA SI HA1281 91 -0.50 0.46 5
SABIDO DA PJ L 235 94 4.50 0.56 2
SABIO DA SD F9321 89 3.65 0.47 2 3.29 0.55 3
SABIO SJ 13221 91 4.59 0.45 2
SABONETE JJ E4994 86 -0.25 0.14 6 -0.35 6 5.50 0.89 2 8.10 0.88 2
SACERDOTE DO 17644 88 4.55 0.90 2 7.70 0.91 2
SACUDIDO DE S.MARIA H3492 92 4.20 0.60 2 6.90 0.65 2
SACY DO PARA. C8480 86 0.90 0.17 2 1.92 2 -4.84 0.66 8 -6.09 0.63 8
SADHARAMAN MJ SABIA J1799 91 -0.20 0.14 6 3.07 1 11.10 0.58 1 15.10 0.63 1
SADTI POI DO BR. F7446 89 -1.30 0.46 9 0.07 5 6.40 0.88 1 13.80 0.89 1
SAFAR O DO REC. H9637 89 1.30 0.13 1 -0.43 6
SAGAR MJ DO SABIA F8700 91 4.75 0.89 2 8.90 0.90
SAGAR POI DO APR. F1201 87 0.14 0.14 4 0.97 3
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN = Ano Nascimento; DEP= Diferença Esperada na Progênie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
SAGIT ARIO DA FAZ. E7569 87 -0.29 0.14 6 -0.83 7
SAGU DE GARCA E4355 86 -0.69 0.40 8 0.32 4 2.45 0.82 3 7.50 0.83 2
SAHANGIR POI DA ST G1635 89 -1.64 0.11 9 -1.70 8 0.50 0.46 5
SAHIB POI DA NI D8539 86 1.00 0.44 2 -0.48 6 2.70 0.82 3 4.15 0.84 3
SAHIPUR TE AL PAUL. G9981 92 2.90 0.11 1 4.70 1
SAIBRO DO BJ 11136 91 1.25 0.11 2 0.57 4 0.34 0.51 4 0.59 0.56 5
SAIGON TE PO DA NI 13908 92 -0.65 0.13 8 0.35 4 6.25 0.55 1
SAIPE DA FAZ. F3575 87 -0.29 0.14 6 2.33 1 11.85 0.56 1 16.95 0.50 1
SAKRANTY POI BR. F3533 87 -1.85 0.14 9 -2.40 9 5.80 0.80 1 4.70 0.75 3
SALAM DE GARCA E8220 86 0.20 0.19 4 1.30 3 6.50 0.53 1 6.65 0.51 2
SALARIO M DA SD HA1551 89 -1.75 0.47 6 -3.50 0.51 7
SALEN DA S.JOAO 11225 91 -0.94 0.60 5 4.45 0.61 3
SALGUEIRO DO MP F5128 89 -0.25 0.20 6 1.40 2 9.94 0.82 1 15.10 0.81 1
SALMAO OB HA4079 91 2.45 0.13 1 4.10 1
SALON POI DA MV i G6113 90 6.45 0.96 12.75 0.97 1
SAMARITANO DO UIRAP. HA1085 88 0.84 0.17 2 1.15 3 -4.84 0.75 8 -2.95 0.58 6
SAMBA DA BV H8782 88 1.19 0.40 2 2.13 2 1.89 0.86 3 6.40 0.89 2
SAMBA DD J9312 94 -0.34 0.11 6 2.35 1 6.70 0.54 1 8.50 0.51 2
SAMBADI TE POI DO BR J5B65 94 -0.34 0.13 6 1.30 3 6.34 0.47 1 7.30 0.51 2
SAMBURA REF HA4475 93 2.45 0.13 1 3.80 1 2.85 0.67 3 6.20 0.58 2
SAMOVAR M DA SD HA1456 89 1.00 0.22 2 0.80 3 -0.05 0.58 5 0.59 0.58 5
SANDALO DO BR. G3756 89 0.05 0.17 5 0.52 4 2.95 0.48 3 3.95 0.48 3
SANDUICHE H1356 84 0.65 0.56 2 1.05 3 2.45 0.90 3 4.30 0.90 3
SANJALL BM DA FC 14024 92 1.44 0.13 1 4.72 1
SANJMER POI DO BR. D8797 85 1.35 0.23 1 0.05 5 -4.45 0.71 8 -5.95 0.75 8
SANTO VB DA VALE 15858 93 1.00 0.14 2 2.25 2
SARGENTO DA NI H7460 85 1.50 0.28 1 1.33 2 1.35 0.75 4 3.79 0.77 3
SARU DE GARCA E8240 86 0.45 0.27 3 0.70 4 5.15 0.70 2 8.00 0.68 2
SATIMRAJ POI DO BR. G 89 90 -0.80 0.11 8 0.50 4
SATIRO DO REC. H9611 89 0.75 0.17 2 1.47 2
SATTYU POI DO RB D4303 84 -1.14 0.16 8 -1.20 7 1.64 0.83 4 7.45 0.82 2
SAVART DA FAZ. E7600 87 -0.05 0.52 5 3.00 1 7.50 0.88 1 13.65 0.90 1
SAVEIRO DA GR H8120 85 1.00 0.35 2 1.45 2 6.05 0.93 1 8.55 0.93 2
SECRETO E8482 87 -5.05 0.61 8 -5.15 0.59 7
SEDUTOR 1172 JA POI G6363 90 0.00 0.16 5 0.78 3 -1.89 0.48 6
SEDUTOR DA SM HA6325 92 6.75 0.57 1 11.69 0.60 1
SEGREDO DA GR HA3573 91 0.75 0.13 2 0.68 4 1.30 0.57 4 3.29 0.60 3
SEGUNDO DA EUR. G 969 90 2.50 0.14 1 5.15 1
SEGURO DO MP G1107 89 -0.05 0.14 5 1.30 3
SEHORE DA S.JOAO 13203 91 2.15 0.11 1 3.75 1
SELEIRO DA B.VISTA H8781 88 -2.35 0.13 9 -2.30 9
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C = Classe; TM=Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
SENEGAL DO BJ 11138 91 0.14 0.14 4 1.70 2 6.65 0.50 1 12.15 0.46 1
SERENO 71 G5410 92 0.84 0.14 2 0.90 3 2.75 0.47 3 9.25 0.51 1
SERENO DO BR. F7477 89 3.00 0.27 1 5.15 1 6.90 0.89 1 9.25 0.88 1
SERENO JJ E4777 86 1.14 0.68 2 2.42 1 4.05 0.94 2 7.25 0.95 2
SERESTEIRO M DA SD HA1540 89 -1.44 0.58 6 -3.10 0.57 7
SERESTEIRO OB H7875 90 2.25 0.13 3.32 -0.34 0.47 5 -1.39 0.53 6
SERVIDOR M DA SD HA1546 89 1.94 0.13 2.75
SERVO DA SM H3491 92 1.00 0.55 4 7.15 0.53 2
SETOR VB DA VALE 15884 93 1.60 0.13 1.58 2
SEXTO DO ANGICO H8771 88 6.15 0.63 1 14.15 0.64 1
SHAKLAN POI DA CERT. F3895 89 0.55 0.11 3 0.30 4 2.90 0.73 3 5.50 0.68 2
SHALAMAYAH POI BR. D7320 84 -2.75 0.59 9 -2.20 8 3.35 0.93 2 8.75 0.93 2
SHANADU AL PAUL. 17230 92 3.35 0.14 1 4.18 1 1.94 0.70 3 6.75 0.70 2
SHANKAR DO BJ 11450 91 -0.59 0.14 7 2.13 2 6.80 0.73 1 9.80 0.71 1
SHANTI TE DA RS HA6647 92 3.10 0.11 1 4.40 1 5.95 0.56 1
SHAPAKAR POI DC E4886 85 -8.55 0.79 9 -10.55 0.80 9
SHAUNAGAR BM DA FC 14040 92 0.20 0.11 4 2.40 1
SHAUNAGAR NAUNI SH F9468 89 -0.69 0.26 8 -1.85 8 -3.60 0.66 7 -11.05 0.69 9
SHENKAR DE GARCA E8217 86 -1.19 0.57 ·8 -0.42 6 0.50 0.91 4 2.54 0.92 4
SHIVA pai ITA. Gl120 90 7.45 0.70 1 22.70 0.70 1
SHOW DA EUROPA G9743 90 1.64 0.14 1 2.55 1.50 0.69 4 6.40 0.72 2
SIARA FARAD J3503 93 1.10 0.13 2 3.68 6.80 0.61 1 11.15 0.66 1
SIARA FIGURANTE G5380 93 7.50 0.45 1 9.60 0.51 1
SIBERIANO DO REC. 11853 89 0.10 0.13 5 0.78 3
SICANO DO REC. H6497 89 2.45 0.13 1 -0.15 5 -8.00 0.68 9 -9.60 0.64 9
SICIUANO DO REC. H9620 89 -5.30 0.65 8 -6.05 0.67 8
SIGNO E8483 87 -0.69 0.64 5 2.50 0.68 4
SILGARI POI DO BR. F6322 87 -2.50 0.13 9 -2.10 8 2.50 0.59 3 7.20 0.56 2
SIMBOLO DA GR H9512 84 8.15 0.63 1 16.4,5 0.67 1
SIMPATICO H 797 86 0.80 0.68 2 2.07 2 4.40 0.91 2 9.44 0.91 1
SINGER H7581 86 -0.80 0.52 8 0.35 4 4.20 0.91 2 3.90 0.89 3
SINHOZINHO TE AL PAU 12321 92 1.00 0.16 2 2.27 2 8.25 0.89 1 8.19 0.86 2
SINUOSO DA SD F9318 89 1.39 0.59 4 9.05 0.60 1
SIOUX pai JJ DA ZEBU E4998 86 -1.75 0.46 6 -2.00 0.51 6
SISO DE FC H9720 88 1.10 0.68 2 3.35 1 10.10 0.97 1 12.25 0.97 1
SKYLARK MJ DO SABIA F8188 91 1.60 0.13 1 4.25 1 7.34 0.90 1 13.60 0.91 1
SUD MJ DO SABIA G5164 91 -0.69 0.14 8 0.15 5
SLOGAN DA BV H8784 88 -2.04 0.14 9 -1.57 8
SOBERANO DA FAZ. E7574 87 0.55 0.20 3 -1.53 8 -1.19 0.47 6 1.44 0.50 4
SOBERBO JY J2873 92 0.84 0.68 4 -2.25 0.56 6
SOLAR M DA SD HA1542 89 1.44 0.11 1 1.82 2 1.89 0.58 3 3.54 0.63 3
Peso 120 dias (kgl; Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN = Ano Nascimento; DEP= Diferença Esperada na Progênie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
SOLlDAO DA GR HA4175 91 2.10 0.77 3 4.90 0.76 3
SOLUTO DA FAZ. F7380 87 -1.85 0.17 9 -0.83 7 5.00 0.68 2 1.75 0.69 4
SORRISO DA TM HA1126 89 0.40 0.55 4 -3.95 0.55 7
SORTEIO M DA SD HA1550 89 1.80 0.11 1 1.63 2 -1.00 0.61 5 23.20 0.64 1
SOSSEGO DA INTEGRAL 12991 92 -0.05 0.13 5 -2.18 8 2.40 0.68 3 3.50 0.59 3.
SOTAQUE H4700 84 0.90 0.23 2 1.63 2 -1.50 0.76 6 1.44 0.73 4
SOTAQUE DA B.VISTA H8779 88 -3.29 0.41 9 -2.42 9 5'.75 0.83 1 9.80 0.86 1
SOUTO H9708 87 0.25 0.13 4 0.85 3
STATES OB H3222 89 -0.25 0.17 6 1.02 3 7.59 0.81 1 7.09 0.81 2
STEP MJ DO SABIA 12934 91 1.44 0.19 1 2.25 2 4.55 0.85 2 9.35 0.85 1
STILLO OB H8569 87 0.69 0.14 2 -0.70 6
STRONG H2655 84 0.59 0.17 3 2.00 2 4.80 0.61 2 10.55 0.65 1
SUBSIDIO M DA SD HA1548 89 1.85 0.46 3 -1.30 0.51 6
SUCESSO 12546 91 3.70 0.11 1 3.35 -0.45 0.46 5
SUDANES 6693 F3280 88 5.55 0.50 2
SUDARSAMAN DC 12431 92 0.20 0.16 4 0.03 5 -1.75 0.69 6 -4.50 0.73 7
SUDITO H7760 87 -2.10 0.14 9 -2.03 8 5.34 0.48 2 7.70 0.51 2
SULFATO OB HA 328 89 0.65 0.45 4 2.00 0.48 4
SULK MJ DO SABIA G5130 91 0.84 0.19 2 3.33 1 2.50 0.79 3 10.30 0.81 1
• SULTAO DA SH F4770 87 1.10 0.14 2 1.85 2
SUMMER MJ DO SABIA G5133 91 1.39 0.13 1 2.63 1 1.75 0.65 3 9.25 0.68 1
SUMO JJ E5944 86 -1.85 0.46 6 -3.75 0.47 7
SUNDHY TE ARROIO FJC1610 95 2.50 0.13 1 3.30 1
SUPANJA WJ F7466 88 0.75 0.16 2 1.55 2 3.95 0.56 2 7.20 ' 0.59 2
SUPPORT MJ F8685 91 0.20 0 ..144 0.95 3
SUPREMO F4300 87 -3.90 0.45 8 -5.05 0.50 7
SUPREMO M.DA SD HA1539 89 0.90 0.64 4 -3.15 0.69 7
SURAJ MJ DO SABIA 11060 91 2.95 0.61 3 2.95 0.66 4
SURAT DA S.JOAO G6085 91 0.84 0.11 2 1.60 2 8.30 0.50 1 10.25 0.46 1
SURAT MJ DO SABIA F8629 91 2.65 0.13 1 5.02 1
SURFISTA OB HA4509 90 0.40 0.61 4 -0.55 0.60 5
SURURU DA FAZ. F1465 87 -1.35 0.14 9 -1.55 8 2.20 0.60 3 4.90 0.66 3
SURYAMAM MJ DA SABIA F8668 91 0.25 0.14 4 2.42 1
SUSPENSE DA BARRA HA4713 89 0.05 0.14 5 0.22 5 4.05 0.61 2 5.59 0.64 2
SUVARNA MJ DO SABIA C2535 84 -0.80 0.58 8 -0.40 6 5.84 0.93 1 7.80 0.93 2
SUWARKA WJ F6253 88 -0.20 0.13 6 0.58 4 -1.44 0.46 6
TABADAMA POI DC E5942 86 0.55 0.17 3 -0.95 7 2.54 0.56 3 1.94 0.58 4
TABARAO DA GR H8181 86 0.29 0.27 4 1.85 2 -0.14 0.85 5 -1.50 0.82 6
TABELlAO DA B.BELO E1763 86 0.40 0.14 3 0.48 4 -6.20 0.66 9 -7.30 0.57 8
TABIQUE DA EUR. 12100 91 2.75 0.11 1 3.82 1 3.04 0.'47 3 4.45 0.46.3
TABU DA INDIAP. H5408 90 2.10 0.14 1 1.98 2 3.04 0.55 3 7.20 0.53 2
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
TABU DA S.LUIZ H8162 86 0.45 0.11 3 0.75 3 -0.50 0.56 5 -0.10 0.63 5
TABU DS G2583 87 -0.65 0.19 8 -0.03 5 0.40 0.90 4 3.10 0.89 3
TACHO DA BV H9779 89 1.64 0.14 1 0.67 4 -2.65 0.79 7 -4.59 0.81 7
TACTY MJ G5151 92 13.30 0.82 1 14.85 0.85 1
TAGHUDHI DA RS HA3563 89 4.84 0.56 2 10.80 0.46 1
TAGORI DA TL. F 943 87 1.60 0.46 4 3.15 0.47 3
TAGURUPI M DA SD HA1585 91 -0.29 0.60 5 -1.94 0.67 6
TAILLON M DA SD HA1565 90 -1.05 0.56 6 -4.34 0.57 7
TAIMAN MJ DO SABIA G5227 92 0.59 0.83 4 10.35 0.86 1
TAIN MJ G5253 92 -0.10 0.13 6 2.27 2 12.00 0.81 1 20.64 0.82 1
TAIYAD MJ DO SABIA 13298 92 1.30 0.19 1 1.08 3 0.69 0.73 4 0.14 0.78 5
TAJNI DA SS E5000 86 4.00 0.45 2
TAJU DE GARCA F1200 87 3.29 0.78 1 4.92 1 6.80 0.97 1 13.19 0.97 1
TAJURA F6969 89 -2.15 0.32 9 1.13 3 -0.45 0.83 5 0.05 0.84 5
TAJVEL M DA SD HA1506 90 -0.55 0.22 7 0.15 5 0.25 0.52 5 -2.75 0.52 6
TALAK DE GARCA F3544 87 9.50 0.54 1 12.85 0.53 1
TALENTE DA FAZ. F5928 88 -0.34 0.14 6 -1.13 7 1.14 0.57 4
TALENTO E 670 88 2.75 0.13 1 2.90 1
TALENTO DO PAREDAO 13042 91 -0.25 0.13 6 0.72 4 -1.00 0.67 5 -0.84 0.66 5
TALENTO DO REC. H9633 90 -2.65 0.88 7 -2.54 0.89 6
TALENTO TE DA MORUNG E8257 87 -0.14 0.48 5 2.15 0.47 4
TALHARIM M DA SD HA1541 90 -2.35 0.68 7 1.94 0.71 4
TALlSMA DO VJ G4282 93 1.75 0.13 1 4.15 1 5.40 0.68 2 9.44 0.72 1
TAMBORE 11DO UIRAP. HA1202 89 0.59 0.14 3 -2.15 8 -0.10 0.68 5 -0.84 0.51 5
TAMBORIM DA BV H9781 89 -2.65 0.51 7 -0.05 0.56 5
TAMIL POI DA NI F 733 86 -1.60 0.27 9 -1.45 8 2.29 0.79 3 4.90 0.75 3
TAMMUR POI DO BR. D9212 84 -0.84 0.35 8 -1.67 8 -0.55 0.90 5 2.10 0.90 4
TAMOIO DO FOR. F9090 88 1.10 0.46 4 2.65 0.50 4
TANDER MJ DO SABIA G5229 92 0.69 0.13 2 3.20 1 9.05 0.71 1 7.50 0.75 2
TANDHY BM DA FC 14105 93 0.40 0.11 3 0.60 4
TANGER DA T.BOA D7385 84 1.75 0.34 1 1.80 2 6.45 0.78 1 16.14 0.72 1
TANGO DA GR H9555 87 -2.40 0.39 9 -1.45 8 3.40 0.84 2 3.95 0.84 3
TANGO TE DA RS HA6206 92 8.30 0.56 1 9.60 0.48 1
TANOUE VB DA VALE J6211 94 -1.30 0.16 9 -0.93 7
TAPIR DA SEMAWI 11346 91 3.15 0.47 3 2.45 0.53 4
TAPITI DE MADRAS E6266 85 -2.60 0.70 7 -2.65 0.68 6
TAPUIO VB DA VALE J6212 94 0.40 0.11 3 -1.35 7 -4.00 0.67 8 0.94 0.71 4
TAOUARAL DA AM F9682 88 1.39 0.45 4
TAOUARI M DA SD HA1560 90 -0.94 0.68 5 -4.09 0.71 7
TARANTELAO DO MO H9433 86 0.10 0.13 5 0.08 5 2.45 0.48 3 4.70 0.50 3
TARI POI DA NI D8394 87 -1.10 0.11 8 -2.95 9
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN =Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC =Acurácia; C =Classe; TM =Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
TARIAM MJ G5258 92 -0.80 0.14 8 0.68 4 9.75 0.79 1 13.15 0.81 1
TARON D7680 85 2.10 0.42 1 3.53 1 3.15 0.90 3 10.55 0.91 1
TARTAK DA SJ 13679 92 0.59 0.13 3 2.75 1
TARTARIO DA SEMAWI 13232 91 0.80 0.66 4 1.75 0.70 4
TARUP DA FAZ. F6862 88 -0.25 0.46 6 -1.10 7 -1.94 0.79 6 1.30 0.81 4
TARUP DA T.BOA D6757 84 0.94 0.66 2 -0.13 5 -2.40 0.95 7 -2.35 0.95 6
TATCHER MJ DO SABIA G5230 92 -0.69 0.17 8 4.72 1 16.14 0.96 1 19.39 0.96 1
TATTHA POI WJ G2307 89 0.45 0.14 3 2.05 2
TAUKKYAN POI BR. F4208 87 -2.50 0.36 9 -2.13 8 -3.10 0.71 7 1.25 0.75 4
TAUNA M DA SD F9319 90 1.94 0.69 3 -1.64 0.73 6
TAXER DA SEMAWI 11342 91 5.45 0.89 2 4.00 0.89 3
TAXO DE GARCA E8222 87 3.85 0.25 1 6.25 1 3.35 0.83 2 4.20 0.84 3
TAYAMAN MJ G5260 92 0.84 0.13 2 1.67 2 6.50 0.63 1 6.50 0.68 2
TEDIO HA1048 88 2.29 0.13 1 2.52 1 3.20 0.61 3 5.05 0.60 3
TEIMOSO OB H8572 88 0.10 0.16 5 -0.32 6 3.29 0.78 3 -1.55 0.77 6
TEJO 71 D9089 85 -0.34 0.13 6 -1.32 7
TEJO DO MP Gl155 90 7.20 0.77 1 10.44 0.75 1
TELEGU POI DA BV D5757 84 2.20 0.56 1.98 2 5.25 0.91 2 3.65 0.91 3
TELEMARA POI DC F3301 88 3.60 0.48 2
TENALLI TE POI BR. G2222 89 -1.55 0.27 9 -1.73 8 -2.10 0.68 6 -3.75 0.68 7
TERLEY 6700 E 655 85 1.94 0.13 1 2.22 2 3.35 0.52 2
TERMO DE SM F7115 89 7.84 0.81 1 6.75 0.76 2
TERREIRO DO BR. G3745 90 -0.14 0.17 6 -0.20 5 2.60 0.47 3 6.09 0.53 2
TERRESTRE DO AGUDO E4591 86 0.05 0.17 5 1.30 3 5.25 0.78 2 4.84 0.80 3
TESTE HA 80 87 -9.85 0.56 9 -5.75 0.59 8
TESTOR F8103 85 0.29 0.13 4 -0.23 5
TEXANO F5944 88 -0.45 0.16 7 1.32 3 1.00 0.69 4 1.25 0.70 4
THAGO DA F.C. G8293 91 2.15 0.46 4
THANJAVUR POI S.JOAO J 181 92 2.70 0.50 3 2.65 0.544
THARYADU POI DO BR. F4206 87 -2.50 0.17 9 -2.22 9 0.10 0.46 5 3.50 0.50 3
THOR DA BARRA HA4529 94 5.40 0.58 2 10.10 0.48 1
THOR DA NI E3830 85 0.80 0.19 2 0.45 4 1.64 0.83 4 5.90 0.80 2
THOXI DA FAZ. F8880 88 2.60 0.28 1 0.80 3 -6.30 0.81 9 -4.34 0.84 7
THYERON POI DA NEL. F1319 87 2.95 0.20 1 1.63 2 -4.95 0.79 8 -2.25 0.79 6
TIBET DA SEMAWI 11150 91 -0.50 0.16 7 2.92 1 8.90 0.92 1 14.35 0.92 1
TIE JJ F2996 87 0.80 0.14 2 -0.47 6 6.15 0.79 1 8.05 0.81 2
TIFREHON M DA SD HA1556 90 -1.25 0.65 6 -5.30 0.69 8
TILAK DA S.JOAO 13681 92 -2.04 0.56 6 -0.90 0.57 5
TIM DE GARCA F1819 87 0.75 0.26 2 2.80 1 3.15 0.78 3 3.70 0.79 3
TIMBE DA GR HA4366 93 1.85 0.14 1 2.23 2
TIMER DA SEMAWI 11351 91 0.00 0.14 5 -0.78 6 -0.75 0.77 5 -2.79 0.68 6
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: NELORE Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC' C DEP ACC C
TITULO DA GR HA1007 87 0.75 0.13 2 1.08 3 -0.34 0.45 5
TITULO DE S.MARIA HA6349 93 8.15 0.68 1 10.00 0.53 1
TOCAO DA FAZ. F8892 88 0.20 0.13 4 0.50 4 6.45 0.57 1 9.50 0.53 1
TOINORE AL PAUL. J3322 93 10.40 0.58 1 18.45 0.64 1
TOKIO DA T.BOA D9449 84 0.20 0.26 4 1.00 3 5.25 0.68 2 4.65 0.68 3
TOLlTIE M DA SD HA1537 90 -0.34 0.14 6 -1.78 8 -6.05 0.77 9 -8.55 0.76 9
TOMBADO DA TR. G6372 90 -1.55 0.17 9 0.68 4 5.75 0.66 1 12.30 0.68 1
TOP MJ DO SABIA G5238 92 5.15 0.53 2 8.30 0.53 2
TOPAZIO DA NI H8150 86 -0.25 0.14 6 -1.15 7 -6.25 0.56 9 -8.60 0.60 9
TOPAZIO DA SUD. 12680 92 2.35 0.45 3
TORNADO DO BR. G6416 90 2.90 0.77 3 2.90 0.79 4
TORONTO 17252 92 0.45 0.11 3 1.97 2
TORQUETE OB HA3592 91 -2.10 0.11 9 -0.23 5 8.19 0.59 1 13.80 0.48 1
TOSACOR S.MARTA 17420 87 5.55 0.53 2 3.54 0.59 3
TOURNER MJ DO SABIA G5386 92 0.00 0.13 5 3.23 1 9.55 0.65 1 10.90 0.59 1
TOYAMAN MJ DO SABIA G5169 92 1.80 0.13 1 4.00 1
TRADUTOR M DA SD HA1538 90 -1.10 0.13 8 -0.48 6 -5.09 0.66 8 -10.80 0.65 9
TRAFICO OB HA6201 91 1.64 0.11 1 5.70 1 7.80 0.94 1 9.35 0.94 1
TRAINER DA SEMAWI 11343 91 10.85 0.68 1 15.65 0.61 1
TRANSCURSO F6444 87 -10.15 0.46 9 -10.55 0.53 9
TRANSEUNTE F6442 87 -0.29 0.77 5 0.84 0.71 5
TRANSITAVEL DA PJ J 256 93 -6.15 0.68 9 -9.00 0.60 9
TRAPALHAO F6426 87 -14.80 0.48 9
TRAPEZIO M DA SD F9320 90 -1.39 0.57 6 1.94 0.59 4
TRENO DA M-TE F1801 87 1.19 0.20 2 4.00 5.45 0.84 2 5.90 0.84 2
TRENO VB DA VALE J6263 94 1.69 0.14 1 2.67 7.90 0.48 1 13.10 0.51 1
TREVO M DA SD HA1553 90 -1.80 0.64 6 -3.70 0.67 7
TRIBUNAL M DA SD HA1563 90 -0.10 0.14 6 1.22 3 3.10 0.46 3 5.50 0.47 2
TRIBUTO OB HA4505 90 0.40 0.23 3 1.35 2 0.69 0.96 4 0.45 0.96 5
TRICOIDE DA S.MARTA G9759 88 0.80 0.46 5
TROPIQUE M DA SD F9323 90 1.25 0.65 4 4.00 0.64 3
TROVAO DA S.LUIZ H8148 86 0.10 0.61 5 2.77 5.30 0.94 2 10.30 0.94 1
TRUBETON M DA SD HA1536 90 6.25 0.57 1 11.35 0.63 1
TRUNFO D.B.V. G2840 91 -2.15 0.47 6 -4.05 0.55 7
TUAREG POI S.MONICA G4967 90 -1.94 0.14 9 -1.32 7 1.25 0.45 4
TUFAO DO MP G1117 90 -0.69 0.16 8 -0.67 6
TULPALI POI DO BR. G6442 91 -0.55 0.14 7 -0.20 5
TUPA DA SS G4276 92 -0.65 0.48 5
TUPAM DO BJ TE 13466 92 6.70 0.63 1 12.90 0.65 1
TURBO OB H8573 88 1.44 0.13 1 1.42 2
TURISMO E5090 87 5.45 0.66 2 5.09 0.64 3
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN =Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC =Acurácia; C =Classe; TM =Total Materno.
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TYKE MJ DO SABIA G5249 92 -0.25 0.14 6 2.25 2
U.AGASALHO 7423HC G6221 90 -0.59 0.75 5 -0.50 0.78 5
U.CHENGAR 7262 RC G6028 90 -1.50 0.16 9 -2.82 9 0.14 0.56 5 -3.10 0.59 7
U.DABUL 7187 RC G3800 90 0.20 0.11 4 -0.08 5
UABAN DA EUR. 18685 92 6.80 0.54 9.30 0.57 1
UABECE M DA SD HA1579 91 7.84 0.61 18.39 0.68 1
UACARI DA PEDRA E8501 85 0.69 0.20 2 1.07 3 -1.60 0.47 6
UAIPI DA AM G4326 89 -0.94 0.11 8 -0.40 6 -0.05 0.58 5 1.05 0.56 4
UAPACO G9009 89 -2.15 0.56 6 -8.55 0.56 9
UBUCARE M DA SD HA1575 91 0.14 0.47 5 0.94 0.51 4
UCATI D9558 84 0.45 0.19 3 2.10 2 15.85 0.91 1 24.64 0.88 1
UDAIPUR DA T.BOA E 119 85 3.04 0.54 1 5.67 1 6.00 0.90 1 10.10 0.92 1
UDAMU DE GARCA E9146 88 0.34 0.20 3 2.37 1 1.64 0.81 4 6.80 0.83 2
UDI DA FAZ. G7320 89 -1.60 0.20 9 -1.55 8 4.75 0.57 2 7.80 0.61 2
UFANGE 535 JA POI Fll02 86 1.75 0.14 1 2.05 2
UGNAN POI TE WJ G6351 90 -0.80 0.17 8 -2.03 8 -1.30 0.77 6 -6.90 0.79 8
UGO DA SEMAWI J2552 92 2.20 0.47 3 7.09 0.55 2
UGURIRI M DA SD HA1578 91 -3.50 0.57 7 -3.65 0.65 7
UKURAJI DA PET. G4737 90 0.90 0.16 2 2.80 1 5.30 0.78 2 1.69 0.68 4
ULAN TE POI DO BR. G9193 91 1.55 0.27 1 3.57 1 6.84 0.68 1 10.90 0.70 1
ULlTE DA MV 11391 92 -0.14 0.14 6 1.45 2
ULTIMATO HA4503 89 0.14 0.13 4 2.77 1 6.40 0.47 1 9.15 0.51 1
UMAITA OM W 522 85 -5.65 0.63 9 -5.40 0.68 8
UMBRO DO UIRAP. HA4119 90 -4.09 0.81 8 -9.05 0.73 9
UNICO DO ITAJU E3597 86 0.10 0.20 5 -1.02 7 -1.35 0.67 6 3.29 0.70 3
UNICO SHANTI G3906 89 -0.05 0.19 5 0.75 3 2.15 0.61 3 1.14 0.68 4
UNIVERSAL S.FE F8432 88 -0.05 0.14 5 -0.28 5
UPREDADOR M DA SD HA1576 91 0.94 0.14 2 1.52 2 -4.00 0.68 8 -3.90 0.69 7
URAGO DA SL HA4168 91 -1.55 0.75 6 3.10 0.64 3
URBANO DA BV HA4601 90 -1.30 0.11 9 -0.30 6 6.75 0.47 1 9.80 0.45 1
URCHOL JJ F3150 88 1.14 0.14 2 1.00 3 -6.84 0.81 9 -4.09 0.83 7
URGEL DO REC. E8695 91 1.35 0.14 1 2.08 2
\
URIBACO PALANQUE G3904 89 3.04 0.71 3 1.19 0.77 4
URUTAU DS 12206 88 0.00 0.13 5 -2.60 9 -4.65 0.70 8 -2.29 0.73 6
USAGAR DA S.JOAO J2271 93 -0.94 0.13 8 -0.80 6 0.34 0.65 4 8.35 0.61 2
USAK DA T.BOA D9283 85 -1.75 0.17 9 -2.90 9 2.40 0.67 3 2.95 0.64 4
USSABAT DA MV 13394 92 -0.29 0.16 6 1.38 2 6.00 0.50 1 5.30 0.48 3
USTE DO REC. E8676 91 1.10 0.13 2 3.38 1 »-:
VACU DA SD G8651 92 8.19 0.59 9.55 0.60 1
VAGAO DA CRIST. G8664 93 6.65 0.53 8.75 0.55 2
VAGUEIRO DO ENGENHO H8601 84 -0.75 0.11 8 -0.52 6
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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VALlD DE GARCA F1444 89 -0.45 0.23 7 1.23 3 13.85 0.80 1 15.85 0.82 1
VALIDO MJ DO SABIA J3701 93 -0.10 0.14 6 1.17 3
VALLENT MJ DO SABIA 12871 93 -0.94 0.11 8 -0.92 7
VALOROSO DO BR. 13177 92 2.00 0.14 1 3.98 1 8.00 0.65 1 10.94 0.68 1
VALVE MJ G5379 93 2.35 0.14 1 4.55 1 3.79 0.69 2 7.45 0.71 2
VANCOUVER DA T.BOA E8121 86 0.90 0.14 2 3.35 1 7.20 0.67 1 8.40 0.69 2
VANESKAM MJ DO SABIA 12870 93 0.10 0.16 5 0.55 4
VANTAJOSO DA S.LAURA E5270 89 -0.80 0.11 8 -1.65 8 -4.09 0.47 8 -7.65 0.53 8
VAQUEJADOR DA COL C8323 84 1.14 0.16 2 0.55 4 -2.20 0.46 6 -5.95 0.51 8
VARIANTE DA S.LAURA E5285 88 0.84 0.22 2 3.00 1 8.00 0.72 1 10.60 0.67 1
VASSALO JJ F9529 89 -0.50 0.38 7 0.63 4 -2.45 0.80 7 -1.39 0.83 6
VASTO G7312 90 0.59 0.11 3 1.78 2 -0.45 0.64 5 -0.84 0.67 5
VASUALLA POI JJ F3370 89 2.50 0.68 3 -0.05 0.73 5
VATARNAN WJ 11073 91 0.45 0.11 3 1.95 2
VATICANO DA T.BOA E6317 86 -0.10 0.23 6 0.62 4 5.70 0.60 1 2.85 0.67 4
VATICINIO DO PAREDAO G6002 90 -2.25 0.25 9 0.45 4 8.75 0.86 1 6.20 0.89 2
VATT MJ DO SABIA G5300 93 2.60 0.11 1 5.68 1 10.19 0.60 1 12.30 0.67 1
VAZADOR M.DA SD HA 762 92 1.19 0.53 4 1.05 0.56 4
VECTOR JR DA TAR. 16801 91 0.94 0.67 4 4.20 0.65 3
VEDRO DO PAREOAO G4095 90 -0.10 0.14 6 -0.70 6
VEICULADOR DO PAR. G9118 90 0.75 0.14 2 1.17 3 4.34 0.69 2 4.05 0.73 3
VEICULO M.DA SD HA 752 92 -2.20 0.68 6 0.69 0.71 5
VELAME M.DA SD HA 765 92 2.25 0.48 4
VELLAMU POI CERT. F2700 87 -0.45 0.19 7 1.63 2 0.34 0.77 4 -3.10 0.78 7
VELO J8202 93 6.70 0.52 1 8.60 0.55 2
VELOZ DA BV HA3594 91 0.40 0.14 3 0.97 3 5.70 0.70 1 12.44 0.69 1
VENCENDOR DE GARCA F7229 89 1.14 0.14 2 1.40 2
VENEZUELANO F9029 84 0.69 0.17 2 -0.08 5 -0.05 0.61 5 1.05 0.63 4
VENKAIAH MJ DA SABIA J3510 93 2.04 0.14 1 2.42 1 5.40 0.93 2 9.60 0.93 1
VENTIR DE MADRAS 1521 87 -1.10 0.77 6 0.84 0.77 5
VERANO DA T.BOA 09898 86 -0.40 0.14 7 -1.95 8 -3.00 0.69 7 -6.30 0.63 8
VERANO DO REC. HA5604 92 6.50 0.56 1
VERGALHAO M.OA SO HA 753 92 6.09 0.72 1 7.65 0.76 2
VERMONT DA T.BOA E7338 86 -0.69 0.17 8 -0.02 5 -0.80 0.78 5 4.95 0.76 3
VESPASIANO DO UIRAP. HA4121 91 1.19 0.17 2 1.22 3 0.34 0.55 4 1.50 0.56 4
VE5PAZI0 M.DA 50 HA2561 93 3.10 0.47 3 2.50 0.55 4
VESUVIO OL F7403 85 -0.75 0.13 8 -2.13 8 -11.19 0.46 9 -13.30 0.52 9
VETO OS G2594 89 -0.94 0.17 8 1.05 3 4.59 0.61 2 7.00 0.58 2
VHADY DE GARCA G2309 89 0.05 0.38 5 0.50 4 5.80 0.92 1 6.65 0.93 2
VIAJANTE DA S.LAURA E5282 89 2.54 0.20 1 3.45 1 8.65 0.81 1 19.50 0.83 1
VIAVEL OS G2582 89 -1.30 0.11 9 -3.55 9 -5.45 0.48 8 -10.50 0.48 9
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN =Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC =Acurácia; C =Classe; TM =Total Materno.
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VICE DA S.JOAO J8888 94 0.65 0.11 2 2.80 1
VIGARIO DA S.LAURA E5269 89 4.15 0.72 2 7.20 0.77 2
VIKAND JJ F3400 89 7.09 0.88 1 15.10 0.85 1
VINDOURO DA FAZ. G7325 90 0.25 0.14 4 0.85 3
VINKE DA MV 19694 93 0.25 0.11 4 3.65 1 10.25 0.80 1 19.80 0.73
VIRADO DA QUINTA TE 11719 91 -0.94 0.16 8 2.20 2 10.10 0.94 1 16.45 0.94 1
VIRAMAR M.DA SD HA 764 92 4.70 0.55 2 7.00 0.57 2
VIRENTE DE MADRAS F4232 87 1.60 0.28 3.38 2.45 0.85 3 7.84 0.88 2
VIRTUOSO TERLEY E8614 89 2.65 0.46 3 2.90 0.45 4
VISCONDE F1410 87 1.89 0.40 3.35 1 5.45 0.81 2 6.84 0.84 2
VISHNUPUR A6547 JA 13874 92 -0.05 0.14 5 1.27 3 8.65 0.68 1
VISHRAM POI DO BR. D7516 85 2.45 0.76 1 2.25 2 0.10 0.92 5 5.05 0.92 3
VISTOSO FC G3835 90 -0.25 0.19 6 0.93 3 3.45 0.84 2 8.85 0.84 1
VISUAL DA GR HA1215 90 0.25 0.11 4 -0.38 6 5.50 0.59 2 8.25 0.66 2
VITAL OB HA4846 93 -1.39 0.13 9 -1.92 8
VIZIR DO MP 14225 92 3.15 0.14 1 4.90 1 5.75 0.47 12.55 0.53 1
VOLOCK DA MV J7089 93 0.14 0.13 4 -1.10 7 -4.80 0.46 8 -7.55 0.50 8
VOLUVEL DA FAZ. 11723 90 -0.05 0.16 5 0.10 5 3.70 0.54 2 7.65 0.57 2
VOTRER MJ DO SABIA J3513 93 -0.59 0.13 7 2.32 1
VULCAO DA GR HA1289 89 1.19 0.13 2 4.15 1 3.65 0.50 2 3.40 0.52 3
W-86 F7188 88 1.55 0.46 4 2.04 0.47 4
WANUATU DA PET. E 335 85 -0.80 0.26 8 -0.93 7 0.29 0.84 4 -1.30 0.86 6
WATER G.REZENDE J3821 92 3.90 0.46 2 6.05 0.53 2
WEGHANTAN WJ 13311 92 -0.94 0.14 8 -0.40 6 9.05 0.64 1 13.30 0.66 1
X.VAREDO 8156 DO RC 13633 92 1.39 0.11 1 2.32 1
XABROL JJ G5921 90 -4.05 0.73 8 -5.50 0.68 8
XALE DA TUTUCA HA4776 91 -0.84 0.13 8 -0.40 6
XAMA DA YB F1244 87 -0.05 0.14 5 0.28 4 -2.35 0.89 7 -4.09 0.89 7
XANGO H7557 85 3.79 0.96 1 4.65 1 4.84 0.97 2 5.80 0.97 2
XANOBI DA M. G6330 90 2.10 0.61 3 4.84 0.66 3
XANTHY A6626 DA JA 13877 92 1.05 0.11 2 -1.85 8 0.69 0.77 4 12.94 0.60 1
XARAGUATA M DA SD HA2559 93 -0.29 0.48 5
XARONES M DA SD HA2569 93 5.30 0.52 2 9.60 0.56 1
XASERO M DA SD HA2568 93 4.75 0.56 2 7.55 0.61 2
XATRIAR DA PEDRA E8550 87 0.40 0.14 3 0.48 4 7.15 0.63 1 6.40 0.67 2
XAVANTE DA CRIST. G8800 93 3.85 0.79 2 5.45 0.81 2
XAVECO DA A.BOA 16800 92 -0.25 0.13 6 -0.75 6 7.75 0.86 1 11.30 0.85 1
XEMARU TE DA FAZ. 12940 91 -5.15 0.45 8
XENAS DA IGUANA F9604 87 1.39 0.14 0.30 4 -2.35 0.56 7 -2.45 0.55 6
XENUGU 8616 DO RC J 800 93 12.05 0.72 1 14.44 0.72 1
XERATAM M DA SD HA2556 93 0.65 0.13 2 1.63 2
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN = Ano Nascimento; DEP= Diferença Esperada na Progênie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.
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XIMALAO M DA SD HA2560 93 6.55 0.55 1 10.44 0.59 1
XINGU HA1282 91 3.79 0.72 2 7.15 0.69 2
XIROM M DA SD HA7189 93 0.00 0.13 5 0.28 4 4.25 0.56 2
XITENGUE H8161 85 0.69 0.14 2 -0.25 5 -3.10 0.80 7 0.14 0.82 5
XODO H8002 84 2.40 0.23 1 0.72 4 -2.20 0.60 6 -0.45 0.67 5
XODO J8201 93 -0.25 0.11 6 2.23 2 9.90 0.48 1
XODO DA FAZ. G8376 91 0.00 0.20 5 3.65 1 9.80 0.54 1
XUE TE DA FAZ. 15518 91 -3.60 0.46 7 0.84 0.51 5
YANKTO 492 POI JA E8021 85 -3.15 0.29 9 -4.60 9 -6.05 0.89 9 -10.05 0.65 9
YOGUI POI DO BR. E1414 85 0.14 0.63 4 -0.73 6 0.05 0.92 5 -2.10 0.93 6
Z.KARVADI 0.111PRUD 07428 84 -0.05 0.23 5 -1.12 7 -7.40 0.81 9 -4.34 0.83 7
Z.VISUAL 9032 RC J8760 94 -1.50 0.45 6 -1.75 0.48 6
ZABAM TE DA FAZ. 13860 92 1.44 0.14 1 3.15 1
ZAFFER DA T.BOA E8462 87 0.40 0.17 3 -2.70 9 -11.65 0.53 9 -14.05 0.57 9
ZAGALO E6498 86 1.39 0.77 4 4.84 0.72 3
ZAHUR 3P 19068 91 1.69 0.48 4
ZAHUR DA PET. J5420 94 -0.20 0.11 6 1.50 2 9.15 0.60 1
ZAIRE DA T.BOA E8316 87 1.64 0.14 1 2.97 1 4.09 0.63 2 6.20 0.64 2
ZAMBEK A6653 DA JA 13878 92 -0.05 0.11 5 2.10 2 9.69 0.66 1
ZAMBELE DA FAZ. 13730 92 1.30 0.55 4 2.15 0.59 4
ZAMBIANO DO BR. 13936 93 1.94 0.13 4.30
ZAMBO 1910 92 -13.30 0.52 9 -10.90 à.56 9
ZANGANO 2R 09774 84 1.00 0.53 4 0.40 0.51 5
ZANGANO DO BR. 13922 93 0.34 0.11 3 1.37 2
ZANGAO DA CRIST. G8799 93 0.75 0.11 2 2.10 2 7.80 0.58 12.80 0.63
ZANTOR DA PAG. F6125 88 -2.50 0.25 9 -0.33 6 7.55 0.73 10.40 0.71
ZAPAX DA PEDRA E8573 89 0.50 0.20 3 1.73 2 15.60 0.84 10.80 0.84 1
ZARCO JJ G5544 91 5.09 0.47 3
ZEFEC ABDALA F9902 87 4.30 0.97 1 8.55 1 14.00 0.98 1 17.45 0.98 1
ZELOSO E4421 86 -0.65 0.19 8 0.32 4 7.34 0.76 1 8.65 0.77 2
ZENITE DA YB G2525 89 0.05 0.11 5 0.50 4 -6.95 0.72 9 -3.35 0.68 7
ZEUGMA H8739 85 0.55 0.16 3 -1.60 8 -5.45 0.69 8 -5.90 0.70 8
ZEUS TE J8941 94 0.29 0.11 4 1.15 3 9.80 0.46 1
ZINGO DE GARCA G6246 90 3.10 0.14 1 5.88 1 9.10 0.46 1 11.25 0.46
ZIRCAO 11013 90 -0.05 0.14 5 0.25 4
ZIRCONIO 13122 90 -0.94 0.14 8 0.13 5 3.04 0.71 3 5.70 0.75 2
ZITA TE 3M F7473 89 -0.69 0.14 8 -1.52 8 1.19 0.45 4
ZORRO 71 E7072 86 -0.05 0.27 5 1.50 2 -5.25 0.84 8 -5.45 0.81 8
ZOSTER DO BR. J5541 93 1.80 0.17 1 5.55 1 10.40 0.65 1 13.00 0.48 1
ZULAKAN DA T.BOA F 764 87 -4.95 0.52 8
Peso 120 dias(kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C = Classe; TM=Total Materno.
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